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de las leyes, decretos, l íenles ordenes, circulares y demás disposiciones de interés general contenidas en el Boletin 
1 oiicial de Lcon en <:1 ano de 1858. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M1NISTB0S. 
Beol dooreto concediendo ni Ministro da la Go-
bernación un créiiilo de íiO.tJDO rs. . . . • 
Discurso.leído por tí. M. la Iteina en til acloco-
(emne de abrir las Corles del Ueino cu 10 da 
Enero de 1358 
Seal decreto nOmitietnlo ln dimisión que de los 
cargos de Presidente del Consejo de Ministros 
Ministro de la Guerra hizu D. Francisco 
Armero y Peñnninda Q 
Otro id, oembrando pura igual destino desempe-
finiido igualmente ioi Ministerios de Estado j 
.Cltrnm;ir -i I). Javier de Istúriz 9 
Otro id. ad mil i e ti do á U. francisco Marttiiet de 
la Uosa la dimisión que hn hecho, del cargo 
de Ministro de Estado y Ultrnmar.,. . . 0 
Otro id. id. ó D. l'edro Snloverrio id. del do Fo-
mento.. . .; » . . . . 9 
Otro id. nombrando A ü. Fermín Ezpeleta MÍ- . 
jilslro de la Guerra. 9 
Otro id. id. ó D. .(osé Marín Fernandez de la 
i!o?. Ministro de Gracia y Justicia.. . . . 9 
Ol'ni i<). id. á D. José Sánchez Ocaña Ministro 
iie ííüciíMidn.. 9 
Otro i'i. id. a 0. Vetituni l)ia¿ id. do la Gober-
6 
Otro id. ¡utniiliemlo íi !). .loaqui» .lostí Cnsaiís 
la (íimihioii del cai'^ o de Miitislm de Gracia y 
.iviAk'i;! 
0''i-i i... : J. Al» j tf.tiio f'.ioi, .;<•; iiü \:¡ici¡'i¡tj¡i. 
Olro iü. i.'i. a L¡. Ji.MÍ .'Jíiuíí du i-iisüüo dni de 
9 
Otro id. id. á I). Jlaíiuel líurmudez de Caslro 
dul de Goliemncidit . 9 
Otiyi id. íimólínitiilo á D. Josú María de Quesa-
da Minislro du Mnrida 9 
Otro id. disponiendo que durnntc la nusencia de 
D. .losé Marín Quesada nombrHdo Ministro 
de Marina su encargue interinamente de di-
cho Ministerio el de la Guerra D. Fermín 
Jüipeleta.. 9 
Otro id; encargando á D. Ventura Díaz Ministro 
de la Gobernación el despacho interino del de 
..Fomentu 9 
Otro id. nombrando h D. Joaquín Ignacio Men-
eos, Conde de Guemlultim , Minislro de Fo-
mento 9 
Otro id. disponiendo que cese en dicho cargo D. 
Ventura Díaz que lo dusempeñaba interina-
mente 9 
Felicitación dirigida á S. M. por el Congreso de 
los Diputa.los con motivo del nacimiento del 
IMcipc de Asturias 
Id. id. id. por el Sentido con igii.-il motivo. . . 




Real decreto restableciendo el de 17 de Marzo 
de t8'52 por el cual se dividió en dos distritos 
administrativos la provincia de Canarios. . . 18 
Otro id. nombrando Presidente del Senado para 
ln presente legislatura al Morquci de Viluma. 21 
Beal órden encargando at Consejo de Estado 
proponga desde luego las bases que en su opi-
nión sean necesarias para formar una buena 
..rley de empleados i:mk"¡ . . . 21 
Reol decreto admitiendo Udiiuisiou que lince de 
Consejero Iteal oidinnriu I). Alejundro Olivan. 28 
Otro id. id. ln de I). Sntilbuo Fernandez Negre-
le del mismo carfíi» que id nolcrior. . . . 28 
Otro id. iinnibrando r.ons'jeto f.teol ordinario ó 
I). Modesto Corlaziir 28 
Olro id. id. id. á 1>. Jum Felipe Muitiuez Al* 
ma^ -ro 28 
Otro id. nomlinimlo la rjtmUinn e-peciul con el 
encargo de leusar los impuestos y tomar co-
nocimiento del importe de la" olilijiaiioops del 
. JMado mandada crear por el de 12 de Febre-
ro de este año 37 
Otro id. nombrando Gobemadnr de lo provincia 
de Zaragoza á D. Fernando línlbon . . . . 38 
Otro i.I. nombtntido Consvjems Ue;de-de ln da-




Otro id. resolviendo la suspensión de las sesiones 
de Cói tés 
Otro id. admitiendo h D. Veniurn Diaz la dimi-
sión que ha hecho del cargo de Ministro déla 
Gubmi.iciun • • • 
Otro id. mandando que D. .losó María Fcnion-
dez de la Hoz Ministro de Gracia y Justicia 
se encargue interinameiile del de la Goberna-
ción. 
Otro id. declarando terminada la legislatura de 
1858.. . . . . . . . ' . ' . 
Otro id. nombrando Ministro de la Gobernación 
á D. José de fosada Herrera. . . . . . 
Otro id. disponiendo que D. José María Fer-
nandez rie la Hoz cese en el desempeño del 
Ministerio de la Gobernación de que estaba 
encargado interinamente.. . . . . . . 
Otro id. concediendo al Ministerio de Fomento 
un suplemento de crédito para pago de sub-
venciones á las.escuelas normales, y otro para 
atender nl personol de los Institutos dé'2.' en-
señanza ' . . . . 
Otro id. nombrando Gobernodores de algunas 
provincias. 
Otro id: concediendo al Ministerio de lo Guerra 
doce suplementos de crédito aplicables á la* 
obligaciones comprendidas en la sección 10.* 
dtd presupuesto de 1SÜ7 
Otro id. id. al de Gracia y Justicia id. para 
completar el pago de los haberes devengados 
un el mus de Diciembre de '1857 por los Jue-
t:us <:ÍJ íü instancia y I'romolores íiscnlea.. . 
üUiViti. ¡d. al de IlaHcnda con aplirncion al ca-
pitulo o.0, artículo 3.° sección 15 del presu-
•puesto de 1857.. . 
Otro id. admitiendo h D. Fermín Ezpeleta la di-
misión que: lia hecho del cargo de Minislro de 
la Güerr.-t 
Olro id. t I). Joíé -uarín Fernandez de la Hoz 
del de Gracia y Justicia. . . . . . . . 
Otro id ó 1). Juié Sánchez Ocáña del de Ha-
cienda 
Otro id. al Conde de Guéndulain del de Fomen-
to. 
Otro id. nombrando Ministro de Gracia y Jus-
ticia á D. Santiago Fernandez ¡Scgrete. . . 
Otro id. id. de Hacienda I). Podro Salavcrría. 
Otro id. id. de Fomento al Marqués de Corvera 
Otro id. id. no aceptando la dimisión que ha 
presentado de Ministro de la Gobernación D. 
José Fosada Herrera.'. '. '. '. . '. . .' 
Olro id. no aceptando la dimisión presentada 
por el Ministro de Martuu D. José Moría 
Qucsada 
Otro id. encargando al Presidente del Consejo 
de Ministros, Conde de Lucena el desempeño 
interino del de listado , . . 
Otro id. nombrondo Minislro de Estado ix Don 
Suluruino Calderón Colbintes. . . . . . 
Otro id. pura que cese' en el desempeño de dicho 
Ministerio el Sr. Conde de Lucena de que es-
taba encargado interinamente. . . . . . 
Otro id. ailmilicudo 6 D. Manuel de Orovio la 
dimisión que ha hecho del cargo de Goberna-
dor de Madrid. . . . . 
Otro id. nombrando para este destino al Mar-
qués de la Ve}!» de Armijn. 
Olro id. c o H c e d i e n d u ni Mitúslio d¿ la Gober-
n a r i n t i u n néditn d o ÍKHí.OOU rs para aten-
der al alivio de las calamiitiides piiblicfts. . . 
Olro id. disolviendo el Congreso de tos Diputa-
dos y sefndundo nuevas elecciones par» el día 
1.° de Hiciembie 
Olro id. para que continúen enagenáudose los 
bienes de carácter civil dedánidus en estado 
de venta por la l e y de 1.° de Moyo de ISÜO 
y la de 11 de J u l i o de Üli 
Olro id. a p r o b a n d o el c e n s o de ta población de 
España formado p o r ln Comisión de Kstndís-
tirn gcncrnl en coitM'Cuencin del empadrona-
miento verificailo el 21 de Mayo dt: lvS¡i7. . 
Otro id. o r g a n i z a n d o Ins Comisiones permaneu-
te* de K - t a d i s t i r n 
































142 tes del Senado para ln próxima legislatura. 
Otro id.'admitiendo al Marqués de Pidol ID di-
misión que lia presentado del cargo de Conse-
jero de Kstodo 1W 
Otro id. id. id. h I). Claudio Antón de I.n/uriaga. 141 
Otro id. id. id. 4 U.Miwmol Cermudei de Castro. 144 
Otro id. id. id. S I). Manuel Herirán de Lis. . 144 
Otro id: nombrando Consejero de Kstado á Don 
Miguíl Boda 144 
Otro id. é D. Manuel de Gnillamas y Galiaoo. . 144 
Olro id. 'oI 'Morijijtís de' Vallgornera. •' . • .144 
Otro id. al Marqués de Torre Marina. . . .141 
Otro id.1 admitiendo1 á U. José Mario Qucsada 
la dimisión que ha'hecho del cargo de Minis-
tro de Marina. 141 
Otro id. disponiendo sé eucorgue inlerinamenle 
del despacho ile dicho Ministerio el Presidente 
del Consejo de Ministros. Conde de Lucena. . 144 
Otro id. nombrondo Ministro de Marina al Te-
niente General I). José Maccrulinn. . . . 147 
Otro id. dispbnieniJo que el Conde de Lucena 
Presidente del Consejo de Ministros que des-
empeñaha interioamente el de Marina cese en 
dicho cargo.. . . , 147 
MINISTERIO DE ESTADO Y ULTRAMAR. 
Real decreto concediendo amnistía general á los 
reos.por delitos políticos cometidos en las pro-
vincias de Ultramar. 10 
Anunciando que el Cónsul general de España en 
Atenas ha participado que el día 18 de Ene-
ro se hnbia abierto deliuitivamenle el estre-
cho de Eubca 2ü 
Se participa la recepción que ha tenido el Sr. 
Marqués.de Piilnl.por Su Santidad al tiempo 
de entregarle la carta Real que acredita su 
carácter.de Embajador extraordinario y Ple-
nipolencinrio de Espsña. 4G 
Real decreto estableciendo en cada una de las 
Audiencias de Ultramar un Secretario que se 
denominnrá del Real acuerdo 55 
Otro concediendo.ol: Marqués del Socorro la Gran 
Cruz de Carlos III 79 
Otro id. a I). Lucio del Valle Director de las 
obras del Canal de Isabel. 2 ' iguat gracia.. . 79 
Convenio para regularizar las comunicaciones de 
correos entre España y la Gran Bretaña.. . 89 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Real órden declarando comprendidos en la gra-
cia de litigar como pobres á los Estableci-
mientos de lienefii-encia 1 
Otra para la provisión de varias escribanías con 
motivo del nacimiento del Príncipe de Astu-
rias 1 
Otra id. mandando que las Juntas inspectoras de 
las Audiencias hagan dos \isitas anuales á los 
establecimientos penales, una el 1.° de Mayo 
y la olro el l ." de Octubre 15 
Otra id. resolviendo que en las justificaciones de 
pobreza, debe continuarse' daiido auiliencia á 
, los Promotores fiscales en primera ¡nstoucio y á 
los Fiscnles de S. M'. eii segunda scgtm se ha-
lla prevenido 18 
Otra id. para que seo cumplido por los Tribuna-
les de justicio el convenio ajustado entre Ccr-
deña y Kspañri paia la estradicion reclpro-
'ca de malhechores Jg 
Olro id. mandnnilo satisfacer á las cantoras y 
organislas de las comunidades relÍRiosas la 
pensión aliiniMilicia que les concedid el Real 
decreto de 2ü de Mnrzo de 1850 desde el dio 
que hayan empezado A servir el espresado 
Real decreto ilecl.irandu cesante A I). Francisco 
Aynni y funes, Magistrado de la Audiencia 
de Madrid. . .• 
Otro i.), nsceridicndii « este destino a V). Narciso 
López, Presiiieule de sala de la de Valladolid, 
24 
30 
y en promover á etta plazs A D, Teodoro Mo-
reno, Mogislrario en Is de la Corufia,. . • 30 
Olr'o id.' irasladgndb á D. Antero'Encíso; Msgls--', 
trmlo de la Audiencia de Zaragoza á 1» de Al-
bacete y á D. Cabio Marruqui», electo de esU 
para ui'upar la del primero., 30 
Olro id. nombrando Magistrado de la Audiencia 
de la Coruña a D. Ilafael Uamircz Arroyo, 
•teniente Fiscal primero en la de Sevilla. . . ,30 
Otro id. concediendo á Ü. Francisco Aynat y 
Funes Magistrado tesante-de Jo, .Audieacia.de,; 
Mndrid la jubilación que.ha solicUodo.. • . 30.. 
Trnslndn una. Real órden que pasó á dicho Mi-
nisterio el de Hacienda por la cual se dispone 
qué siempre que las Audiencias tengan qife di-
rigir a los Gobernadores algunos documentpá 
Jo veriliquen con el oportuno oficio de remi-
fioti , . . . . . . 31 
Udiil í'mlcn mnnfíando que los esetibanovonoten . 
ál piu de las copias de testaroenlos, que se ha.. 
de.lomar rpzoii en. el regjstro.de.ilipotecás en 
el caso de adquirir su validez.. • • . . • 36, 
lieal decreto,creando,dos nuevos plaus de Mi^. 
ttiítro1* en; el; Tribunal,.Siipremj; de.JusU^ia. 
:cpii des.tinp á.ló cala de Indias. . . . . . . . ¿3 
Otro id creando en: dicho Iribunal, la plazo dcs 
un Secretorio letrado que se tilulorá.de.Gp-
ibierno y-Testobleciendo en las Audiencias di-, 
dios destinos.. . . . . . . . . . . . . 43 ' 
Uval ór.deu disponiendo que el reglnmento p^u-
blicado en ÜS'de Diciembre de 1853 se con-
sidere vigente respecto á lassecreUrías de gOT 
bierno de las Audiencias. . . . . . . . . 43 
Otra, id. cscitnndo el relo de los M. RR. Ario- . 
bis pos y RR. Obispos para'que dispongan que 
tos párrocos tengan repasos de doctrina y rao. 
ral cristiana paro los niños lo menos una vez 
coda semana.. .' l. . . . . . . . . ¿3 
lMomíiu$Lo que 5. M. en el solemne acto de ado-
rur la Santa Cruz, el Viérnes Santo indultó de* 
la pc.nn de muerte 6 ocho reos . 4 3 
XÍCBI (Icereto concediendo A los Deconos de los 
colegios de Abogados establecidos en los-pun-
tos de residencia de Audiencias la considera-
ciod de Magistrados honorarios y ta de Juc-
' ees de primera instancia á-los-restantes.' . . 4 5 
Otro id. sobre las circunstancias y atribuciones-
de los funcionarios que componen el Ministe-
rio Fiscol en el fuero común.. . . . . . 48 
OUo iti. organizando ta inspección y estadística 
judicial paro la mas' pronta administración de 
justicia . . . . 61 • 
Real órden concediendo ó D. José Muró la gra- -
cia que lia solicitado para publicar uno colec-
ción de las leyes, Reales disposiciones y circu-
lares de interés general espedidas desde 1805 
al 3814. y desde 1820 á 1823 76 
Otra id. disponiendo que en los registros de dis-
cernimientos át¡ tutelas y cu ra telas que deben 
llevar tos Juzgados de primera, instancia se 
use del papel del sello 4.D. 76 
llenl decreto concediendo al Secretario de go-
bierno del Tribunal Supremo de Justicia la, 
categoría de Magistrado de Audiencia fue-
ra de Madrid. 77.. 
Otro id. derogando el de 28 de Noviembre de 
185G respecto á las vacantes que ocurran de 
l'rorurad'ires en los Juzgados de los afueras 
de Madrid 77 
Hcal órden mandando que tenga aplicación el 
Real.decreto de l ." de Mayo de 185-2 respec-
to ó cuanto sobre vacaciones de los Tribuna-
les dispfuie en el mismo. 77 
Otra id. admitiendo las dimisiones del Presiden-
te y Vocales de lo Comisión de Código? qué se; 
csprcsnii 104 
Otra id. id. la del Secretario de dicha Comisión 
D. .losó María Anteipíero. 104 
Otra id. Nombrando en reemplazo del anterior á 
I). Alejandro Dioz Zafra. 104, 
Ryid decreto jubilando á D. Jacinto de Medina 
Presidente de sala en la Audiencia de Grona-
dn. . .111 
Otro nombrando en reemplazo, del anterior á D. 
Kumon Díaz Velo .electo pora igual corgó en 
lo de Cáceres y paro esta vacante A D. Córlos 
rollantes liustamonte, Magistrado eu dieho 
Trihunol ' . . . . 111 
Olro trasladando á esto vacante é D. Agustín de 
Posada Herrero que sirve otra de igual clase 
en Canarias y nombrando poro esta vacante á 
D. Manuel López de Sagredo, Juez de pri-
mera instauria de Lérida 111 
Otro declarando cesaole á D. Melchor CarbflneU 
Magistrado de la Audiencia de Burgos y 
nombrando para esta vacante A D. Antonio 
— 2 — 
1 bar rolo, Juei cesante del dUtrUo del Prado 
en Madrid 111 
Otro'nombrando ú D. Francisco de Paula Milla . 
y Laio, Magistrado de la Audienciu de Ma-
llorca.'. • 111 
Real ófdeu nombrando, trasladando y dejando 
cesantes á varios Jueces de primera instancia 
,y .Promotores fiscales 111 
Otra declarando suprimidos varios Ututos de 
i Castilla 111 
.'Otra id. comunicando instrucciones ó los fuucio-
tiprios del órden judicial sobre los recursos que 
se interpongan en las Audiencias respecto á 
derechos electorales 
Otra id. negando la pretensión de D. Luis Mal-
donado y Méridp, canónigo dé Granada pa-
ra el abono de dins de haber.. . . . 
í Otra ¡di Tésolviendo que los Tribunules y Juzga-
dos ordinarios encarguen siempre á individuos 
del cuerpo, de. Ingenieros de mina* Jos recojio-. 
cipiieníos y cualesquiera otras diligencias pe-;' 
ricialjes que.'sea pécesario practicar.en las mis-
mas.. "1 . • . ' • . • . . . . . 
Otra idi disponiendo que hpsta nueva órden DO 
se concedo .nenguna licencia sino por el Minis-
terio' en cosp'gnive.. * . . ' i . . » . . 
Real decreto' declarando no, ser necesario el tí-
tulo de Vizconde, para Ja pMenbiou de ningún 
otro íftiilo dé Cnstíílo.. . • i ' • • 
Real órden recomendando, la colocación de los 
que tengan, concluida la carrera del notariado 
y. no "tengan escfiliania. . • . . i . 
Otra idi disponiendo que los Regentes y Fiscales 
de los Audiencias encargue» á tos Jueces de 
primera instancia y Promotores lo mas exacta 
observancia del Real decreto de 27 de Mar-
zo de 1850 sobre los espedientes de autoriza-
ción pora procesar ¿ empleados. 
Redi decreto reformando lo institución de los Juz-
gadas de Paz . . .142 
Real órden determinando las reglas que hftn de 
tener presentes tos Regentes de las Audien-
cias en los nombramientos de Jueces de Pnz. 
Real decreto nombrando á D. Tomás Huet y de 
AlUcr, Ministro en el Tribunal especial de las 
órdenes militares. . . . . . . 
Olro promoviendo á.lo regencia de lo Audiencia 
de Mallorca ul Presidente de salo en la de Vo-
Uadólid p.'Mariano Gayan 144 
Olro id. trasladando á la presidencia de sala va-
cante en lo Audiencia de Valladolid fi U. Lo-
renzo Cobo de la Torre que sirve iguot corgo 
en lo de O v i e d o . . . . . . . . 
Otro úl. promoviendo 6 lo presidencin de snla 
que resulta vacante en la Audiencia de Ovie-
do á D. Joaquín Azcon y Ferraz, Magistrado 
de lá de. Valencia 144 
Otro id. nombrando Magistrado de la Audiencia 
de Valencia ó D. Juan Presa y Huerta, Juez 
de primera instancia del distrito del Barquillo 











MINISTERIO DELA GUERRA Y DEULTRAMAR 
Real órden circular previniendo que lai Coman-
dancias y Ayudantías de los cajas de quintos 
sean servidas por los de los batallones pro-
vinciales. 1 
Otra id. relativo 6 la provisión de plazas de Fis-
cal y Secretario de causas de las Capitanías 
generóles 1 
Otra id reduciendo á dos las Comondancios mi-
litares de Cantón. 1 
Otra id. estableciendo el número de Ayudantes 
de Campo que pueden tener los Gefes supe-
riores militares. . * 1. 
Otro relativa ü las solicitudes para rchaliilitarion 
de la pensión de lo Cruz de María Isabel 
Luisa G 
Otra disponiendo qué residan precisamente los 
Oficiales de los batallones provinciales en los 
pueblos cabezos de demarcación de cada com-
pañía. 8 
Otra referente oí enganche de paisanos y licen-
ciados del ejército á fin de cubrir las bajis de 
artilleros que tiene la brigada europea del 
arma cu Filipinas 8 
Real decreto nombrando Capitón general de los 
Ejércitos á S. A. R- D. Antonio de Orleans, 
Duque de Mnntpensier 9 
Reol órden declarando ó D. Luís Medina y Tor-
res oficial 3." de Administración militar baja 
definitivo eu dicho cuerpo 10 
Otra id. recordando el curapiimieoto de los ius-
trticckmes para la recluta de UUrnmnr de 28 
du Febrero de 1854, eu cuyo capitulo 2." se 
sefialán 'jos, ducuméntos que. deben entregar 
las personas encargadas de conducir los reeib-
plazos tt los Gefes de los depósitos 11 
Real órden circular sobre revista anual de Ins-
•perrinn ti los cuerpos del ejército 11 
Otra id. id. it-fercule »l mado como se han de 
redactar las hojas de servicio de lo» funtfionti-
rios del órden jurídico militar y <\ependientes 
de justicia en el romo de guerra. . . . 11 
.Otra id. id. hncieudn prevenciones para regula-
rizar: las contratas do vestuarios paro los re-
emplazos de todos procedencias que iugrestn 
en los depósitos éstablecidos en la Península 
¿ara Ultramar. . . . . . . . . . 11 
Otro id. dando de baja en el ejército al Capitán 
del provine i»! de Luarca D. Francisco Torne-
ro y Mato.. . . . 1 1 
Real decreto nombrando Capitán general 'de Cas-
tilla lo Vieja al Teniente general Di i José -
Gampuzano y Herrera.. . . . . . . . fig 
Otto id: sobre provisión de los empleos de Sub- , 
tenientes prócticos de artillería en los depar- • > 
tametilós de Ultramar y' demás ascensos en' 
las clases inmediatas. . . . : ' . . . '. 12 
Reol órdén-resolviendo que lá deposición de era- ' 
pleb del Sargento l.p del regimiento infante- -
ría Isabel 2.a del ejército de Filipinas Román 
Alonso acordada por el coronel del mismo ta-
;Íuvo'arreglada á las facultodes-que le concede' <•'' 
la Ordeíianzá y- ia Real1 firdén dé 9 de No-
viembre de-13*04 cuya copio se inserta. . . 1 4 
Real decreto nombrando al Mariscal de Campo 
!b. Atilonio de Alós y López de Haro, segun-
do Ayudante de S. M. el Rey . 1 5 
Otro id: aplicando el indulto genero] de 12 de 
Diciembre último á los reos de las jurisdic-
ciones de Guerra y Marina en tas provincias 
de Ultramar. 15 
Reol órden resolviendo que para la aplicación 
de lo dispuesto en el lleal decreto anterior se 
observen las reglas que se mencionnn en la 
misma 15 
Id. fijando las reglas que deberán observarse en 
lo sucesivo ptira las diferentes clames de licen-
cias temporales que íolicítcu los Gefes y Ofl-
ciales del ejército 18 
Otro id. mandando que continúe cu su fuerza y 
vi^ or la Real órden de 12 de Agosto' de 
18o7, y que el peso de la cebado que se al-
macene pora la catiallcrl» del ejército sea el 
que tenga en cada localidad la reconocida por 
de primern clase. . 1 9 
Real órden 1 disponiendo sea baja en el ejército 
el Capitón del batallón provincial de Gerona 
U. Cristóbal Linares y Bernnrd 19 
Real decreto mandando que pueda tener á su ¡n- ' 
mediación (re» Ayudantes de Campo S- A. 11. 
el Duque de Mnntpensier que elegirá entre 
las diferentes ni mas del ejército 22 
Real órden disponiendo sea hoja en el ejército 
el Capitón graduado Teniente de infantería 
destinado ol baluilon provincial de Logroño 
D. Jorge Chorivil y Ronx 25 
Otra id. resolviendo el haber que han de disfru. -
lar los sargentos primeros cuando tengan que 
hacer uso de baños ú aguas medicinóles. . . 25 
Otra id. disponiendo sea dado de bajo en el ejér-
cito el segundo Ayudante médico del batallón 
de cazadores de Llerenu D. Miguel Mayoral 
y Medina por no haberse presentado ¿ tomar 
posesión de su empleo en el término prefijado. 2$) 
Olro id. mondondo quede sin efecto ta Real or-
den de 15 de Enero de este año por la que 
se disponía fuese baja eu el ejército D. Anto-
nio Mo.sroso y Loro Teniente del regimiento 
infauterfa Fijo de Ceuta 
Otra id. disponiendo se dé por terminado el ex-
pediente que moliw) el soldado voluntario del 
regimiento mfnnteria de la Princesa Jo?é Mi-
randa y López por haber resultado corlo de 
talla 26 
Otra id. desestimando la instancia presentada 
por Luis limoso y Escnlante sniRt-nto 2." del 
halnüon 3.° del re i^ioienlo de iufmitería Fijo 
de Ceuta, por la que pedia se le rehabilitase 
en el emp'eo de Alférez y grado de Teniente 
de que fué privado por sentencia del Consejo 
de Cuorra 26 
Otra id. resolviendo que D A Cecilio Matute y 
Monducño <MA obligada ó mantener con la 
pensión de 2,500 rs. anuales que disfruto á 
MI mnihc Ana Mmiclu-ño de In Peño co-
mo viuda de I). Miguel Mritulc capitón que 




Otra lil. ñUponiendo que el Cflpil«n del provln-
cífil du Mnllon.-A l). Antonio I.iuon y Abanto 
sea hnjá definíliva en el ejórcílo 
Olra id. sefialHiido lus der(!rhoí que correspon-
den liw capeUnnes. de h»«j\\UW.4 miUUtes 
cuando miif-Ten en ellos obinttslulo itulividuus 
de IH cluse de Iroprt 32 
Betil orden, di-iponiftidn t]ue «nlo (Muin conside-
rarte iexcepluadoí do presidir Ins coniejns do 
guerra los Su b i n* pedo re* y Gefüs de Kscuela 
de Artillerf.i y los Directores y Subiospeclo-
res de Ingenieros. . . . . . . . . . 36 
Otrn id; resolviendo; que el ijumtn Francisco 
Rciu» y düAwftdo a\ T^vn^>A» de 
infantería Infante continúe en los (¡IAS hacien-
do el servicio que íe corresponde nptfsar de 
filtarle dos lerderas parles de la liltima fa-
lan e^ del dedo pulgar derecho. 36 
Otra td. desestimando lo inslnncin hecho por I)! 
Francisca Bargas y Loznno viuda del Tenien-
te'Coronel graduado O. Gerónimo Torrado 
por la que solicitaba una pensión 36 
OUa id. pnbUcanAo ta vacante de la Auditoría 
de. la Capitanía general de Filipinas. . . . 
Bebí decreto anulando el de 25 de Febrero de 
1857 que previene se admitan cadetes en. los 
cuerpos del arma de inftoterfa 6 escepcioa de 
¿ii artículo 4?. ;• • • . . . . . . . 
Real órden fijando las reglas que han de obser-
varse cuando por falta de.facultativos milita-
res tengan qué practicarse reconocimientos á 
Jos Gefes y Ofimles del ejército por los civi-
les sefiulundo sus honorarios 37 
Otra id. resolviendo que SOATI los Comandantes 
de Ins cajas de quintos los Gefes que manden 
los batallones pruvincioles y que solo ó estos 
compele entender bajo I» dependencia de la 
mituridiid superior militar en (odas las opera-
ciones de las quinina 37 
Otm (d. rmndnrido que los batallones de caza-
dores' usen en lo sucedo de morrión Uos en 
lugnr riM Schitkó 
Olni id. derlanirido comprendidos en el artícu-
ln 9.° del He.'d indulto de 2ü de Diciembre 
último a las familias de los individuos de las 
distintns nrmos del ejérrito que por rasos de 
conciencia so tasaron in articulo morlis. . . 
Otrn id. concediendo fi 1>. Fraticisco Tornero y 
A3¡ilo Capitán que fia: del provincial de Luar-
'ca el relief que lia soiiiitado con nbouo de sus 
haberes devengados 
Beat órden disponiendo que el aprovechamiento 
de las yerbas de Ins ciudadelas, castillos, tor-
res, balerías y demás obras destacadas esté á 
cargo de los Gobernadores militares de las es-
presados fortalezas 
Otra id. resolviendo que á lodos los Gefes.y Ofl-
ciales del ejército que en 28 de Noviembre 
de 18o7, din del natalicio del LMnctpe de As-
turias no tenian cumplidos los plazos para lo 
cruz ó placa de la ór'lou de S. Hermenegildo 
se tes concede dicha condecoraciuu con la an-
tigilédad del 'indicado dia 38 
Otra id. haciendo una aclaración á la de 19 de 
Junio de 1817, rc=fercnle á concesión de pen-
siones é las fuinilias de individuos de Marina.. 38 
Real decreto organizando la fuerza de que se ha 
de componer la Gnurdin urbann de Madrid. . 42 
Real órden dispomeinb que en lo sucesivo en 
los sorteos que han de tener lugar cu los cuer-
pos ' facultativos para cubrir las vacantes de 
Gefes y O lie tules ocurridas en Ultramar sean 
escluidos los que hubiesen servido seis años en 
dichos dominios 4o 
Otra id. mandando sea baja en el ejército el Ca-
pitán del regimiento lanceros de Villoviciosa 
D. Manuel Damiauí Omlir 45 
Otra id. manifestando que por dicho Ministerio 
no hay inconveniente un que en las filiaciones 
de los quintos se iinoila el equivalente de su 
estatura por el sMema métrico decimal. . . ü2 
Olra id. señalando al tm'hiro mayor que fué del 
regimiento iiTiinlcría de ln líeinn D. Juan 
García y García rl haber de 110 rs. mensua-
les como retirado 52 
Real decreto inanifesUndo que la línea divisoria 
entre los distritos militares de íturgos y las 
provincias Yosconsndos será la marcada por 
el curso del rio libro 
Real orden para que se dé o*¡so al Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina aiandn ocurra al-
guna defunción de tos raballeros do lo Keol y 
militar orden de S. Ilortnenrgildo 
Otni id. dando de baj* en el cjénUo al Capitán 
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batallón provinci/il de Almería. D. Maouel 
Vacaru y Vazi]uez • 60, 
Re¡il óulen disponiendo q'ro las do 8 de Julio de . 
18iíi restablecida por . la de.'20 do igual mes 
d e IHiVA MW.YI Yip\iríti^ ti \m dcítiTtotes óe^ • 
(•jérnlo qui: e l l a - dulermiiiau aunquo no ten-
.^m ID ;irii>S de edad. : 60 
Ottn i d . d i - p o n i i M i d o que se adopte la polaina. 
p:in) tuilus l o s cuerpos de infanleriu usándose 
ademas el bdlin 60 
Otra id., acordando que. en ningún.casp se haga 
OIKMIO fstrnnidinario de n i n i H de servicio A los 
Gofrs y Oficiales que volunlaruimenlc solici-
\en pasnr n EiVipina* 6Q 
Olra id. autorizando á los Capitanes generales pa-
ra qtie espidan pasaporte á los pruñeros Ayu-
dantes médicos que lo soliciten paru presen-
lar-e á COÍIC.ITSI). 60. 
Otra id. resulvirndo que los Gefes y .Oficiales 
nombrados vocales de las comisiones de Hsta-
dfstica no tienen derecho á otro sobresueldo 
que el que se les haya señalado en la Real, 
órden de nombramiento. . . . . . . . 60 
Otra idí dando de baja, en el ejército de la.Isla 
de Cubt» ft D. Víctor-Tabooda y Rodríguez 
Subteniente de.infantería destinado al mismo 
por no haberse presentado. . . . . . . . 60 
Real órden mandando, que ademas de los indivi-
duos, que según el articulo 1." de la instruc* 
ciou de 8 de Diciembre, de 1853 deben con-, 
currir ni. reconocimiento y valoración de (os, 
efectos de- utensilio, lo verifiquen también los 
•fJefes que la misma espresa.. . . . * . 63 
Otra id- disponiendo sea dado de baja en el ejér-
cito el segundo profesor veterinario D. Fio-, 
rencio Paniaguo.y.Santa Ursula. . . . . 63 
Olra id resolviendo que ó Doña María Guada-
lupe. Echuzabal é Ifigoyen se le trasmíta la 
pensión de 2Ü00 reales anuales, que disfrutó, 
m medre hasta que.contrajo svgündas nupcias. C3 
Keal'dectetu .concediendo ú Doña Isabel de los 
líios y López viuda del Capitán graduado. D. 
Francisco íínmos. la pensión de 2 Ü00 reales 
anuales 04 
Otro id. trasmitiendo la pensión de 20,000 rs. 
qtic ditfititaba DIMIU María del Córmeti de la 
Pezueln yu difunta como viuda del Teniente 
f;enf:rol L). Rafael Ceballos Escalera á sus cua-
tro hijas. . . . . . . . . . . . . 64 
Real órden resolviendo que los individuos que se 
encanillen ó destinen al ejército de Filipinas, 
y se hallen en el litoral sean conducidos por 
mar á Cádiz para su embarque 64 
Real decreto admitiendo ol Teniente general ,D.; 
Joré Cnmpu/nno y Herrera la dimisión,del 
cargo de Cupitairgcneiul de Castilla la,Vieja., 74; 
Otro nombrando en su reemplazo á D. enyeta- . 
no Uitmm y Dnotz. . . . 74 , 
Otro relevando ú D. Uernonlo de Echnluce y 
Osioalde del cargo de Ministro del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina 74 
Otro nombrando en.reemplazo del anterior á D., , 
Benigno de \n Vega Yudnn. . 74 
Real orden acerca de la estatura que han de te-
ner los. pnUnttos que voluntariamente se alis-
ten pata Ultramar y premios que recibirán 
ó iii enganche 715 
Otra dispuiiiendo que donde haya intendente, 
militar y pitan general entienda esta auto-
ridad y no aquella en los aniendos de yerbas 
que se crien en los fosos y espionadas de las 
plazas fuertes. 79 
Otra mandando que los gaslos que por haberes, 
provisiones, utensilios y,hospitalidad cousen 
los reemplazos desde el 1.° de Julio de esle 
año que ingresen en las cajas de quintos, se. 
ftciedilen y satisfagan con cargo al presupues-
to du lu Guerra 79 
Real decreto relevando del cargo de Director,, 
peñera 1 de artillería ol Teniente general Ü. 
Franuiico Javier de Aspiroz Conde de Al-
puenlc • . . . 82 
Otro nombrando en reemplazo del anterior ol 
Teniente general Marqués de Novalichus.. . 82 
O tío nombrando Director general de infantería 
á D. Antonio Uos de OUtno 82 
Otro relevando del cargo de Director {íencral de 
los cuerpos de Estado mayor del ejército al 
Teniente general D, Laureano Snuz y Soto.. . 82 
Otro nombrando en reemplazo d t l anterior al 
Teniente general D. Félix d e Messina.. . . 82 
Otro relevando d e l c a r g o d u Director general 
d e caballería al Mariscal do Campo D. Félix 
Alcali Ga!¡nno 82 
Glm nombrando en tvt'mphno di>l ouletiur al 
Tcniculo general.D. Junu Zobola.. . . . , 82; 
Olro releyando .del cargo" de Inspector general 
del cuerpo de Goardias civiles al. Ttnieule^ge-
neral Duque de Ahumada 82 
Real decreto; relevando del cargo de Inspector 
genera) de Carabineros a\ Teniente general 
D. Ramón de la Bocha . 82 
Otro nombrando en reemplazo del .anterior al 
Teniente general 1). Martin triarte 82 
Otro .relevando del cargo de Capitán general de 
Andalucía ai Teniente general D. Felipe Ri-
v e r o . . . . . 82 
Otro mandando que D. Juan Zapatero actual 
Capitón general de Cataluña pase é desempe-
ñar igual cargo á Anditlucia 82 
Otro aceptando lu dimisión del cargo de primer 
Ayudante de Campo Géfe del cuarto del Rey 
presentada por el Teniente general D. José 
Sauz., 83 
Otro nombrando en reemplazo del anterior al 
.de igual clase D,. José Lemery. 83 
Otro nombrando Capitán genero! de Castilla la 
Nueva al Teniente general Ü. Josd Muccro-
hon y BUke. . 83 
Otro id.. Inspector general del cuerpo de Guar-
dias civiles al de igual clase D. Isidoro de Ho-
yos.. 83 
Otro crcandq.una Junta consultiva de Guerra 
para todos,los asuntos relativos á la defensa 
del Reino y demos que crea el Gobierno con-
véúieute someter á su exámen 85 
Otro nombrando Presidente de dicha Junto al 
Capitán, general ,útí ejército Marqués del 
Duero 85 
Otro id. Vicepresidente al de igual clase Don 
Francisco Serrano Domínguez 85 
Otro id. Vocales á los Tenientes generales quo 
designa. ' . . 85 
Reoí úrden dictando reglas partí esto Mecer el 
servicio de asistentes a los Gefes y Oficiales 
del ejército. 8G 
Olra id. disponiendo so.retiren todos los desta-
camentos .que. no sea imprescindible sostener 
y reduciundo igualmente el número de guar-
dias á las precisus 8G 
Otra acerca del licénciamiento ilimitado del con-
tingente que cupiese al arma de infantería por 
los 25,000 hombres del reemplazo de este año. 87 
Real órden disponiendo hallarse comprendidos 
en el. Real decreto de indulto de 2G de Di-
ciembre último los desertores reincidentes. . 88 
Olra aprobando lo dispuesto por el Capitán ge-
neial de Castilla la Vieja para degradar al Te-
niente retirado D. Mauricio Diez I'róveda. . 88 
Otra resolviendo que en lodos los cuerpos del 
arma de infantería se adopte el borceguí 
aprobado por'la de 15 de Agosto de 1856. * 88 
Otra para.que se.supriman los pantalones y bo-
tines de lienzo cu todos tos cuerpos del arma 
de infantería. 88 
Otro disponiendo que toda la infantería del ejér-
cito use el poncho de paño pardo y la levita 
azul .turquí. 88 
Otro paro que no se pongan en tramitación por 
ninguna autoridad las solicitudes en petición 
de empleos gnu!os, honores y condecoraciones 
por servicios prestados hasta la fecha. . . . 89 
Otra resolviendo que las clases de tropa de todos 
los armas del ejército rindan el saludo t lodos 
los Gefes y Oíkialts de los cuerpos de Admi-
nistración y Sanidad militar , 9 3 
Olea disponiendo que los Gefes y Oficiales que 
regresen de Ullramor sin cumplir el tiempo 
señalado ii causa de enfermedad no sean in-
cluidos en los sorteos que se verifiquen para 
los que deban pasar á aquellos dominios. . . 93 
Real decreto csünguiendo la Junta creada por 
el de 25 de Mayo de 1851 pora la formación 
de un plan defensivo permanente 98 
Otro nombrando Vocal de la Consultivo de Guer-
ra ni Teniente geneTnl D. Valenlin Ferraz. . 98 
Otro id. id. id. al de igual clase D. Fernando 
Fernandez de Córdoba 98 
Otro id. id. id. al de la mísma clase D. Francis-
co de Mota y Alós 98 
Real órden recordando las de 21 de Octubre de 
18'VÜ y 28 de Febrero du 1856 por las cua-
les se prohibe la admiMon y embarque para 
Ultramar de todo recluta que resulte inútil pa-
ra el senieio. 98 
Real decreto concediendo ni Ministerio de la 
Guerra un crédito de un millón de reales con 
objeto dejBtender á la reedificación del cuor-
•. tel Mamado de Guardias de Corps en Madrid. 102 
Real órden mandiindo se observe lo prevenido 
; en el urtúulu SU del 2." regl.uncnlo de la or-
denanza de artillería ruspeclo á inventarios 
do bierio; y peles qüo «o formón á lo muer-
le de los O fie mies tle dicha arma. . , , , 104 
OUnconce'tieddo íi las .Imitas de Ge fe s ó al Co-
ronul 6 inspectores ó Directores de las arnaos 
la facuthid tte variar las notas de concepto de 
Iba SUMUTOOS que cslén ó sus órdeoes.. . , 105 
Cu n aceren de los subresmmientüs de los suma-
rias ¡tiítrui'Jiis contra Gufcs ú Oficiales del 
Rj6f«Uo 105 
Oír» pnía que se procedí A uno soco de los in-
dividuos (le Uupa de las diferentes armas del 
ejército con deslino á la Isla de Cuba. . . , 105 
Giro nilmilienrio al Teniente general D, Fron-
r¡>ro de Main y A los lo dimMoii que ha he-
del rargo de Vocal de la Junta consultiva 
de Guerra 108 
Otm sobre el modo como se han de entender 
tus ri'iílns 2* y 3.a de la «eal órden de 31 
.Iillio de 1S5Í3 que fijan las bases que han 
de rc i^r pura las mitregiis ú venia de pólvoras. 115 
Otr.i reduciendo á 80 el número de Cadetes us-
(mauUs de caballería. 115 
Otn iJií[iijriion<lo el punto donde se hnn de reu-
nir los contingentes de los cucrjios del ejércU 
.td destinados <i la Isla de Cuba 116 
Otra ujfrolinndo .la instrucción para el beneficio 
íh; rncióhes de po» y pienso entre los cuerpos 
y clases del ejército y la Administración mili-
t.ir que se inserta 123 
Gl'rvt pitra que sea bnja definitiva en el ejército 
í). V'edro Cauúcf y Gaicía, TemeMc dtil re-
{íiniiento infantería de S. Fernando. . . . 125 
Olta disponiendo que los solicitudes que presen-
leu los individuos que deseen pasar ó conti-
nuar riis servicio-; en Ultramar no puedan rc-
liniríc sino después de cumplidus seis meses 
'desde In fei'lin de su recibo • . 125 
]t(';;l nn1(Mi tioíluilnnilo otra del Ministerio de la 
.ílobernncion, por la cual se dan aclaraciones 
'respecto al modo de proceder los Consejos 
ptcnincinles en el caso de que algún sustituto 
miípnes de ingresado en el ejército le toque 
l¡i suerte de miíicinno provincial. . . . . 125 
Oirá fijando las circunslfliicins que deben con-
curiír en el ocompañamíenco de los Infantes 
para que se Ies rindan honores • 138 
Oh» referente al modo como se han de hocer 
las .«iicas de quintos cuando estos están ya des-
lintidos á cuerpos del ejército y redimen su 
'suerte.^ 138 
0 \ r a ¡ifUrmnlo las dudas que se ofYcci&n en 
muchos cnsos en IÍI nota 17 del reglamento 
'aprubudo pur la de 30 de Octubre de 1816 
icsixrctu á olitener retiro para las provincias 
de L'UrGmor los Gefes y Oficiales del ejército 
' que 1o solicitasen. . ". . 138 
Otr.i mniidándb que solo & los Capitanes genera-
k's del ejército c^ ta reservodo el uso de pluma 
' Mimen en el sombrero y a los demíis generales 
ruíindo'iiU'án el unifoime de Secretarios del 
Desj'i.icliíi.."1 .* . . : !. . . . . . . .,140 
Otr^ cYeoiidn plazas de Arquitectos municipales 
en líis'ciudades de In Habana, Cuba, Motauzas 
y Puerto Principe 144 
Otra nprobandn el envío de 2000 billetes mns 
aviw aumento de los 2o.00ü que su emilian 
en coda sorteo de Lotería cu ta Isla de Cuba. 144 
Benl decreto ndmíliendo al Uri^ adicr D. Juan 
de Lcírn y Fernandez ta dimisión qu¿ ha 
hecho del Ciirt-o de oficial 1.° y Subsecretario 
inlerino del MinMerin de la Cuerrn. . . . 144 
Olro disponiendo que el de igual dnse U. Fran-
cisi'o de Uzturii se encargue interinamente del 
despacho de la Subsecretaría de dicho Minis-
terio. . 144 
Otro promovii-ndo al ascenso del empleo inme-
diíilo ñ un Mnriscol'de Campo y dos-Coro-
neles del ejército 145 
MISISTEUIO DE LA GOBERNACION. 
Anuncio de abrirse al público varias lineas tele-
prafícfls. 1 
Kcnt órden para la supresión de sociedades para 
sustitución en quintas 3 
Olía relativa 6 la constitución de sociedades de 
1 seguro!) mutuos 3 
Otra declarando que cubren plaza por sus res-
pectivos pueblos tos motos que sentaron plaza 
u se engancharon voluntariamente en el Ejér-
f ^ cito 6 
: A Otra insertando la lista de nombres do subditos 
'. esp^ finfes fallecidos en Francia y en Argelia. 7 
;> ^ / O l r a referente á las espediciones de colonos ó 
emigrados que salgan do \ot puertos áú la Va-
nlusula para tos LUpúbllcas Ilíspaao-Amert-
cunas ó cualquiera otro punto de América ó 
Asia 8 
Otra disponiendo que si un sustituido a) ser lla-
mado para cubrir ta pinza que su sustituto de-
ja vacante en el ejército activo resulla inútil, 
debe quedar sin cubrir esto plaza 8 
Otra dando instrucciones a los Gobernadores res-
pecto ó la marcha que se propone seguir el 
nuevo Múns'.eno nombrado O 
Real decreto sobre mejoras importantes en las 
condiciones económicas de la Imprenta Nd-
cionul • 9 
Otro id. reformando la órden civil da beneficeo-
cia 9 
Beglamento para la órden civil de beneficencia.. 9 
Real órden aprobando lo autorización negada 
por el Gobernador de la provincia de Grana-
da oí Juez de 1.' instnricia deOrjivo para pro-
cesar á 1). José del Castillo, Alcalde y demás 
concejales del A juntamiento tle Jerei del Mar-
quesado en 185G por estravfo de unas reses.. 10 
Otra id. confirmando la negativa de autorización 
decretada por el Go tierna do r de Murcia para 
procesar al celador de vigilancia D. Ildefonso 
Egca: • . . . . . . 10 
Beal Órden aprobando la automación negada 
por el Gobernador de ta provincia de Ciudad 
Beal al Juez de 1? instancia de Piedra buena, 
para procesar ó D. Luis Pérez de Madrid, Al- • 
cable de Alcolea por delito de estafa, por ser 
innecesaria. . , .• . . . . . . . . 10 
Otra id; disponiendo sean debidamente premia-
dos los Guardias civiles que se hagan acreedo-
res é ello, y muy principalmente los queso 
inutilicen en el servicio viendo con satisfacción 
el brillante comportamiento de dicho cuerpo.. 19 
Otra id. confirmamlo la negativa de automación 
decretada por el Gobernador de Cáccres para 
procésar á U. Luciano Bravo, Alcalde del 
Gordo por el Juez de l í instancia de Naval-
moral 20 
Otra id. concediendo la autorización solicitada 
por el Juez de 1.A instancia de Aramia de 
Duero para procesar al Alcalde de Tnbilla 
del Lago por abuso en el egercicio de sus 
funciones. 21 
Otra id. recomendando á los Gobernadores la 
mayor vigilancia en los presidios 22 
Otra id. confirtmndo la negativa de autorización 
decretada por el Gobernador de la provincia 
de Soria para procesar ó tos vigilantes Anice-
to López y José Fraile y al sereno Pedro 
Sanz. 23 
Beal decreto sobre provisión de empleos subal-
ternos en el ramo de presidios 24 
Id. id. autorizando al Ministro de la Goberna-
ción para que contrate la conducción del cor-
reo diario entre Chinchilla y et Róñete. . . 2(1 
Otro id. id. id. id, para que contrate igualmente 
la conducción de la cortnspnudencia diaria 
desde Zaragoza a Tudela y TolosH 26 
Otro id. id. id. para que se verifique la de Ciu-
dad Beal y Almadén 20 
Otro id. para que se proceda ó nueva elección 
en el distrito de Igualada por haber aceptado 
D. Celestino Mas y Abad el cargo de Gober-
nador de la provincia de Toledo 28 
Otro decidiendo á favor de ía autoridad judicial 
la competencia suscitada entre el Gobernador 
déla provincia de Madrid y el Juez d e l ! 
instancia de Getafe cobre multa impuesta á un 
tu lionero por el Ayuntamiento de San Martin 
de la Vega 32 
Beal decreto decidiendo á favor de la Adminis-
tración la competencia suscitada entre el Go-
bernador de Salamanca y el Juez de 1." ius-
lanciu de Rejnr sobre separación del Admi-
nistrador del hospital de San Gil 32 
Otro id. decidiendo á favor de la Administración 
la competencia suscitada entre vi Gobernador 
de León y et Juez de 1! instancia de la Ba-
ñe/a sobre mejor derecho de propiedad en las 
aguas que saliendo del rio Ouerna corren por 
una vega llamada la Banda 34 
Otro td. id. id. id. id. entre el Golcrnador de 
Avila y el Juez de 1.a instancia de la capital 
sobre mancomunidad de pastos del prado del 
Valle 3o 
Otro id. declarando mal formada 1» romptftencia 
suscitada entre el Gobernador y Juez de Ha-
cienda de León sobre denuncia de lo» indiu-
duos que formaron parte del Ayuntamiento 
de Valderrey en 1852 y 53. 35 
Otro id. decidiendo h favor de la Admiuislracion 1 
la eo!¡ii>i'!eni'i.i stnoilflda entre id (.¡u lie rúa dar 
de la provincia de León y el Juez de 1.' ins-
tancia de la Raheza porque el segundo había 
admitido un interdicto propuesto por Doña 
Agueda Franco que preteridla tener servidum-
bres en un prado llamado del Matadero ven-
dido i D. Bernardo González 35 
Beal órden para que se procure averiguar el pa-
radero de los dueños de los cargamentos de 
ios buques Fortuna, nuestra Señora del Car-
men, San Antonio y Virgen de tos Angeles 
apresados en 1812 por los corsarios de Trí-
poli . . 3S 
Beal órden disponiendo se escite á la- Diputación 
y Ayuntamientos de esta pro vio cid pura quo , . 
se suscriban ó la obro titulada Repertorio al-
fabético de Administración civil y económica. 36 
Otra id. manifestando haber sido dados de baja 
en el Kjércilo D. Antonio Luzon y Abanto, 
D. Baldóme™ Alvom, D. José Maleo..y 
Arando y D. Rafael Crame y Baquér.. . . 36 
Beal decreto automando 4 los Gobernadores da, 
Toledo y Murcio para que contraten la ad- • ¡ 
quisicion.de esparlo con destino A los estable-
eimieulos penales.., .• • • » * . ,- 37 ', 
Otro id. id. id. ai Director,general de establecí-; 
miento* penales para ¡que contrate las ..arrobas.-,, 
de esparto necesarios sin tas formalidades de ; 
subasta pública. . . •.. . • .. • . . . . 37 . 
Real órden dand» las gracias.í un orlranjeñ» que , 
en celebridad del feliz nacimiento'del princi-
pe de Aítlurins remitió una letra de 5.000 rs* 
como duoulivo al Hospital de la Princesa.. . 37 
Beal decreto autorizando ni Gobernador délas 
islas Baleares para que contrate Ja fíjeruciofi 
de varias obras en el lazareto de Palma. . . 33 
Beal órden autoiizando a los sugetos que espre-
sa para asistir duranle el préñenle año n lAs 
sesiurit'S del Consejo Real y tomar parte eo 
sus resalo c i o n e » . . . . . . . . . . . 38 
Beal decreto icfurmando la Guardia urbana do 
Madrid 39 
Otro id. orgnniznmln en el Ministerio de la Gn-
bernacion una Dirección general que se titula-
rá de seguridad y de órden público. . . . 39 
Real Ó!den e^ cilando el edu de \oi Gobernado, 
res para que repriman y castiguen la vagan-
cia y procuren indagar si los tpie liencn uso 
do ariniix corresponden ü la coníiüuza que se 
fes ha úiapetmuiúu. . . . . . . . . . AO 
Beal decrelo declarando mal forniadn la compe-
tencia suscitad» enlre el Ijolitunador de Cór-
doba y el Juez de. 1.A instancia de la Izquier-
da de dicha capital sobre el patronato funda-
do en 1G35 por Fernando de Budia vecino de 
- la misma 44 
Olro id. restableciendo en el Ministerio de la 
Gobernación las Direcciones generales de Ad-
ministración, Gobierno, Beneficencia y Sani-
dad 46 
Otro id. nomlirandn Director general de Adro! 
nistrucio» a Ü. Mumuo Herrero. . . . . . 46 
Otro id. id. id. id. de Gobierno íi D. Rafael de 
Navoscúcs 46 . 
Otro id. id. id. id de BeneOcencia y Sanidad á 
D. Tomas Roiiri^ ncz Rubí .46 
Beal decreto dictamlo reglas para la reforma de 
la Imprenta Nacional . 4 6 
Otro id. decidiendo á favor de la Administra-
ción ta competencia íuscitado entre el Gober-
nador de la provincia de lluelva y el Juez de 
l.u instuuc.ia de Val verde del Camino sobre 
deslinde de término de dos p u e b l o s . . . . 47 
Beal órden disponiendo que no se espidan pasa- ., 
portes para el estrauguró é loa mozos de 17 :; 
á 26 años obligados á entrar en quinta. . . 53 
Beal decreto decidiendo á favor de ta Adminis-
tración la i'oinpelcuna suscilodu entre el Go-
bernador ele la pioviitcia de Sevilla y el Juez 
de 1." irMaricia de San Locar IH ühtynr sobre 
que se declaran outo y sin valor id efecto un 
contrato 53 
Real úrdi-n regularizando las Depositarlas de fon-
dor provinciales y diclaudo reglas acerca de 
los rHmitiríiniit.'íitos y fianzas de Jos que deban 
de;>cinp<'íiarli(H 55 
Otro id. unimi'iMniiilo al .Mi oís le río de Gracia y 
Ju>tieia no ser necesaria la autorización para 
proa-silr 6 Juan Pedro Romeio, Alcalde do 
Sin. Cruz dula Zurza, por abrios de autoridad. 55 
Beal íirden disptmiendu no ser necesaria I» au-
torización negada por el Gobernador de la 
provincia de Patencia al Juez de Hacienda du 
la mi«ma para procesar oí Alcalde y Secretn-
rio del A juntamiento de Beinoso por exac-
ciones ilegales 58 
Otra M. cnnflrtnnnilii el fnllo ilul Cuturjo pro-
«inml ilo l.iStiiln fat el t.\m iloclairt m m -
pnmlcr.el moKo R.-imon Arhonói j Itttlesté al 
olislniniciiln itd Ayiiiilnmienln de Masalsoreig 
(le!iL'5tjiiin[i(lo la rcclAmncidii dtil de Serós.* • 58 
Rcnl ilrarcln |«>r el ninl w fiiciillii a lúa Ajun-
(ntiiiunto-i cniirpdiír jiiltiLiL-imiri, R«eorros ó 
pcnnoiic* indiviiliinles a los Dn)|ilfndiis del co-
mun, guiinlatnl» \u» USmil, s y reglas que s» 
inencionan 88 
Rol.'iSrdcn confirmando U ne{;aliv¡i de ouloriin-
cioii decrelnil» por el fíntiMimiilnr de Córdoba 
o! Juez de I." inatoncia du Pnsndas para pro-
cesar al alenide de la cárcel Juan Igeño por 
fulja do-varioit presos. fi9 
Beol drden aprobando la inlerpretaclon dada por 
el Consejo provincial de Huesia i la Real ór-
den circular de 14 de Uicitmbre de 1857 so-
bre casos de quintas para prnvinriales.. . . 89 
Real decreto auloriznndo la rirt-ularUm de libros 
por el correo, fijando fcglnv precisas pura 
su'conducciou. y tarifas para el paijo de por-
tes de toda clase de impresos. . . . . . 60 
Otro id. llamando al servicio de las armas para 
el reerapl»zo del Ejérciio arlim ü o U00 hnm-
bres del alislsmienlo y sorteo del corriente 
afio cujo . repartimiento por provincias se in-
serto 61 
Real órden mandando que para la ejecución de 
la espresada quinte te observen las reglas que 
menciona.. . . 
Real ó ni en dictnncJo varias (üs posiciones referen-
tes á ¡a. admisión de sustituto» pur los Conse-
jos provinciales.. . • * . . . . . . * 63 
Otra id. resolviendo nue '«* sociedndes de susti-
tución del servicio militar se hnu do sujetar en 
lo sucesivo á las reglas que dicha Real órden 
señala. 63 
Ueal decreto mandando proceder A la etecciou 
de Diputados províncinles un tuilo el Ueino, 
iiistntándose dichas corponiciuites el día 18 de 
Julio. G5 
Real órden pura que Ins elecdmies se verifiquen 
los dins 20, 21 J 22 de Junio, insertando ins-
trucciaues al efecto, y la división de los distri-
tos y secciones de los partidos judiciales de es-
ta provincia. . . . . . . . . . . . 65 
Otra id. dando instrucciones A los Gobernadores 
aceres de la elección de DipnlJirius provincia-
les quo se ha de veri Picor d 18 de Julio de 
este año. . > • » • 68 
Otra id. mandando que las patentes limpias es-
pedidas en puerto cstrsngeio uo sean trotadas 
como sucias por. el . solo motivo de no estar 
visadas por el Cónsul español 69 
Otra id. disponiendo que el dia 13 do Julio sea 
la primera reunión ordinaria del presente año 
de las pipulacioues provinciales. . . . . 74 
Real decreto decidiendo í favor de la Adminis-
tración ta competencia siiscilada entre el Go-
bernador de la provincia de Castellón de la 
l'laua y el Juez do 1." iustnncia de Villerreat 
por haber eslraido un peón caminero mate-
riales de una heredad de U. AUuusio Mur-
quís vecino de dicha villa 74 
Otro id. id. id. id. In suscitmla entre el Gober-
nador de l'nnlcvcdra y el .lúe;, de 1." inslan-
cio ile l'ucnteáreas sul.re dimos causados en 
un muro y tierras de Manuel itodriguez por 
Juan Gonzolet vecinos de Setndos 76 
Real órden deseslimuii'io la itihUnctu prescnUda 
por Juan Antonio Molina Torrijos, quinto por 
el cupo de Cnracciiilla en el reemplazo de 
ISiiG, por la que sulii'ilnbu no se le sujetase á 
ser tallado en su pueblo por haber sido en 
lioeza 75 
Otra para que cuiden los Const'jns provincioles 
que en las comunicncioues que diiijan á las 
outiiridmluí militares se esperiflquc con ludo 
claridad el mimbre de los («"kcs, del quinto y 
domas rircuittlaucias que su pii'iienell., . . 7o 
Otra revoranilo un uruetilo del CniM-jo proviu-
ciol de Alincti.i por el que declnni soldado ó 
I). LríipriMo Saavnlra por rl nijo de I'ur-
clicnn siendo idicial en el i-'jénito |ior gracia 
c^ jierial • . . >u 
Olra ilisiionÍRiiilo que los rprnirins de oiiosi.-ion 
n las nrlm |i¡»í'.as i¡e Direrinres de baños se 
iiyiV.w.evv h'.v>t'.i t\ mv* de >iu\v\;mtive I»ÜX\-
nui '1 
Real de.'relo di'ridioi'dn o favor de la Adiniiiis-
lliicion lo comlieli ncin suscilndu cntie id Go-
hernidor de Gerona y el Tribunal de Marina 
de Matar" pur op :rse Doña CrMiria Fá-
lircjas y Cmn.'K i que I). JOM; Ruquen, piloto 
y de la misma vecindad, constiuyese un bal-
— O — 
con en lugar de una veulana que tenia anle-
riormepte una casa que edificaba 78 
Real orden confirmando la negativa del Gober-
nador de Murcia subte aulutitaeion para pro-
cesar al alcaide de la cárcel de Muía. . . . 79 
Real decreto admitiendo á D. Javier de Isturisla 
dimisión que hn hecho de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 80 
Otro nombrando en reemplazo del onterior á D. 
Leopoldo O- Donncll 80 
Otro mandando se tenga por abonado todo plei-
to contenciuso-administralivo que durante un 
año su detenga en el Consejo Keal por culpa 
de los interesados en promoverle. . . . . . 80 
Otro autorizando la remisión por el correo, den-
tro dé la Península, de paquetes quo conten-
gan alhajas ú otros efectos de poco valor y 
voliimcn siempre que se franqueen y se certi-
fique próviamenle, insertando instrucción pa-
ra llevarlo i debido efecto. 81 
Real decreto mandando proceder i la rectifica-
ción de las listas electorales pora Diputados i 
Corles.. . 83 
Real órden por la cual sa di instrucciones i los 
Gobernadores para llevar & debido efecto el 
Real decreto anterior.. . 83 
Real decreto aprobando el Reglamento para la 
provisión y órden de ascensos en las plazas fa-
cultativas de los Establecimientos de IJenefi-
cencio 83 
Real órden disponiendo que Francisco Valles Tur 
que se halla sirviendo voluntariamente en el 
cuerpo de carabineros J' quinto por el cupo de 
Tenlada cobra plaza por su pueblo, dando de 
baja al suplente 83 
Otro disponiendo que es necesaria autorización 
para procesar i I). Baltasar de lo Fuente te-
niente Alcalde del Ayuntamiento de Roperue-
los pur los delitos de que se le acusa, é inne-
cesaria paró proceder contra el Regidor del 
mismo Ayuntamiento D. Tomás l.opez. . . 87 
Otra confirmando el acuerdo del Consejo pro-
vincial de Jaén por el que declaró soldado i 
Antonio de Cámara Liébana quinto de le re-
serva en el año lilUmo pur el cupo de Torre 
D. Jimcno . 87 
Real decreto decidiendo ó favor de la autoridad 
judicial la competencia suscitada entre el Go-
bernodnr de la pruvincia de Huelva y el Juez 
de 1.' instancia de Valverde del Camino sobre 
la demanda de menor cuantía interpuesta por 
D. José López Reina contra I). Eugenio José 
Román 87 
Otro disponiendo que el Consejo Real se deno-
mine en lo sucesivo Consejo de Eslado con los 
atribuciones que por dicho Real decreto se le 
conceden 88 
Real órden trascribiendo otra de la Presidencia 
del Consejo de Ministros por la rual se remi-
ten 33 Reales decretos de nombramientos de 
Consejeros de Estado 88 
Otra coufiunnndo la uegoliva del Gobernador de 
la provincia de Madrid al Juez de 1.' instan-
cia de San Martin de Valdeigltsias para pro-
cesar i Manuel Carla alcaide interino de lo 
corcel de aquel parliilo 93 
Real órden confirmando la negativa acordada 
por el Gobernador de Vizcaya al Juez de 1? 
inslnncia de Dnrango para procesar al Ayun-
tamieulo de Valle de Orozco 93 
Otra revomido los acuerdos del Consejo provin-
cial de Madrid y declarando que I). Salvador 
García, I). José Leson Gracia, U. Julio de 
Espejo y l). Antonio Dominé, quintos, y ofi-
ciales terceros del cuerpo de Administraclou 
del Ejército deben cubrir plaza por los distri-
tos de la Córle que se espresan 100 
Olra aprobando el fallo del Consejo provinrial 
de Cíceres por el cual declaró soldado por el 
cnp'i de l.nfírosán íi isido.-o Soriano. . . . 100 
Otra revoranilo el acuerdo del Curisrjo provin-
v:ial de Alicnnlc por o! que declaró soliiudo al 
quinto Aritoniii l.opez.. . • 101 
Otra para que reseñen el dosenipcfiu de sus en-
caraos los c o i n i M o n a i l u s r m i n l i r n d o s por el Mi-
nisleiio de la (¡nlicmncion que se espresan. . 108 
Real l inlr .n autorizando á los Directores de di-
dio Minisierin para ipic durante l a ausencia 
de !>. .luivn tle \.oren/ana Subsecretario del 
mismo l í i ' S p n r l i c n los asuntos de sus respecti-
vos tl'-p.irUnvenlos 111 
Olra disponiendii que los nnlores y editores de 
nove'aa orijiiniiles y tinducida*, puedan presen-
tar a la oproliadmi previa el mouuserito CIT-
respo'iilit'ntc lí 3- páginas impresas encuarto. I t l 
1 Olra sobre pruvision y órdeu de ascensos cu las 
2 
platas (Wullatitai de lo) Ellablecimienlos de 
Deuefii-eucla 114 
Otra manifeitaudo á los Gobernadores de las 
provincias las reglas que han de seguir res-
pecto á la elección de Diputados á Cóiles.. . 116 
Real decreta declarando cesante a D. Leandro 
Villar Gobernador de Cáceres 116 
Otro nombrando Gobcrnodor de dicha provincia 
a D. Bartolomé Romero Leal 116 
Otro admitiendo á D. Antonio Altuna la dimi-
sión que ha hecho del cargo de Gobernador de 
la provincia de Oviedo. • 116 
Real decreto nombrando i D. Román Goicoer-
rotea Gobernador de la provincia de Oviedo-. 116 
Otro id. 6 D. Gregorio Pesquera de la de Sala-
manca.. 116 
Otro id. i D. Joaquin Sevilla de la de Navarra.. 119 
Otro admitiendo a i). Eusebio Donoso Cortés la 
dimisión que ha hecho del cargo de Goberna-
dor de la provincia de Huesca, y nombrando 
en su lugar á D. José Montemayor 110 
Otro mandando cesar el estado de guerra en las 
provincias de Barcelona, Gerona, Tarragona, 
Lérida y Málaga y en el territorio del Maes-
trazgo 116 
Real órden paro que se suspenda dar curso h 
íustancias de empleados que soliciléu licencias 
temporales 117 
Real decreto disponiendo que la renovación de 
los Ayuntamientos en todos los pueblos de la 
Península se verifique el domingo 7 da No-
viembre 119 
Otro concediendo un suplemento de crédito de. 
180.000 rs. al capítulo 16, articulo 1.° del 
presupuesto de la Dirección general de Ultra-
mar del corriente año 121 
Real órden mandando que el dia 10 de Noviem-
bre próximo comiencen las oposiciones a las 
plazas vacantes de Médicos-directores de ba-
ños y oguas minerales 129 
Otra revocando el acuerdo del Consejo provin-
cial de Segovia por. el que declaró soldado á 
Celestino Santos quinto por el cupo do Aguí-
lafoeote 129 
Otra disponiendo que los alistamientos y sorteos 
hechos en algunos pueblos parn Milicias pro-
vinciales en los plazos que previenen los artí-
culos 18 y 19 de la ley sean reputados válidos 
y subsistentes 130 
Otro mandando que en el cuadro de exenciones 
físicas para- el servicio militar se adicione Ede-
ma crónico y permanente de las estremida-
dts ¡nferiqres 130 
Otra prohibiendo le venta de medicamentos ela-
borados en el estrangero y que no estén auto-
rizados en conformidad ó las reglas que se es-
Prwan.. , 130 
Real decreto convocondo para el dia 20 de No-
viembre i las Diputaciones provinciales paro 
la segunda reunión ordinaria de este año. . . 132 
Real órden recordando el mas exacto cumpli-
miento de la de 4 de Mayo de 18S7 6 fin de 
que se protejan y coopere ú los trabajos geo-
vlísvcos ó topogrificos del mapa de España. . 133 
Real decreto decidiendo h fovor de la Adminis-
tración la competencia suscitada entre el Go-
bernador de esta provincia y el Juez de 1! 
instancia de Valencia de D. Juan referente ó 
un interdicto que D. Eustaquio Fernandez ve-
cino de Valderas Interpuso en dicho Juzgado 
contra Raimundo López sobre perturbación 
en In posesión de cierto terreno 135 
Real órden adoptando medidas para evitar la 
venta del ópio adulterado J40 
Otra dictando reglas paru evitar los abusos que 
se enmelen en los baños denominados las iVte-
eei. 1U Emperador y El Peral, sitos en el tér-
mino de Almagro IJQ 
Otra mandando se lleve á debido efecto lo pre-
venido en el artículo 12 del reglamento de 
Subdelugodos de Farmacia respecto i visita 
de boticas ,, . J^ Q 
Otra disponiendo que los mozos i quienes quepa 
la suerte de soldados en Ultramar para Mili, 
cias provinciales después de instruidos se les 
licencie defiiiilivamcnte y no sean llamados a 
las filas sino cuando las circunstancias lo re-
quieran 140 
Otro disponiendo de que fondos se han de solis-
fjeer Ins gastos que ocasionen los quintos pen-
dientes de observación en la caja J42 
Otra concedicudq i Justo González y Pérez quln-
to del reernplazn de 1804 por la provinria de 
Castellón lie la Plana la redención que solicite. 144 
Real decreto.organizando el servicio de Arqui-
lectos provinciales y de distrito 151 
MINISTERIO DE lUClENDA.-
Ri'al ónlon circular paro la major nverigunnion 
tlt:l producto imponible do la propiedad é Im-
poticiuii del 14 por 100 1 
Otra csl!) ble cié nd o derechos dé introducción á las 
uluimidttres ó miriñaques i 
IU'ÍII úccreut ÍUSpendiendo ln ejecución del de 30 
de ñi'liembru sobre cítculacioti de mercancías. 2 
RLUI Orden asiiinaiirto un lauto por Í00 & íos Es* 
tnnqueros por el despacho de l o bocas*. . . 3 
Otra respecto al abono de años de servicio á los 
cmplcudo!). . , , 3 
lienl (iecreto autorizando al Ministro de Hacien-
da para satisfacer las obligaciones públicas y 
los ingresos en el Tesoro.. , . . . . . . 3 
Otros id. creando una Dirección general de Con-
sumos; Cn'as de monedo y minas y nombran-
do pnrn desempeñarla á D. Victoriano Fer-
nandez LazcoiU ^ 
Real órden mandando se m í e el título 6 deno-
minot'ioiT que hoy lleva la Dirección de Bienes 
Nacionales en el de Dirección general de L'rn-
piedaijcs y derechos del Estado 13 
Itetfl decreto acerca de las atritiucinnes del Di-
rector general de la Deuda pública. . . . 18 
Kcul órden susnenilíendo los efectos de la circu-
I<ir de 1S de Diciembre del año próximo pa-
sudo bobre'la exacción del 14 por 100 de la 
riijucza territorial y pecuaria! . . . . . 18 
Otra id. suspendiemfo el cobro do las cantidades 
que .se hubieren impuesto & los pueblos como 
diferencia entre el 14 por 100 que se decid-
raba obligatorio y el cupo fijo que tes hubiere 
correspondido en el repartimiento de 350 raí-
lUjnes. . 20: 
Otra id. resolviendo que las libranzas, cartas de 
pago y demás dúcúmcnlos espedidos por cuen-
ta del Tesoro y negociados por los cuerpos del' 
ejército y otras clases del listado se hallan 
compiendidos en el arliculo 4? de la ley de 3 
de Agosto de 1851.. . . . . . . . . 22 
Real decreto admitiendo á D. Emilio Sanlill&n 
la dimhian del empleo que desempeña di! Ge-
fu del departamento de emisión de la Direc-
ción general de la Deuda y nombrar en su 
reemplazo d D. Andrés Rodríguez de Cela y 
Aii'irade oficial que ha sido de) Miitislerio de 
UucitMida 23' 
lieM órden manifestando la particular salisfac-
vion con que S. M. ha visto los estados de los 
tr.'itinjoá terminados en el Tribunal de Cuentos 
del reino durante el año de 1857. . . . . 25 
TcíisliHÍaudo, uno Real órden del Ministerio de 
fomento por lo cual se declaran exentos del 
pago de los'impueslos de puertos ó los buques 
que arriben al de Mozarron 25 
Olra id. del Ministerio de Estado declarando ha-
bilitado el puerto de Guanlanarioeu lo isla de 
Cuba para el comercio de importación y de 
exportación. 25. 
Otro id. dictando las reglas que han de observar-
le cuantió huya upreheusioues de contrabando 
de labacus 27 
Otra id. declarando que la toma de razón en los 
registros de hipotecas es también obligatoria 
¡i las copias autorizadas de los instrumentos 
públicos por que se liberen ó cancelen las hipo-
tecas con que se hayan grabado tos bienes in-
inuehles 35 
Otro id. resolviendo que se admitan a) despacho 
y. adeudo los tabacos presentados en Barcelo-
na por D. Isidro fuig y D. Aniceto Muño/.. . 35 
Real decreto autorizando al Ayuntamiento de 
Madrid para que como arbitrio pueda exigir 
a los materiales de construcción que se intro-
duzcan en la villa los derechos que señala la 
tarifa que también acompaña 36 
Real órden disponiendo que el Real decreto an-
terior empiece á regir el 1.° de Abril de este 
año 36 
Otra id. mandando que la parte que correspon-
da al resguardo de ta Armado por aprehensfo-
m-s que verifiquen se entregue íntegra á su ha-
bililmiu para que. formalice la distribución 
parcial 37 
Real decreto autorizando al Banco de España 
para establecer una caja subalterna en la ciu-
dad de Valencia 39 
Real orden mandando que las aduanas de las 
fronteras aguarden las instrucciones que debe-
rán comunicárseles para la debida ejecución de 
lo dispuesto en la de 1.° de Octubre de 1857 
sobre empadronamiento y msrea de los gana-
do* esistentes en dichas fronteras. . . . . 39 
Real decreto autorizando al Gobierno poro poner 
en cjeruclou lo* preMipueslos generales del 
JíslBdo'CorreípDhdieiites al efio actual.. . . 43 ' 
Real órden' disponiendo quo los rótulos impresos 
, en jdiütna- español robre cartulina y orlados 
' dé colores paro cajas de fósforos so consideren 
comprendidos en ta partida 289 del arancel de 
aduanas. . 43 
Otra id. hobilitando la adusni de Vendreíí para 
el despacho de ta pipería vacia extrangera que 
se introduzca en el reino 43 
Otro id. mondando se introduzcan en los artí-
culos 31 y 428 de las ordenanza* vigentes de 
; aduanas los modificaciones que inserta & con-
' tiriiiacion.. . . . . . . . . . . . 44 
Otra id. habilitando la aduana de Selva de Mor 
para ta introducción de la pipería vacía que 
' se importe del extrangero 44 
Otra id. disponiendo cesen los Jueces de prime-
: ra instaiíéia y Promotores Oseóles de Hacien-
da pública de Mohán. Cartagena, Motril y 
Vigo. 48 
Otra id. disponiendo cesen los Fiscales de Har-
clenda de-los Juzgados de las capitales de pro»' 
viucia'que espresa, desempeñando estos car-
gos los Promotores fiscales del Fuero ordina-
rio de las mismas 48 
Otra id. prohibiendo la importación de mercan. 
: cías extraugeros con marcos españolas.. . . 48 
Otra id. permitiendo despachar al representante 
: del camino de hierro de Madrid á Alicante 
por cuenta de este los 7.2f¡0 quintales de car-
bón coke que conducía de su propia drdeu el 
• capitán del brik inglés Mechanic 43 
Otra id. disponiendo que todos los viajantes por ' 
mor están obligados ó presentar al capitán del 
: buque; conductor nota detallada de cuantas 
mercancías trnígan'fuero de equipaje, . . . 55 
Real decreto insertando la ley por tu cual se de-
clara sin efecto el pórrafo 2.° y los artículos 
2.6.y a'." de la de 22 de Abril de 1850 quo 
trata de los derechos á cesantías de los Minis-
: tros de lo Corona * . 55 
Real órden disponiendo que se establezca pora 
; el servicio de la curtespondencia privada en el 
{ interior del reino desde l." de Muyo, el arlí-
i culo 6:" del convenio odidoriul al tratado de 
: París de 29 de Diciembre de 1855. . . . 55 
Olra id, mandando que en lo sucesivo se hagan 
por los estanqueros de las capitales de pro-' 
viucia seis sacas mensuales de efectos estanca-
dos de los almacenes de tos mismos 56 
Olra id. resolviendo que se entreguen á los se-' 
ñores Maristauy y compañía varios efectos 
procedentes del naufragio de la goleta espa-
: ñola Plata con libertad de de derechos. . . 56 
Otra id. aprobando las prevenciones hechas por 
la Dirección general de Rentas estancadas ó 
los administradores del ramo en las provincias. 58 
Heal decreto dictando reglas poro la aplicación 
del de 21 de Diciembre do 1857 ínterin por 
una ley se arreglan los derechos de los clases 
pasivas 59 
Real órden declarando que en lo sucesivo se con-
sidere obligatorio el pago de los derechos de 
mercancías que los tripulantes de los naves de-
claren fuero de registro 59 
Otra id. para que los Gobernadores de provincia 
aprueben desde luego los espedientes de su-
bastas de fincas de mayor y menor cuantía 
que se celebraron con anterioridad á la publi-
cación del Real decreto de 14 de Oclubrc de 
18oG 
Otra id. disponiendo se suspenda la aprobación 
de espedientes de redenciones de censos que 
tío hubieren sido instruidos antes do la publi-
• cucion del lieal decreto espresado 02 
Otra id. aprobando la (fistruccioti ó que deberán 
- ajustarse las npernciones de liqiiulucion de los 
capitules y de espedícion de las inscripciones 
que correspondan á las corpor.-icioncs civiles 
por sus bienes y censos tínagcu&dos 02 
Real decreto referen le a la íiplicncioo de 
58,800.000 rs. al pago de correteras, ninaluü, 
puertos y atrás olmis, y 31.000 000 rs. ;i 
los gastos de subvenciones de fercocuiriles 
comprendidos en el presupuesto de esle año . 03 
Real órden disponiendo de que modo se Inti de 
empadronar y maicnr los ganados estantes en 
la zona de tres teguas de las provincias fron-
terizas 64 
Otra id. resolviendo que tos santuarios, rosarlos 
y demás nhjelos análogos que los PP. de los 
Santos Lugares remitan á la Península osláu 
exentos del pago de derechos en las aduanas 
por donde hayan de introducirse GS 
Otra id. mandón (Jo que &c permita hasta fin del 
ano Bctu&ll ta.lmportiU'lmv df¡ pftimlo vacuno 
extrangero por lo adunnii de Algeciros; . . 69 • 
Real decreto pora proceder ó.ln enagonocinn en • 
públic* subasta de 15.000 quintales,de nzr»--' 
gdü' perlenecii-ntei' ni Estado cuyo pliego de 
condiciones se inserta. 72 
Otro id. Autorizando al Hnnro de España paro 
' establecer uno faja MibíiHmm en Alicante. . 73 •' 
Otro id. declarando cesante del cargo de Direc- . 
tor general de Gmitnbili'lmt de lo Hacienda 
pública a D. Gabriel Alv.-ircz.1. . . , 73 
Real órden disponiendo que los Cónsules extran-
geros no gozan de fninquicio alguna por las 
ordenanzas ge o erales de nduanas. • . . . 73 
Real decreto para proceder A la euagenaclon 
!- por medio de licitación de ln cantidad de ac-
.' ciones de obras públicas que sea necesaria pa-
! ra proflucir68.800.000 rs 73 
Real órden mandando se habilite la aduana de * 
Suances para la importación de maderas con 
destino A lo vio .férrea de. Alor del Rey á San-x-' 
'• lander. . . . . . . . . . . . . . 71:« 
Otra id. para que se paguen con la mayor pron-
• titiid los premios que eslán concedidos é los 
aprehensores dé tabacos. . . . . . - . . ' 71-; 
Otra id. dictando reglas'acerrn.de tas vacaciones ' 
i en los meses de Julio y Agnsto de loa salas or-" -
dínarias del Tribunal de Cuentos del reino. . 74'" 
Olra id. admitiendo.ó D. Vicente Baura' lo pro-
1 posicio.n que ho presentado para tomar las ac- i 
• ciones de obras públicos que quedaron sin ad-
• jndicar en el temóte .celebrodo el día 12 de' 
i Junio de. este año.. . . . . - . . . • 76'' 
Otro id. para que por los respectivos Ministerios*' 
, se pase al de Hacienda una relación de todos-
: los edificios de propiedad del Estado que en 
la actualidad se hallen ocupados por o 6c i tíos 
en ía corle 76 ' 
Olra id. adjudicando en favm de D, Vicente líou-
': ra las acciones de obras públicas mandadas 
' enojeuor por Real decreto de 0 de Mayo de -
i ests año 77 ; 
Otra ¡d. mandando que las Administraciones 
. principales de Jlacienda pública tatito en ta 
' formación de los datos que pidan los Gober-
; uodores para la inclusión-ó uselusion en las : 
¡ listas electorales como en la espedicion de do-
' comentos que soliciten los contribuyentes 
< obren con lo mayor puntualidad y exactitud. - 8o 
Otra id. resolviendo qiie los Gobernadores de 
• provincia vuelvan li tener á su cargo el nom-
bramíento de los estanqueros 87' 
Otra id. regularizando el >ei vicio de consignacio-
nes de los fondos públicos. . . . . . . 89 ' 
Otro id. accediendo a lo solicitado por el Ayun-
tamiento de CaieUii pura que se habilite sil 
playa paro embarcar y desembarcar por lo 
mismo varios artículos de consumo.. . . . 92 
Otro id. disponiendo los derechos que deberán 
abonarse ¡i los veterímirius cuando marquen á 
fof^o los ganados que se empadronen en tas 
odiüinus' 93 
Otra id. mandamlo se habilite la aduano de Mal-
grat para importar d e l extrangero granos y 
demás semillas aümrulichis 100 
Otra id. dUponiendu los deruchos que deben abo-
narse á los vcteiÍÍIDI¡os oo los reconocimien-
tos (pie practiquen en lus introducciones de 
ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda-. . 100 
Otra id. ndoplatulo albinas medidas con objeto 
de regularizar ol servicio de las ferias de ga-
nados que í e celubrci. en los pontos de la zo--
nn fiscal • • 101 
Otra id. ntodilicíiinlo el artículo 467 do las'orde-
lianzas genéralos del de aduanas en los lérmi-
n o s que dicha Real órden se espresan. . . . 110 
Otra td. íiiíftííifiíífiiio que los beneficios concedi-
dos ó I.» ptnccdciX'Hi directa de las pesquerías 
se pktnJen niaoilo los buques conductores del 
IJIHÜI .O tiK';i:i un cu.iIquiiTu punto extrangero 
du Kni.-pj 111 
Otra id. iiufid;ini:<i q n ¡ * Tesorerías y demás 
(•ajas púíiíii as no roi iíüin nlrni valores que mo-
neda í i K ' t í i l i n i . IMIICI.'S di; banco, pagarós de 
i'omci'citi y otVtus d.-. la Ujudu del Estado, . 113 
Olra ¡d. dUponiniil» ipi1' las mercancías como el 
CÍII'IIO, ¡izúcar, Ciifé y ulras tariludns con dis-
tintos di'.n rlios iia^ocu los de aduana st'gun 
los puntos do doode procudau 114 
Real tlci-tflo pira que se domicilie en adelautn 
IMI |,is capitales do prouucia el pago do los 
c i i p n n o s de los litólos al portador de la Deuda 
C O i i s o l í d a d . i y difci-ida. 140 
Rv'iil únKüi nprulnndu disposiciones pnrn llevar 
u debid» ('l'.Ttn ul ¡¡cal decreto nnlenor. . . 140 
Olrn id. mondando que cuando los tribunales ci-
vlle* nacestlon rpcnimcor 6 Wfimlnar algún li-
bro ó di)L')imtínlü9 de las ofioiuns dal lintodo se 
atengai) esuiclamenlc á lu dispuesto oí» la do 
30 de <VU)o de 1852.. . . , . . . .152 
'"•MINISTERIO DE MARÍNA. 
Roa! órden admilietido & D. Angel Altrízu ofi-
cial segúti.iJo retirado del cuerpo ¡fiministrali-
TO de ta Armmía ta cestón que hacu d la Ha-
cienda de "tus sueldos devoti^ niJon. . . . . 
Realvílecreto resolviendo que «I Infante de Es-
paña D. Enrique María de líurbtm sen ins-
crito en la escala de los Gi-neraltís de su clase 
en calidad de cscedente 
Real orden'dictando reglas para la admisión de 
orl¡Uerós:alii'mtios de ta escuela du Omdesla* 
bles, eu'Io's departamentos del Ferrol y Cartn-
gém. í. • • • • . ' . • . 
Real decrélq'nombrondo Gunrdia-ninríno de.l.* 
clase al Principé de Astutia* 
Real órdeV). aprobando el remóte para el sumi-
nistro e^'-vfveres'd la Mariiia en favor du D. 
Pedro M'anliel AÍocIia, vecino y del comercio 
de la Coíuna: .' . . . . . . , . . 
Otrat'flBnd<j de baja en el quinto bMaNo© de Ma-
rina alíSub'íéhiente D. Vicente Prades y Mon-
tañer por, no líábérse pres' titndü. . . . . 
Real decretoi,áut'o|izandq ó los oflcinlés de la Se-
cretarlá"dél.'ftí¡hisÍerío dé Miirina para cooiü-' 
nicar bajo su firma y'Já nombre del Ministró' 
á 'las autoridades ó funcionarios públicos los 
traslados'de las Reales órdenes sobre asun-
tos de su négociado.. . . . . ; . . . 77 
Olro aprobando el reglamento pata el régimen 
orgánico del servicio pasivo de la Armada que 







MINISTERIO DE FOMENTO. 
Real órden nombrando Director del Sindicato 
de Tuuste.. . . 1 
Otra pforogando él término á I). José Trarlg 
y D. José Jordá para estudiar un canal de 
riego con las agua» del Segre 1 
Otra concediendo h \). Julián (iarcia término, 
pora veriGcar los estudios de un canal de rie-
go contos aguas del Tujo.. - . - 1 
Otra haciendo igual' concesión n D. Manuel So-
ler y ó <D. Antonio J. Marti para hacer los 
estudios de otro canal con las aguas del rio 
Aragón. \ . 1 
Otra con igual concesión ó D. Vicente Liado pa-
ra los estudios de un canal de riego con las 
agüas del torrente Pontont 1 
Otra ampliando el plazo paiu legalizar lu situa-
ción mercantil de la empresa del ferro-carril 
de Jerez ó Cádiz 1 
Otra para (¡l'otablecimienlo de un Faro en la 
torre de la Mesa de Roldan 1 
Real decreto aprobando el reclámenlo del Real 
Consejo de Instruccioii públicu que !>e inserta, 2 
Real orden purmiliendo la MuiulUneidud de es-
tudios de Jurisprudenrto y Adminislrucion. . 2 
Otra decorando de utilidad pública la obra de 
roctílicacion del rio Duró * . . 7 
Otra concediendo léimino para el e»lud¡o de un 
ferro-carril de, Utpull ó la frontera de Francia. 1 
Otra reformando la regla 10 de la Real úrden 
de 12 de Diciembre úllimo sobre demarcacio-
ríes de minas 11 
Real decreto oprobond» definilivnniente el au-
mento de capital y el convenio que han cele-
brado las sociedades La Union umiercial de 
Rorculnnn y la del cnnnl de 1« Albufera. . . 12 
Real órden haciendo CSICDMVII ¡i lus Médicos de 
2.* Í\Í\SV. UÍ gracia concnliii.i ei» el «rlivulo AS 
del Ucal decreto de li.'i de St-ticiiilire úllimo 
híjliililñndoles para el grado de luviiiriadus des-
pués de ülcanzur el de kichilU'r y ;;,-inar en un 
curso las malerias señaladas cu id mencionu-
do arlículn 14 
Otro id. cniH'ediendo el plazo de cinco meses 6 
hts hermanos GUperl para practicur Ins estu-
dio* de un ferro carril que partii'n.io de la lí-
nea de liarcelmia a GnnioUers letniinecu Ma 
ya.. • . 18 
Olra id. dispoiiicmlo que el nn.-vo firo de Má-
la<;ti sn encienda el l." do Marzo pniximo. . 1S 
Renrdccrelu relevnndn H I) Jacinto Maleo del 
raran de cnmhiitnndo lé^io de Agricultura de 
la piuviucia de Salamanca '20 
Otro Id nombrando en reemplazo del anterior 
á D Bernardo Artoago 
Otro id- aprobando los premios adjudicados á los 
expositores de esto provincia en la de agri-
cultura .celebrada en Madrid en Í3EV7 cuya 
relación acompaña.. 
Real órden disponiendo que se csticnd.m Inme-
diatamenle los diploma? para qué á la mayor 
brevedad sean adjudicados lo* premios á los 
sugelos.y corporuciones que su menriutinn. . 
Real decreto relevando 4 D, Manuel María A za-
fra del,cargo de Director del Real Instituto 
industrial.. . . . 
Otro. id. nombrando «« el cargo que debempo-
fmba el anterior & D. Feruuudo Uoccherini. . 
Real órden autorizando & D. Pedro Vives de 
Cúnamiis, Conde dé Faura, para que utilice 
las aguas del rio Guazaori cu el riego de va-
rias tierras que posee 
Otra id. autorizando á D. Joaquín Salvador Fer-
' naudez. y D. José Centeno para que en térmi-
no de un año verifiquen los estudios de dese-
cación,del Logo de Carracedo. . . . , . . 
Otra id. mandando practicar un ensayo por el 
método de que se dice autor D. Manuel Blas-
co y Malees vecino de Valencia para curar ta 
enfermedad de-las vides ó sea el Üidium Tu-, 
ckeri 
Otro id. .mandando que cuantos al tiempo de 
publicarse lu ley de !) de Setiembre de 1857 
fuesen liceuciádos de la facultad de farmácia 
ó se hallasen en optitud de serlo puedan aseen-
der al doctorado en solo un año 
Real decreto creando cuatro distritos forestales 
en montes en las provincias do Huesca, (¡uo-
dalojaro, Cace res y Cu di/.., 
Otro id. áuinentando el número de ingenieros 
de montes con o plazas mas de la clase de se-
gundos'. 
Otro id. autorizando ó tos ingenieros de montes 
bajo las reglas que se prescrilien licencias pu-
ra servir en otros ramos de lo administración 
6 fomentar los de propiedad particular. . . 
Otro id. creando uno comisión que examinando 
las circunstancias especiales de los ferro-car-
riles proponga lus precios máximos de peaje 
y trasporte que deban rejir en los mismosi . 
Otro id. insertando la ley para la subasta pública 
del camino de hiero que ha de pasar por esta 
capital. Se inserta también una alocución del 
Gobernador referente al mismo.. . . ' . 
Otro .id. señalando el dia 20 de Setiembre de 
este año. pura la inauguración en Madrid de 
la exposición general de Bellas artes. , . . 
Otro id. nombrando Rector de lo Universidad de 
Oviedo ó D. Simón Martin Sauz. . . . . 
Red órden disponiendo que las comisiones pro-
vinriules de la exposición de agricultura, nom-
bren en la Córle una persono que recibo todas 
las medallas, diplomas y demás documentos 
correspondientes á los corporaciones ó parti-
culares que hayan sido premiados 
Otro id. mandando que los ciruja nos de 3.a cla-
se puedan pasar á ¿J.''1 bajo las condiciones que 
se ej-presan en la misma. 
Otra id. disponiendo (pie los que huyan servido 
con celo y exactilud las plazos de alumnos i», 
temos no pensionados en cualquiera Universi-' 
dod se les rebajara la cuarta parte del depósi-
to poro el grado de licenciado 
Real decreto autorizando al Ayuntamiento de 
Madrid para que establezco en el edificio de-
nominado del Pósito un almacén general de 
granos 
Otro id. ampliando hasta el 31 de Diciembre de 
este año ln prdroga pura la Ubre importación 
ile cereales del eslraujcro . 
Real orden autorizando al Administrador Direc-
tor de la compañía general de crédito cu Es-
paña para vetiUcar los esdudios de uti feno-
rariíl que partiendo de .Medina del Campo 
tur mine en Salninanca 
Otra i'oiicedk'ndo ó D. Santiago de Gal ve/. Pa-
dilla y D. Mi^uél Redundo y Escorial la pró-
mya de seis mese* para terminar bis eíUnlios 
de canalizai ¡on d" los ríos Caslrcl y Cuardos. 
Otro autorizando ó D. Francisco Jiménez Már-
quez para que aproveche las ¡IHUSS de la mu-
dri! vil/ja del rio eslronunos de lu ciudad de 
Caliru 
Otra (¡ando gracias al Gobernador de Almería y 
Junta creada para la tMiuciou de la langosta 
¡HCM'iitada mi <il<;i!ii!>« piMd:)* de dñ-hü pru-
vitu-ift p(\í d avisto ton qu¿ lian tlesmpeña-
do MI oineíiilt). 
Real decreto dispotdcndo que por el Miníslerio 
77 
77 
de Fomento se proponga tai gracias con que 
debau ser recopuusadus los individuos que lo-
maron parle en la dirección, administración 
y ejecución de los obras del canal de Isahel 2' 79 
Real órden concediendo h&tU el 31 de Agosto 
del presente año la facultad de incorporar en 
las Universidades é Institutos los estudios he* 
chos en Seminarios 79 
Real decreto concediendo gracias á tos alumnos 
pobres de los Institutos, Escuelas superiores 
profesionales y Univeisidadcs de U Península 
en memoria del feliz natalicio del Principe de 
Asturias 82 
Otro id. creando en la Dirección general de 
Obras públicas una plaza de Gefe de sección 
para el despacho de todos los negocios relati-
vos ó ferro-carriles.. 84 
Otro id. nombrando para el desempeño de esta 
plaza en comisión á D. Tomás ibarrola. . , 84 
Real orden autorizando & D. Juan José Chaoví-
tcan. para veriGcar los estudios de un ferro-
carril en Asturias 88 
Olra mandando que un ingeniero de c»m¡nos, 
caniles y puertos pase en comisión del-servi-
cio al Vio monte y & la Lombardl* con el fía 
de hacer un estudio especial de riegos.. . . 90 
Otra nombrando a este objeto al ingeniero D. 
Constantino Ardanaz 90 
Real decreto mandando que las bibliotecas y ar-
chivos generales y provinciales, hbtóiícos, su-
jetos hoy al Ministerio de Fomento dependan 
en lo sucesivo de la Dirección general de Ins-
trucción pública y creando una Junta superior 
ni efecto 90 
Otro nombrando presidente de dicha Junta á D. 
Modesto Lufuenltí 90 
Real órden id. los vocales de la misma. . . . 90 
Programa de premios que la Real Academia de 
la'ílislorio adjudicará por descubrimientos de 
antigüedades . 0 1 
Real órden referente al pago del personal y ma-
terial de las escuelas normales superiores y 
elementales establecidas en las capitales de 
provincia. 92 
Olra disponiendo que los ingenieros de caminos 
que ¡han sido trasladados portas de 22 del 
corriente se presenten sin tardanza á desem-
peñar sus destinos. . . . . . . . . . . 93 
Olra mandando que los Gobernadores arreglen 
el'personal del ramo dé montes de modo que 
puedan, evitarse los incendios en los mismos y 
dando instrucciones al efecto 98 
Real decreto aprobando el reglamento para las 
exposictou'et de Relías arte*. . . . . . . 99 
Real órden convocando aspirantes é los plazas de 
maestros de escuela normal creadas por la de 
2i de Julio de este año 101 
Otra dictando reglas acerca de la iiUervencion 
de autoridades en la provisión de escuelas de 
primera enseñanza. 101 
Otra nombrando el jurado especial encargado de 
dirigir y organizar las exposiciones de Relias 
artes en el corriente año 104 
Real decreto aprobando el programa general de 
estudios de stiguuda euseñanzu que principiará 
ó regir en el próximo año académico, . . , 106 
He¡il órden dictando disposiciones para la debida 
ejecución del Real decreto anterior 106 
Otra disponiendo que el ingeniero gefe de la di-
visión de ferrocarriles de A Imansa proceda 
ti reconocer lu lineo espresada 107 
Otra concediendo A la sociedad del canal de la 
Albufera una próroga de dos años dentro do 
los cuales deberá oslar concluido la construc-
ción de un canal de navegación de Valencia á 
Sueca 107 
Otra puru que se suspendan los exámenes es-
troordinarios y la matrícula para el curso pró-
ximo (insta que se publiquen los programas 
generales du esludios de las fuculladcs. . . . 107 
Otra reeliíicuudo el artículo 14 del programa 
general de estudios de 2." enseña tiza. . . . 108 
Otra mandando sean admitidos o los cgercícios 
para la licenciatura en cirujfn todos los licen-
ciados en medicina que lo soliciten llevando 12 
años de práctica. . . . , 108 
Otra mandando que los alumnos que lo solicita-
ren pueden mejorar en los exámenes estraor-
dinarios la censura que en los ordinarios hu-
biei-en obtenido . 111 
Olra nulori/ando ó D. Matías Sauz para TeriQ-
ear k'S estudios de un furro corril. . . . . 111 
Otra resnlvicudu que los alumnos de 2.* 0n;":-
Tnmza que tienen ganndos dos añ»s de comer-
cio, estudien en el 3.° elementos de geografía 
y estudUlica comercial 111 
Otrn nprobnnrío las obras que han do ¿ervlr ño 
te^ to en liis escudos de instrucción primario.. 112 
lU'itl (iucrcto aprobnndo los programas generales 
du es tullios de ranos fa cu liarles 112 
Itcnl orden diclando disposiciones p.irs llevar á 
debido efecto el !\eol decreto anterior.. . . 112 
Otrn.piini que se tengan presentes las reglas que 
insería al proveer las cáUdm de gramática 
gricg.-i y égürcicios do traducción y anAlisis de 
este idiomn y de lolin y castellano de los ins-
titutos de 2? enseñanza 114 
Otru ampliíindó la concesión hecha á los odmi-
nislrudorc? de los bienes de D. Ignacio Dar-
det vecino de Mnnresn por la de 7 de Febre-
ro de 1856 para aprovechar las oguas del rio 
Llobregnt. 117 
Real decn.'lo aprobando los programas generales 
de (íslmiios de las carreras de ingenieros de 
caminos, canales y puertos de minas de mon-
tes, industriales y agrónomos y de la de ar-
quiteclura, notariado y diplomftiica 118 
Otro id. id. id. de las profeíionales de comercio, 
maestros de obras, aparejadores, agrimeusores 
y innestros de 1.* enseñanza U S 
Renl orden concediendo á los nlumnos de 2.a en-
seña nzn y de la facultad de teología cursadas 
en Ios-seminarios incorporarse en los Univer-
sidades é institutos prévio el pago de la dife-
rencin en los derechos de matricula, . . . 122 
Otra id. disponiendo que los empleados depen-
dientes de este Ministerio no tomen parte al-
guna en las próximas elecciones de Diputados 
á Córtes bajo su responsabilidad., . . . * 128 
Otra autorizniidii t D. Domingo Peño Iba y D. 
Gaspar Peña, vecinos de Fresno y Carrascosa 
dti abajo, en lo provincia de Soria, para que 
pnednn aprovechar las aguas del arroyo llama-
do A latí tí). 144 
Olni, id. á I); Sobos Plaza, vecino de Villarejode 
Focntes id. id. Ins del rio Záncora . . . . 111 
Otra id. ¡i D, Vicente AIculA de Olmo para ve-
rificar bs estudios de un ferro cairil. . . . 144 
Olía proro^ ondo por término de un año la au-
torizíicion concedida á D. Francisco Mestres y 
Pujol para hacer los esludios de una canal do 
ingn. 141 
Otni dictando disposiciones acerca del pago de 
nuestros de instrucción primaria, material y 
ciiílicios para las escuelas ' 147 
Otra dando instrucciones a varios Gobernadores 
á fifi de que por vía de ensayo centralicen los 
f.>ii¡los destinados A primera enseñanza en sus 
respectivas provincias.. . * 150 
BI-SOLUCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO. 
Be-il decreto resolviendo la competencia suscita-
da .entre el Gobernador de ciudad Keal y el 
Juez de 1! instancia de Almadén con motivo 
de la construcción de un horno de cocer teja.. 3 
Olio id. decidiendo la suscitada entre el Gober-
nador de Iliielva y el Juez de Valverde del 
Camino sobre la posesión de terrenos. . . . 3 
Olro id. id. la suscitada entre el Gobernador de 
Avila y .luez de Vitoria sobre honorarms á 
facultativas por sus visitas 7 
Otro id. resolviendo que D. José González Re-
dondo Audilian cebante del Ministerio de Gra-
cia y Justicia no le corresponde la mejoro de 
su clasilicacinn y absolviendo por tonto á I» 
Administración de la demanda propuesta por 
id mismo 8 
Otro id. declarando incompetente á la jurisdi-
cion conlencioso-adminislrotivn pan» conocer 
en el recurso deducido por D. Santiago Ilc-
retn Inspector cesante de la Administración 
de Nacifiida pública de Almería sobre mejo-
ra de clasificación 8 
Olro id. mandando proceder 6 lo que hayo lu-
gar respecto de la fé de bautismo falsa pre-
sentada por D. Lorenzo Perobeles con objeto 
de adquirir su viuda haber de Monte pió.. . 12 
Otro id. declarando subsistente la pensión de 
200 ducados anuales concedida ó 1). Antonio 
del üostal y Hostal por Keal orden de 3 de 
lAano de 1835 mandando se les sntisfsgnn las 
mensualidades que no hayo percibido. . . . 13 
Otro id. decidiendo & fovor de la autoridad ju-
diciul la competencia suscitada entre el Go-
bcrnndur de la provincia de Granada y el 
Juez de 1:" instancia del distrito de S. Salva-
dor sobre destruir una cerca que D. Juan Fer-
nandez habia construido eu una huerta pro-
pia de D. Salvador Kodtiguez Aumcnlo. . , 14 
— s — 
Real decreto doclnrnnilo ¡mproceHenle el recurso 
propuesto por U. Junn Baulisla Balsguer, 
profesor de cirujfn y vecino de Valencm por 
el que solicitaba la reposición en el goce de la 
peosioti de 200 ducados que le fué concedida 
por los' servicios prestados á los coléricos en 
1833 2b 
Olro id. deseslimnndo la demanda propuesta por 
D. Santiago Alonso Cordero contra la Admi-
nistración del Estado sobre que se declare ad-
misible ti conversión en títulos de la Deuda 
consolidado del 3 por 100 una carta de pago 
de 180,000 rs. espedida A su favor por la Ca-
gadnrla general militar 51 
Otro id. declarando no haber lugar i admitir el 
recurso de revisión interpuesto por D. Jos¿ 
: Antonio tanderas, Comisario de Guerra de 
2." clase jubiladrt contra el Real decreto de 3 
de Uñero de 1855 59 
Otro id. declarando libre á D. Manuel Valdivia, 
vecino de Granada de la cuota y multa que le 
fueron impuestas por providencia del Gober-
nodor de aquella provincia confirmando lo que 
fuere conforme con el fallo del consejo de la 
misma 80 
Otro absolviendo á la Administración de la de-
manda interpuesta por D. Martin Pérez del 
Camino y confirmando la Real órden de 8 de 
Enero de 1857 sobre mejora de dosificación 
al mismo . 8 5 
Otro declarando incompetente al Consejo, fical 
paro conocer en la demanda interpuesta por 
D. José Antonio Angirot y Üomenech sobre 
reversión de dos mojadas y media de tierra 
situados en el terreno que ocuparon las mura-
llas de Barcelona 85 
Otro dejando sin efecto la Real órden de 12 de 
Agosto de 1857 y mandando proceder ó la 
demarcación de I» mina «lüsperanzu» y conti-
nuación de su espediente 101' 
Otro revocando la sentencia del Consejo de esta 
provincia en el pleito entre partes de la una 
los pOeblos de Bembibre y otros y de la otra 
el de Alvares sobre el uso esclusivo de un ca-
mino y mondando se lleve A efecto la provi-
dencia del Gobernador de 20 de Marzo do 
1851 .105 
Otro declarando desierto el recurso de apelación 
interpuesto por D. Manuel González Luna y 
consorte'e.n el pleito que sostiene contra doña 
Petra Pslcncia vecina de esta ciudad sobre si 
deben ó tío declararse comprendidos en un 
foro comprado por los apelantes ciertos dere-
chos y en declarar consentida y pasada en au-
toridad de coso juzgada la sentencio dictada 
en 24 de Setiembre de 1857 por el Consejo 
de esta'provincia 12S 
Otro revocando la sentencio pronunciada por el 
Consejo de esta provincia cu el pleito de los 
pueblos de líembibre, Vilorio y Mntachafia 
contra el de Alvares sobre el uso de un cami-
no y mandando llevar á efecto la providencia 
dictada por el Gobernador en 20 de Marzo 
de 1851 " . . 1-16 
SUPUEMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
Competencia suscitada entre c! Juzgado de 1.a 
inslomia de Zamora y el de la Capitanía ge-
neral do Castilla lo Vieja acerca de la cautil 
formada en el primero contra D. Vicente A ma-
ya por delito de estafa, declarando correspon-
der at Juzgado de Zamora el cononntienlo de 
dicho causa • 12 
Otra id. entre el Juez de 1* instancia de Cela-
nova y el de la Capitanía general de Galicia 
acerco del ennocirniento de los proredimienlos 
relalivos a 1). José G iizak-z, AiraMe del 
Ayuntamiento de la Üitl.í pur el aiuM<> de 
varios carnbineros, dccidiúndnlo ;i f.nor de la 
Renl jiirisilicinn civil ordinaria ' 1 2 
Sentencio coulirmandip ron tos cosías el nulo a pe-
Indo que dictó la Atitlicmia de Yalem-ia vu 18 
de Setiembre de 1850 deiipgandu In de.fensa 
por pobre stdicilada por I). .IOMÍ Camilo Pérez. 13 
Otra id. declaramlo que el cononmii nlo de la 
demanda puesta ante el .Juzgiul» dti primern 
instanciu del distrito de San Üellran de Rar-
celona y en eompelaicia con el de l;i Capila-
nia general de Catíilufn, por !). Narciso Bu-
jons reclamando de D. Pedro Victo, y hoy de 
su viuda lo entrego de ciarlos bienes, corres-
ponde ol primero de dirlnts Juzgadns.. , . 13 
Otra id. declarando que el conocimiento del re-
rursn de eaairlnn ¡nler}iuesto por D. Pedrfl 
Casas vecino de Barcelona contra la sentencia 
dictada per la Salo segunda de la Audiencia do 
la misma, corresponde al Juzgado de San Pe< 
dro de rlirha ciudad 11 
Otra id. declarBiido que la competencia entre et 
Juzgado de l * instancia del distrito de S. Pa-
blo de Zaragoza y el de la CapiUuta general 
de Aragón ó consmienrU de una riña que 
tuvo el soldado del Rntallon de cazadores de 
Baza Pedro Andreuconel paisano Pascual To-
más y otros tres, corresponde A favor del pri-
mero de dichos Juzgados 15 
Otra id. suscitada entre el Juzgado de primera 
instancia de Puentedrume y el de Marino de 
la provincia del Ferrol acerca de) conocimien-
to de las actuaciones instruidas sobre el modo 
de proceder en ta pai lición de los bienes déla 
téslamenlorfa de Antonia Dovol, declarando 
pertenecer ni primero du dichos Juigadós. . 16 
Sentencia en los autos de competencia entre el 
Juzgado de Marina del Ferrol y el de lüris-
lancia de S. Vicente déla Barquera, acerca 
del conocimiento de la causa contra el piloto 
del vergontin Urumea l). Calisto AUnret por 
de»ncalo á la autoridad Judicial, decidiéndola á 
fovor del segundo de dichns Juzgados. . . . 1 6 
Otra declarando no haber lugar al recuno, de 
casación interpuesto por Doña Francisco Bl-
vero en el' pleito seguido en el Juzgado de La-
redo y en ta Sola seguudn de la Real Audien-
cia de Burgos, sobre rctococíou de una dona- . 
cion. , 17 
Otra declarando que en los nulos de compelen 
cia entre et Juzgado de la Capitanía general 
de Galicia y el de primem instancia de la Co-
ruño sobre haber resultado corto de tallo Dio. 
nisio Rosendo por el cupo de Uoqueijon des-
pués de haber ingrehariú en el ejiírcíto,' com-
pete su sustuuciitciou al segundo de dichos Juz-
gados 19 
Otra declarando que el cunncunlenlo de U causa 
formada con motivo de la estafa de 9 000 du-
ros y falsificación de documentos de i^ro des-
cubierta en Cóceres, corresponde al Juzgado 
del distrito du Palacio y no al de dicha ciudad 110 
TRIBUNAL DE CUKNTAS DEL REINO. 
Providencia de la Sata 2' de dicho Tribuna] 
aprobando la cuenta d ida por el tesorero do 
la provincia de Albacete D. Rafael Ariza por 
ingresos y pagos del me» de Julio de 1854. . 
Exhorto llamando y emplazando á D. Francisco 
Alonso 6 nombre de la testamentarla de D. 
Tomás Diez Serrano paro que se presente á 
contestar un pliego de reparos 
Otro id. id. a los lirrederos de D. Tomás Arica-
sobre igual objc<o 
Otro id. llamando y emplazando á D. Manuel 
Zoilo de Medina 6 sus brrederos. . . . 
Edicto emplazando por -2! vez o ü. Francisco 
Alonso íi nombre de la testamentaria de D. 
Tomás Diez Serrano. 
Exhorto citando y emplazando por 2.' vez á tos 
herederos de Ü. lomas Artcaga 
Edicto citando, llamoodoy emplazando á D. Ra-









D E L MiNismiio iiL: H A C I E N D A . 
Cirrular dirigida o los Promotores fiscales de 
ilaneudii pública dr; las provincias del Reino 
dándoles ¡nflrurnones acerca del mejor des-
t'inpi'fio do su minMerii 
Id. trahM'iilitnidtt una Ueul únloo expedida por 
i-I MinMerii» de iiarinmla por la que si! man-
da rogulari/nr el iií^imen interior de los Juz-
gados ik'l ramo 
Id. Uficii'inio preveiiciunes á los Juzgados de lia-
rienda á fio di- f.'ciliiar el nnnplmiiehlo de lo 




DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES 
Y DliUI-.CIIüS UIÍL ESTAUO, 
Tr.-HcritiG una Heul o r d e n espedida por el Mi-
nisterio du i'at-ieuda por la cual se d r s e s l h n c 
la rt:c¡auiacioii prescnlnda por D. JOHJ Sala-
inuuca p r e t e n d i e n d o que so declare que las 
1 
emprt'sií de ferro-carriles 9M0 o=if-in oblí-
g iilaa h induditiizar á los pueblos el S[> por 
100 ili-'l valor de loa lerrunos di: propius 
quw iitiliL'tíri. . . . 113 
Circular inand.niilo quu los Gobernadores no 
consient¡m ñ la* empresus (!« ferro-enrri-
ttirt la expropiauinti de leirenos p i . T t e m ; -
cieiitüs al (^ ero siuo un loslúnumus p r u -
vcMiído^  para la de los pni Ucuiari'S. . . 113 
Id. dictando prevenciones a fin de une los 
Adinmislnulores del taniü abran 1111 libro 
destinado e sch iKiva in i 'n tu ó registrar las 
solti'itiidt'S de ileriiinciíis y e x p c d i ü n t P S in-
c o a d o H por los invesligadores para evitar 
e«tfu\i« 113 
Id. d a n d o it^triiccioacs á los Gobermidorcs 
paro cont'uuinr la venta do los piédioa 
rústico* y urbanos de prop'edrul del l i ta-
do y dettias hiene* di: Iliocíicencia 6 ins-
truceioii pública de las provincias . . . 131 
Id. d i s p o n i í M i d o el modo como He lian de sa-
tisfacer los premios de invealigaidon ó de-
nuncios de bienes ptM'totiecientesal tisludo 
y demás üe carácter civil. 138 
DIRECCION G EXE RAL DE ADJIIXIS-
T K A C I O N . I U L I T A R . 
Circulnr para que jas instaonias de los here-
deros de rcengundiniliis se remitan por 
conducto de los Intendentes 7 
Id. nnuiiciamto la contrata del suministro do 
pan y pienso que corresponda á las tropa» 
y cabadlos del ejército estantes y transeún-
tes en los distritos de! Cataluña, Andalu-
cía, Valencia, Gaticin, Granada, Navarro y 
provincias Vascongadas 90 
Id. id. id. para el distrito militar de las islas 
Canarias 9i 
lü. anunciando la contrntn del servicio de co-
municación y trasportes entre Malaga y 
los cuatro presidios menores de Africa por 
medio de un buque de vapor. . . . . 11G 
Id. anunciando segunda licitación p¡mi el su-
ministro de pan y pienso á lastropusy ca-
ballos de vaiio* distritos militares. . . 119 
Id. para la subasta del servicio de comunica-
ción y trasportes entre MáJaga y los cua-
tro presidios menores de Afi tea por uo ha-
ber habido HciUidores á la anterior. . . 139 
GOMEUNO DE PROY1N01A. 
Repartimiento de 7ü3 soldados correspon-
dientes a esta provincia para .Milicias pro-
vincialef 2 
Se traslada la Iteal érdeu previniendo la 
esmerada ruHodia de los documentos de 
conlubticionos 2 
Circular pidiendo noticias de individuos Mi-
jetns á la vigilancia de la autoridad. , . 2 
Id. designando los días de entrega de quin-
tos en caja. . 3 
Id. pidiendo noticias de suministros hechos 
por los pueblos. . . . . . . '. . . S 
Id. publicando detulladamcnte el. porteo de 
décimas paro el reemplnzode Miliciaspro-
vindales 1 
Se participa la «perttirn do las cortes tí in-
sería el epinicio del discurso pi ouuuciado 
por S. M 8 
Circular recomendando eficazmente la mas 
esacla vigilmicia déla vía telegráfica. . . b 
Id. haciendo preveticumcs pura evitar nlm-
aos en la presentación de sustitutos. . . G 
Id. encargando ó los Alcaldes la rormacíon 
de los estados de estadística y contestación 
á los interrogatorios que han recogido. . C 
Id. previniendo ojos Ayuntamientos que se 
i-spresan remitan la cuenta de gastos por 
el censo de población 0 
Id. piditíudu \\ lo* Alcaldes nota de Regido-
res y padres de t.imiUa celosos por la en-
señanza 6 
Id. para la captura de Micaela Fernandez. . 7 
Id. para la de Ion autores del robo fjeculu-
do en el Ayuntamiento do Calzada. . . 7 
Id. otra para la detención de Francisco 
Vineda. 7 
Mandando proceder á la formación de ter-
nas para el nombramiento de los iudi-
\idnos qnit han de componer las Jumas 
de Sawdad 9 
Encargando la presenUcion 'IJ títulos á 
todoí los comprendidos en la ciencia de 
curar 9 
Circular para la captura de los confinados 
Francisco González Martin y de Antonio 
G.ircia Feniaudoz 10 
Id. para la (Je Vietor l'cinadn, Pascual Fra-
ga v Manuel (V.m-'üd, destinados á la car-
retera d-: Viso 10 
Id id. la de Apolinar Zorrilla (a) Polis. . 1U 
Id. para la pn'suntacton en el Ayuntíimieu-
to de Beii'dcrn de los mo/.o; Igniiem Al-
varez, José \ \ * Alvarez, .Jusé de la Punu-
lé y Pedro Diaz, á (i i de que i'efpondim 
de su suerte en la presente (|t]inl¡i. . . 10 
Id, id. de Piídro Arias en el Ayuntumieulo 
de Camponaraya 10 
Se matiifi.jsta eóitio se ha de entender la 2.* 
parle de la 5 a disposición de la RHIS or-
den de 14 de Diciembre último referente 
ú Milicias provinciales 11 
Publicando una circular de la Dilección 
general de Imtruceion pública referen-
te á no admitir en el MiuislcrtD ile Fu-
ineutu iustutnias da corpmaciotins ó per-
sotüis dopendieutes de la Autoridad de 
los Rectores que no \cíigaii consu informe. 11 
Circular mandando ü los Alcaldes Facililen 
noticias de tas maderas de ¿lamo negro ó 
fresdo que tengan en sus montes de las 
condiciones que se espresuri 12 
Id. disponiendo que los aibitiios de carre-
teras que hasta aquí han venido recau-
dándose directamente por ta Deposilnria 
de dicho Gobierno, se verifiquen en el año 
nctual en la Tesoreiía de Hacienda pública. 13 
Id. sobre presentación de cuentas munici-
pales y de frutos. l ü 
Su publica el parte telcgnifico espedido por 
ol Ministerio de la Gobernación por el 
cual se dispono quedar exentos düi seni-
cío de la reserva los mozos de 26 aüos 
cumplidos ct dia 30 de Abril último. . . 1G 
Circular haciendo las prevenciones mas ter-
minantes paro la represión del contrabando. 16 
Id. previniendo ó las Autoridades locales que 
no impongan multas sino en el papel cor-
respondiente 17 
Id. publiciindo una Real órden declarando 
baja eu el ejército los individuos que ex-
presa 17 
Id. encargando averiguar el paradero de Be-
nito Fernandez de La Llana 17 
Id. Anunciando las estaciones eleclro-tele-
gráflras que se hallan abiertas para el ser-
vicio privado 17 
Id. Haciendo saber la nulidad de una rifa de 
la sociedad la comercial de Ilarcelona. . 17 
Id. para que sin dilación presenten los 
Ayuntamientos A tas comisiones perma-
nenles de Estadística de partido los ante-
cedentes reunidos en sus respectivos dis-
tritos, y que se les tienen reclamados. . 1S 
Id. entargando á los Alcaldes roustitucio-
nales den noticia de los atentados que se 
comelau en los pueblos de sus respectivas 
demarcaciones contra las personas y las 
ptopwdavles i 8 
Id. encargando á los Alcaldes de esta pro-
vincia que cuando tengan que hacer algu-
na reclamación de la de otra lo verifiquen 
por conducto del Gobierno do ta misma. 19 
Id. se encarga la cnptura del confinado Vi-
cente Mosquera Fernandez 11) 
Id. id. la de los de igual clase, Juan Ramí-
rez Alvn y Julián Vülullas y Rui/.. . . 19 
Piogramns de premios para Vi e\posieion 
provincial de ganados de 185S, acordado 
por ta Kxcma. Diputación y Junta de 
agricultura 20 
Encargando á los Alcaldes do lo* pueblos 
por donde pasa la carretera auxilien á !Í,H , 
conductores de las billas correos cuando 
lo reclamen 20 
Circular pidiendo noticia á los Alcaldes de 
esta provincia de) paradero de los here-
deros de D. Melchor Linacero. Adminis-
trador que fué de la estafeta de Villade-
mor 21 
Id. para que se informe por los Subdelega-
dos de medicina y cirujía acerca de los me-
dicamentos simples y compuestos que no 
estando consignados''cu las actuales Far-
macopeas Española y Francesa se usen 
con frecuencia en los respectivas provin-
cias del reino 22 
Id. anuncian.U que el asilo de ¡nmigrantes 
se halla completamente instalado en Bue-
nos-ñires, insertando los neglameutos ge-
nerales del mismo establecimiento. . . 
Id. disponiendo que en lo sucesivo para todo 
contrato que tenga por objetía ia construc-
ción 6 demolición de un edificio uiunicipal, 
alcantarillado, empedrado v alumbrado 
público etc., se instruya el oportuno ex-
pediento y se someta a la autoridad del 
Gobernador de provincia 22 
Id. disponiendo que las Comisiones perma-
nentes de Estadística de los partidos 
expidan comisiones de apremio contratos 
Ayuntamíeiitos morosos en remitir los 
trabajos que so les tiene reclamados. , 23 
ItCnartimieutns formados por las Juntas du 
los partidos judiciales de León, Astorga, 
Saliaguu y La Vec'illa para atender á los 
gastos de cárceles y presos pobres en el 
íifi'» coniontu 23 
Círcolar encargando la detención de Manue-
la García y su itm Cayetana Posada, de 
León. . . 23 
Trascribiendo una Real órden del Ministerio 
de Fomenlo por la cual se conceden al 
pueblo de Destriaua tres mil rs. para 
construir una escuela con habitación pura 
el Maestro 21 
Id. id. dos mil rs. al pueblo de Jiménez 
para igual objeto. 21 
Id. id igual cantidad al pueblo de Pini lía 
por igual causa 2i 
Id. id. concediendo al pueblo de Gorullón 
mil rs. con deslino á la construcción de 
una escuela de primeras letras. . . . 21 
Id. id. al de Alvares mil rs. para igual 
objeto ' 21 
Id. id. al de Caslrofucrlc, dos mil reales 
para id. id 21 
Se inserta la Real órden de 19 de Agosto di; 
18U4 con el Reglamento á que lian de su-
jetarse los particulares pata el légimeu 
de paradas en esta provincia 21 
Circular para que los Alcaldes constitucio-
nales de esta provincia remitan cti el tér-
mino de quinto dia la terna de los indivi-
duos que han de componer las Juntas du 
Sanidad 25 
Id. para q'.ie al término de 8 días lo hagan 
de las noticias que se les ha pedido sobre 
cementerios 2Ü 
Id. participando la muerte de pordiosero 
cuyo nombre y procedencia se ignora. . 27 
Id. encargando la captura de los sugetos cu-
yas señas se insertan, reclamados por el 
Juzgado de l,u instancia de Villabn. . . 27 
Id. id. la d-: Pedro García de Guiimira, 
Genadio Murlincz de Chano, Ambrosio 
Rair.ou de Guimara y Miguel Ptíurtiucz, 
do id., responsables en el Ayuntamiento 
de Puranzancs por la quinta de pro» ¡nciiili'S. 27 
Id. id. la ile Domingo Antonio Mactiiur. id. 
id. por el AyuntamitMito de La I>afie¿n. . 27 
Id. para que ios Alcaldes faciliten á las Co-
mi-iones permanentes de Estadística délos 
partidos judiciales do esta provincia cuan-
tos documentos les reclamen las mi-mas. 2S 
Id. recumcndaiido ia captura de José Garrido 
Oib-uns, fugado del hospital do dementes 
de Vallailuiid i>!t 
Id. id. la de José María Alvarer., quinto por 
el Ayuntamii'iito de UeuUcra 29 
Id. id. la de Uuseudo Alonío, id. do Lagu-
na Dalgn 29 
Id. I.i dé un pobre como de i;3 años de edad, 
procedente del Concejo de Cangas en As-
turias que reclama el Juez de l,* instan-
cia de Asloi ga 29 
CircuS.ir para que los Alcaldes ele esta pro-
vincia vi^ ik-u si en sus respectivos muni-
cipios se venden los electos quo se inser-
tan, robado» en la casa do Antonio Arias, 
vecino de Tremor do abajo, reteniendo h\ 
persona que U veriliqu.*, vi'vmiiti-.niola ú 
disposición del Juzgado tío Ponfurrada. . 2!) 
Id. publicando el hallazgo de 40.01)1) rs. por 
Apolinario Francisco, vecino de La Mata 
del Paramo 30 
Id. para que los Alcaldes que se designan 
remitan ¡iimedMlamcnto los recibos do 
haber sali>feclu» ¡i lo-* maestros de instruc-
ción primaria ei 4.u trimestre del año 
próximo pasado 30 
Id. para quo los Alcaldes que se expresan 
hagan que ios maestro?do instrucción pri-
marin remitan sus liojas tlií servicio á la [ 
Jimia <]d ruino 30 | 
lU'liartiniieiitos fm m a i l n s por las Juntas de 
Ins piirlidos j t u l i c i a l e H tic Villarrancn, I ' un-
fernidn y Muriindc Piirtülcs pura ¡iteitdi.'r 
¡i los gastos de ms cúrreles y socorros de 
prt'sos pobres i m el ¡'ño octunl. . . . 30 
Se inserta el proyecto de Ley para arfjudictir 
rn sulJitsla pública y con sujerion á l a d e 
ferro-carriles, l a linca d e p r i m e r tórden 
que ha de pasar p o r e s t a capital. Lomado 
en consideración por el Congreso en íide 
Marzo de e s l e año 30 
Circular encargando á los Alcaldes la cap-
tura de las personas en cuyo poder se en-
cuentren los efectos robados á Santiago 
García, vecino de Roperuelos, que se in-
sertan 30 
Id. haciendo saber á ios ganaderos de esta 
provincia que el día 2b de Abril próximo 
dan principio las juntas generales del pre-
sente año en la casa propia de l a Asocia-
ción del ramo 3* 
Id. insertundo la del Gobernador de la Co-
ruña, abriendo concurso para la admisión 
de planos de un edificio que debe cons-
truirse en dicha capital con destino ó las 
oficinas del Estado '31 
Id. para que los Ayuntamientos de esta pro-
vincia formen presupuestos adicionales con 
el aumento gradual que correspondo á 
los maestros de instrucción primaria, si ya 
no lo hubiesen verificado 31 
Id. recomendando ó los Alcaldes de esta pro-
vincia la mayor vigilancia ó fin de evilar 
los robos sacrilegos, y dándoles instruccio-
nes al objeto 32 
Id. ^reuniendo á los mismos Alcaldes el 
cumplimiento en sus respectivos Ayun-
tamii'ntos de las prescripciones contenidas 
rn Ins capítulos 4.", ü.u, i>.0 y 7.u de lu 
ley de reemplazos vigente 33 
Id. pidiendo datos para lu rectificación de la 
estadística del vecindario de los pueblos 
ile esla provincia 3-i 
Id. anunciando la apertura de las secciones 
de ciiballns del listado en Valencia de ü. 
Juan y Rio de Lago el 24 de Marzo y 
1.» de Abril 36 
Id. pora que los gugctns que se expresan pa-
sen á recojer las patentes de sus paradas 
al Gobierno de provincia. . . . . . 3G 
Id. emrargiindo la captura de María Fausta 
González López, de FrumisU 36 
Id. disponiendo que la lectura de todos los 
Boletines oficiales por los Alcaldes y Ayun-
tamientos, es obligatorio bajo la mulla 
que se tes impone ^ • • 3S 
Id. encargando la detención del confinado 
Francisco Espósito Comitre 38 
Id. la de Francisco To«can'> Alvarez y Juan 
Marin Espejo, naturales de la provincia 
de Málaga 38 
Id. anunciando la subasta de arriendo del 
portazgo de La Bañeza para el dia 21) de 
Abril 39 
Dictámen de la Comisión del Congreso sobre 
la proposición de ley relativa d la con-
cesión de un ferro-can il que partiendo de 
Dueñas termine en los puertos de lu Co-
rufin y Yigo 39 
Circular* trasladando otra de ta Dirección 
general d e Lolerías, por la que se dispone 
comnnicor por telégrafo los números agra-
ciados en las extracciones tic ]¡i Joleríü 
primitiva tan pronto como se verifique el 
sorteo 40 
Id. trasladando una Real órden por la que 
se dan gracias ¡\ los Guardias civiles que 
prestaron auxilio Ala silla-correo que se 
atascó á la subida de la cuesta del campo 
Santo 40 
Id. disponiendo que ni el Gobierno de pro-
vincia ni Ins demás dependencias per-
tenecientes al mismo, darán curso á 
ninguim instancia que la dirijan los Al-
caldes pedáneos, haciendo algunas excep-
ciones respecto íi la misma 40 
Id. insertando la instrucción expedida por ta 
Dirección general de contribuciones paru 
llevar á efecto el repartimiento de los cin-
cuenta millones de reales aumentados á 
la de inmuebles en el presente año. . . 41 
Id. id. el programa de inateriai sobre que 
ha de recaer el exámen á los que deseen 
ingresar en la Escuela especial dd Cuerpo 
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de Estado Mayor del líjército 41 
Id. pura que los Alcaldes n o exijan multas 
no siendo en el papel eorresjiondiente. . 41 
Id. disponiendo que desde el día lo de Abril 
no se admitirán e n el Gobierno ni en nin-
gtma otra di-peinlencia solicitudes ó plie-
gos que no vengan por el correo. . . . 42 
Id. i'íicur£niido la captura de los conliriados 
Francisco AndiHi-gni Carrascal v Ulpwno 
l-op-z . . .Í2 
Id. Ir.i'sliHlau.lo una Ileal órden por la cual 
st> ili-pinie que en las Administraciones 
de Córteos noseadmilan paquetes de im-
presos, papel sellado y otros efeclo-tcuyo 
peso y votrinten exci-dan de los límites 
marcados en las cláusulas del contraln de 
arrendamiento du asientos de los expre-
^ sailos carruajes 43 
Id. para que (os Airadles de esta provincia 
procuren do-icubrir Ins autores del robo 
s i . T Í l e g o cometido en ta Iglesia de Ceinos. 43 
Id. encargando la captura de Francisco Fer-
nandez Villazon 44 
Id. id. la de I). Braulio Gutiérrez. . . . 44 
Id. recomendando á los Ayuntamientos de 
esta provincia la adquisición del cuadro 
slnóplieo de servicios municipales. . . 45 
Id. encargando ó los Alcaldes y Ayunta-
mientos de esta provincia el cumplimiento 
de lo dispuesto en la ordenanza para con-" 
servacion y policía de las carreteras. . 45 
Id. pidiendo ú los mismos varias noticias 
sobre el ramo de Correos 45 
Id. encargando el arresto de Narciso Saavedra. 46 
Id. id. la de seis coutinados fugados de la 
ciudad de'Osuna . 40 
Se iri*>eil;i la Keal órden del Ministerio de 
la Gobernación por la cuul se recomiemla 
la edita escrita por D. Rafael Tamarit li-
lulnda Diccionario estadístico de todos los 
pueblos de España 4G 
Circular pidiendo noticias á los Alcaldes de 
esla provincia'de todos los individuos su-
jetos á la vigilancia de la autoridad. . . 46 
Id. insertando una Real órden del Ministe-
rio de Hacienda prohibiendo la reventa 
de billetes ó acciones de Loterías. . . . 47 
Id. manifestando ¡i los tenientes de Alcalde 
de los Ayuntamientos de esta provincia 
que n o tienen facultades para procesar á 
los Alcaldes constitucionales sin dar parte 
• antes al Gobierno de provincia. . . . 47 
Id. para que los Alcaldes remitan al Go-
bierno de proiincia una- nota ospresiva 
del número de fanegas de trigo que exis-
tan en los pueblos de sus municipios. . 47 
Id. cncui'guudo la detención de Hilario Abu-
so, de Valverde 17 
Id. se encarga la captura de tres gitanos 
que se cree fuesen los autores do un mbo 
verifinido en el muute de Calzada el dia 
2 de líncro . . . 48 
Id. puhlirandn una Real órden del Ministe-
rio de Hacienda por la qu-í se dispone 
que la Junta supetior de ventas, en uso de 
tas atribiicioncs que lu competen, verifi-
que la iidjuilicacion de las fincas y aprue-
be lu redención de censos de mayor cuan-
lía 49 
Id. para que los Alcaldes y tenientes de al-
calde de los Ayuntamientos de esla pro-
vincia no se ausenten desús distritos uitnii'-
cipales sin licencia del Gobierno de la 
misma.. 40 
Id. irjsíírtHwJi) la Ilenl órden de 17 de Abril 
de e.-Le año en virtud de la que deberá 
verificarse un recuenlo de lodos los cigar-
tos rntmiucs de antiguo labor en lodos 
los L'SIÍMICOS,(.'spemledurias y almacenes de 
Rentas Kstuncadas 51 
Id. p a r a la captura de Andrea Santos Be-
ueile 52 
Id. para la An Rnsenda González, . . . 52 
Id. su espre<¡in los efectos h a l l a d m en una 
casa de Grauátula, para conocimiento del 
público 52 
Relación de los pueblos de esta provincia 
afectos á cada puesto de la Guardia c i v i l . 52 
Se inserta una Real órden espedida por el 
Ministerio de la Gobernación por la cual 
se dispone que los Abogados de Beneficen-
cia deben ilustrar á las juntas respectivas 
en todos aquellos asuntos que reclamen 
su dictámen 51 
Circular para la captura del gitano Diego 
Cootrcras, reclamado por el juzgado de 
1.a instancia de Segura de lo Sierra. . . 
Id. insertando el pliego de condiciones para 
la subasta de 20.000 varas de lienzo con 
destino á vestuarios de los penados. . . 
Id. poniendo en conocimiento de los Alcal-
des y dornas funcionarios públicos lo dis-
p i í t í S t o en Real órden de 30 de Abiil po-
ra que hagan cumplir cuanto en la misnn 
se previene acerca de la salubridad p ú -
blic-t 
Id. par.t la detención del hospiciado de la 
casa de esta ••iiulad Alejo Baltasar Diez. 
Id. insertundo nuevamente la subdivisión de 
los pueblos de esta provincia correspon-
dienles a cada puesto de lu Guardia civil 
en la misma 
Id.'se inserta una comunicncion del juzgado 
de 1.a instancia de la Mota de! Marqués 
para Ía captura de Victoriano Velez Pa-
lomar, confinado y fugado de la cárcel de 
dicha villa 
Id. para la captura del confinado Francisco 
Franco Balboa 
Id. para que se dé aviso del paradero de Ca-
liste López, reclamado por el juzgado de 
l.0 instancia de Villalba 
Id. para que se averigüe el paradero de 
Andrea García, soltera, vecina de Villa-
lebrin 
Id. el de Mariano Triaría, natural de Saha-
gun 
Id. el de Tomás Lázaro Iglesias, vecino de 
Falencia 
Id. para la captura de Juan M:iría Bodelle 
(a) Frescaté, natural de Toloha, reclama-
do por el juzgido de i . ' instancia de. 
Vendrell . . . . 
Id. pira la de José Domínguez Rodrigiiez, 
vecino dü Ceinos 
Id. para que los Alcaldes de esta provim-ia 
que se espresan contesten al lénnino de 
tliez días á la circular de 12 de \bril por 
la que se les reclamabjn varias noticias 
de correos 
Id. recomendando la captura de los 
autores del robo veriíkado en la Iglesia 
del pueblo de MazuedS é injertando los 
efectos robados p o r s i fne-ien li ibidos. 
Id. manifestando que el día 1.° de Junio se 
pnrederá por lu Diputación provincial al 
sorteo de dtfi-inris para el reemplazo de 
osteaño, Inbieudo sido rebajarlo un solda-
do d<:l eupo señalado á esta provincia. 
Id. para que se ilén noticias al juzgado de 
1." in-¡Lincia «lela Nava del Rey si falla 
en algún pufblo dn e-ta provincia a^uu 
mudiacho de las señas que se ospre i^n. . 
Id se inserta el repartimiento formado por 
la jimia d.;l pirtido de I.a Biñe/a entre 
lo* Ayuntüinientns d.'l tn^mo p¡ira aten-
• der a los ga>tus de cárod y socorros de 
presos pobres 
Id. insertando el Programa de premios para 
la exposición proviuiial de g.inados del 
curiente año 
Id. inseilundo una Keal órden referente al 
m o d o como so ha do enleudiT la dwposi-
cion 2." de la de 27 ríe ¡Haizo último 
relativa á la conducción por el correo de 
Ins piiqueles ile impresos v demás efectos 
cshaños a la corn*spi>uili>ncÍ;] 
Repartimiento de 595 soldados que corres-
pondieron á esta provinna para el reem-
plazo ordinario ríe e»le año, ejecutado p o l -
la Dipnlacion de la misma, (Buletin ex-
traordinario do 5 ile Junio.) 
Circular. Se i u M í r l u una Real órden del Mi-
nisterio de la Gobernación dando gracias 
ai Sargento y Gu.inlias civiles del puesto 
de Valencia de 1). Juan que apreu lieron 
á los autores y cótnnÜees de diferentes 
rol)o-; cometidos en aquel partido. 
Id. dirijidu á los Alcaldes constitncio-
miles con motivo de la elección de Dipu-
tados provinciales que hu de tener lugur 
el 20 de Junio 
Id. para la captura de dos confinados fu-
garlos del presidio de VáHadoüd. . 
Id. para la de los autores de un robo ve-
rificado en casa de Juan Amez, de Santa 
María del Páramo 
Id. para la de la demente Catalina Alrarez, 
natural de Murías de paredes. . . . 
Id. para la captura de' reo Fernando 






















Id. se ninnifieala que por IVjal ónlon rr- 1*2 
(!tí .Unil úllim't m; C'üictilió l o solici-
tailo por los pm'lih'S ila Sun Peilro de 
It.TciaiKis y Ti MüM para constituir Ayini-
tíimiiMilo con tu c i t i i i t i i l fu el 1.° quedan-
do foi iniinil i nlrn IÜÜ de líerciiiiio", Zua-
ri-s y Villar dul Yermo con la capital en 
i í i M c i ' H i o s 
id. iti. M. por l;i di; 3 di; Alirif, id. SÜ acce-
dió á in prelciiKimi <lc los pueblos de 
Sanlovcimt y otros para constituir Ayun-
• nmiciilo (¡titíilarifio furmíimio otro los de 
Anmuiia, Olt'íuelo y Tmbajo del Cere-
cudo con l;i capital en el 1." . 
listado que comprende el número de veci-
nos, electores elegibles y concejales que 
lian de tener presente los Ayunluniicutos 
de e?la piovincía parn «ti renovación en 
l . " dü I5iie.ro de 1859, eitamlu los iirlícu-
los de la ley de 8 de Enero de 1815 con 
igual olijt'i" 
Citculiir publicando l¡> división de secciones 
aprobadas por el Ministerio do ta Gober-
nación pura el nombrainienlo do Diputa-
dos proviriciides 
Id. pura quo los Alculdes de esta provin-
cia mauíüesten si su h a l l a en sus munici-
pios I). José Ufarte, Gobernador que fué 
de esta provincia.. . 
Id. manifieiita que ct dia 19 de Julio se dú 
principio por la Junta de Instrucción pú-
blica á los exámenes generales de maes-
tros de íiistruteion juimaria elemental 
completa . 
I*'- señalando les días en que han de ingre-
sar los quintos de esta provincia en caja. 
id. para la captura de seis presos de consi-
deración fugados de la cárcel de líande. 
Id. para ja de los autores del robo cometido 
(Mi la Iglesia d'i Velüla. reclamados por 
el Juzgado de la Mota del Marqués. . . 
Id. iuserlaudo una Ro.at ónleu del Ministe-
rio de la Goberníicion por la que se dan 
instrucciones á los Gobernadores acerca 
de los emigrados extrar.geros 
Id. ¡d, para que no so cometan fenu-
des al amparo de la franquicia acordada 
para la ¡ntiodiiccion de granos y semillas 
alimenticias del exlrangero 
Circular para la captura de Andrés Ginildo, 
vecino de Paredes do Nava, reclamado por 
el juez de l.*1 inslanei» de I'n.'cliilla. . 
Id- para la dt> los mozos Manuel Kiesco Lo* 
pez, Lorenzo Prieto Cordero y llamón 
Mosquera Nm>z, prófugos del Ayunla-
miaiUi de. Otero de I^eaipir-o. 
Id. para la del mozo Santiago Robles del 
cupo del Ayuntamiento ile Alvares. . . 
Id. para la de ios mozos del de Caslropoda-
mi: Marcos Diez y Domingo Alvarcz.. 
Id. p.ua que los Alcaldes de esta provincia 
íli-n notina del estado que tengan en la 
actualidad los eshiblecimienlos bcnúlicos 
denominados Hospitales de Peregrinos. . 
Id. para la captura del mozo Anselmo Ro-
dríguez del Ayuntamieiilo de Villablino. 
Id. para ía del mozo Faustino Diez del 
Ayuntamiento de Simia Cristina de 
Valmadrigal 
Id. i i i M j v l n «na Ueal órdrn expedida por e\ 
.Minisleti') de la G'dieruacinn en la que 
trascribe "tras del de la Guerra por la 
ru¡d se rehiibilitan en sus respectivos em-
pleos á dos i d i r i a l e * del ejército y se de-
clinan dados de baja al capitán I). Ma-
nuel VacaIO Vázquez y teniente U. Víc-
tor Toboada 
Id. para averigunr s¡ existe en esta provin-
cia alguna fnmiUn que lleve el apellido de 
Haralla ó Uníala. 
Id. insertando la rehicjon délos premios ad-
judicados á los dif.M'cnies ganados presen-
lados en la K«;iosicÍnn prowndal que tu-
vo lugar el '2b de Jimio 
Se inserta el pntte telegráfico comunicado 
por el Ministerio de la Gobernacinu de 
haber sido admitida la dimisión del Mi-
nislerifl Isluríz y nombrado el presidido 
por el Sr. O'Donnell. 
Se manifiesta ser falso que el U. Obispo de 
Mallorca h a y a puesto ninguna pastoral con 
objeto de que los fieles contribuyan con 
Hmosuas para la reedifiGacion de su Igle-
sia 
Se inserta el acia de la solemne inaugura-
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Junio do ISüS 70 
Circular prohibiendo la costumbre arraiga-
da en algunos pueblos de esta provincia 
de poner fuego á los rastrojos después de 
recogidiis l?s mieses 81 
Id. para lu captura de Henito Traga, M.III-
rieio I'ernaiidírz, Froilán y Níca'ior l ío-
dri^uez, presos fugados de la villa de 
FreMiillfi y reeíamaiios p o r aquel juzgado, SI 
Id. autinciauilo h ibt;r sido declarinlo cesante 
el Sr. D. Joiojuio ,Ma\imiliauo (jiliert, 
Gobernador de e.-la provincia. . . . S'2 
Id. iusertiiufjo el Real decicto por e! cual 
se nombra Gobernador de c í a provincia 
al Sr. D. Genaro Alai, y la toma de pose-
sión del mismo 3 ¡ 
Id. publicando una Real orden para que los 
Alcaldes de esta provincia inviten á los 
ganaderos á tino ptncUqueu la inocula-
ción de sus guija dos $.1 
Id. acerca de la rectificación do. listas elec-
torales para Dipulndos a cortes. . . . 
Id. recordando á los Alcaldes la Real ór- "* 
deu de 9 de Julio de 1847 sobre reno-
vación de Ayuntamientos 3(j 
Id. para que los Alcaldes faciliten á los in-
teresados que las pidan curl i f i iNic iones pa-
ra fundar bis reclumucimie* sobre inclu-
sión ó exclusión en las listas electorales. . 80 
Id. para que se solventen á la Asociación 
general de Ganaderos ó sus representan-
te las cantidades en que están en descu-
bierto tos pueblos que se expresan en la 
nota que acompaña 8G 
Id. iuseriundo una Real órden expedida por 
el Ministerio de Hacienda que comunica 
la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del lüstado, para que no se ena-
geue finca alguna basta tanto que el Go-
bierno acuerde lo conveniente sobre la 
venta de ios bienes de propiedad directa 
del Kstado 80 
Id. manifeslundo que el '27 de Julio llega-
rán á esta capital SS. MM. y su Augusta 
Real familia 87 
Id. para la captura del presidiario fugado de 
la carretera de \igo Juan Fernandez de 
Castro 87 
Circular para la captura del emigrado 
francés Leoncio Meipo 83 
Id. para que los Alcaldes y Subdelegados 
de Medicina, Cirujia y Veterinaria den 
parte semanal de cuanto se reclama en 
Ueal orden de 27 de Junio respecto ú 
las enfermedades que en sus respectivos 
distritos hubiesen dominudo 89 
Id. trascribiendo u n a comumcncitin de la 
Dirección General de ¡a Deuda por la que 
se manifiesta que todas las fianzas de em-
pleados han pasado á la Dirección de la 
caja general de depósitos 89 
Id. para que se proceda á nueva elección 
de Diputado provincial el dia 29 y si* 
guientes de Agosto 94 
Id, Para que los Alcaldes obren con la ma-
yor legalidad respecto á las reclamacio-
nes de los electores inscritos en las listas 
electorales de Diputados á cor Le» que se 
les remite 9b 
Id. inserta una Real órden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación referente al 
alistamiento p a t a Milicias provinciales en 
el corriente año Ü¡» 
Id. manifestando que las liquidaciones <l,lü 
habla la Real Orden de 17 de Setiembre 
último, deben comprender las rentas de 
todos los bienes enagenados ó de que esté 
en posesión el instado 97 
Id. pura ta cnpluca d^ l subdito fiarnés ííini-
lio Roque!* í)7 
Id. dando inslriicciniies a los Alcaldes para 
evitar entorpecimientos en la formalizacion 
del pago de la emitíibticion teniiori.d que 
pueita coi 'responder á las lineas del Kslndo. 99 
Id. insertando una úideu de la Dirección 
general del Tesoro por la que se Ineen 
prevenciones á fin de editar perjuicios 
á los tenedores de recibos y carta? de pa-
go procedentes del anticipo de 19 de Mayo 
de 1854 (¡ue no hayan solicitado el caoge 
de dichos documentos 99 
Id. trascribiendo otra ue la Dirección gene-
ral de segundad y órden público, por la 
que se manifiesta haber sido dados de baja 
en el Ejército el Teniente del regimiento 
infantería dé Zamora, D. Rafael Domínguez 
Rniz y D. Aguslin Salcedo Mera del de 
Guadálajara 1)9 
Id. manifestando las Ires secciones en que 
se ha dividido el partido de Valencia de D. 
Juan para las elecciones de Diputados 
provinciales 101) 
Id. para la caplnru del portugués Manuel 
Morars de Silva Ramos, de oficio gra-
bador 100 
Id. para (|ue los Alcaldes manífiesleu si ha 
fallecido en sus respectivos distritos mu-
nicipales D. Genaro Garlos Gallo. . . 101 
Id. señalando los dios 19, 20 y 21 del mes 
de Setiembre para proceder á nueva elec-
ción de Diputado provincial por el par-
tido de Valencia de D. Juan, por haber 
anulado la anterior 102 
Id. para que los Alcaldes de esta provincia 
pasen á recoger las cédulas do vecindad y 
licencias para establecimientos públicos. , 102 
Id. para la detención del jóven Rafael Gar-
cía Herreras, natural de Zalamillas. . . 103 
Id- para que los Alcaldes deu parte de ha-
berse efectuado la rectificación de listas 
electorales para cargos municipales. . . IDí 
Id. trasliidando una Real órden del Ministe-
rio de Fomento por la cual se concede un 
nuevo plazo para presentar y admitir so-
licitudes de incorporación de estudios 
hechos en los conventos religiosos. . . 10.') 
Id, sobre recliticacinn de listas electorales 
para Diputados ó cortes HfL. 
Id. para la captura de Fernando Fernandez, 
natural de Villamediami 110 
Id. para la de los confinados que íse descria-
ron del presidio de la carretera de Vigo 
el 30 de Agosto ' . U0 
Id. para la de María y Aguslin García, re-
clamados por el Juzgado de 1.a instancia 
de Alicante 110 
Id. insertando los'arlículos desde el ÜS ai 70 
inclusive de la ley vigente do reemplazos 
ü fin de que los Ayuntamientos de esta 
provincia se atengan estrictamente a cuan-
to por ellos se dispone ll.'í 
Id. comunicando uno Real orden expedida 
por el Ministerio de la Gobernación por lu 
que se dispone queden relevadas tas A'l-
minislracioncs de correos, estafetas y car-
lorias desde 1." de Octubre de la expendi-
cion da sellen de franqueo 114 
Id. para la captura de I). Gregorio Cabcdo, 
reclamado por el Juez de .1.a instancia de 
esta capital 1(1 
Id. para la de Eugenio del Valle, reclamado 
por el Alcalde constitucional de l.o Rolda. 111 
Id. insertando una Real órden expedida por 
el Ministerio de Gobernación, por la 
cual se concede formar Ayunlnniiento 
los pueblos de Valdefuenles y Azares con 
la capital en el primero 111} 
Id para la captura del confinado Gregorio 
Duran, fugado del Arsenal del Ferrol. . Hij 
Id. para que los Alcaldes y ganadeios de 
esta pcovium cuiden del exacto cumpli-
miento de cuanto se les manda respecto 
á evitar el cuntagio de la viruela en los 
ganados de sus respecliios pueblos y pro-
cedencia 1 [7 
Id. publicando los premios que lian cabillo á 
esta provincia en la distribución de la ex-
posición ngWcnla de 18o7. 117 
Id. trasladando una órden de la Dirección • 
general de Seguridad y órden público que 
cita otras Reales órdenes del Ministerio 
de la Guerra por la que han sido rehabi-
litados en sus empleos el Capitán graduado 
Teniente d¡d batallón de cazadores de Fi-
gtiüi'in D. .1 HÓ Trths-.nr Quintana y el Te-
nienle U e iiilaoteiía de GuadaLijara don 
Aguslin Salcedo y Meró 117 
Id. para la captura de los autores del robo 
sacrilego cometido en la Iglesia del pueblo 
de Valoiiü del Alcor que reclama ei Juz-
gado de 1.a instancia de Palencia. . . J21 
Id. para la del jóven Juan l'alan y Ferrer, 
natural d<¿ Ülañes 121 
Id. insertando otra de la Dirección g^ u'>ral 
de Correos que acompiifia ejemplares parn 
las Administraciones del ramo díindolas 
conocimiento del convenio celebrado con 
Inglaterra para el franqueo voluntario Ue 
la corrcspmideneia ' . jo i 
Id. id. de una Real órden del Ministerio de 
la Gobernación concetlíeudo el uso: de 
sellos oficiales para su correspondencia á 
Í/JS CumaÍÍJbules (JÍ¡¡ resguardo especia! Je 
Snlinas 
Id. ¡nserlnmlo varios arlícults de la Luy dü 
Ayiiiitnmiuiilos para que lus AIcslJus' y 
Secretarios njiiston t'üLricLammilu á ol lo^ 
f i i lus (vputacititu'.s de renovación dó los 
mismos . • 
l i . pora la captura du Victoriano Uo-lri-
«ucz, iiolural de Perroz't, reclüinaiio.iior 
el Jtizpado de 1 •J ¡nstiiocia de l'nti'S 
Jd. para lo de los corHioaiio'í (¡ue se d^isr-
tunnidt;! presidio de l¡i enrreteru de Vígfj 
el 3 de Octubre y son reclainados por el 
Gobernador de Z»mora 
Id. jmWicondo una \ \ V : A \ órdan expedida por 
(•I iMinisteria de la Gobernación por l.i 
mal se divide provincia en succiones 
p a r a las KltiCfiiones de Diputados á corles, 
y su hacen prevenciones al efecto. . • 
Id. insertando otra id. id. por la • cual ae 
deja cesnnle h I). Balbiuo Cansocít ilel 
cargo de Consejero provincrMl y se nom-
bra en su reemplazo á U. Pedro María 
Uida^o 
Iti. ptirn la capttirn de un pordiosero-que en 
In noche dtl 13 al 14 de Octubre robo 
varios efectos y m r s . cu casa de Julián 
Vecitla. vecino de Cerezales, reclamado 
por el- Jiirgado- de esta capital. . . . 
Id. p a r a la de el titulado marqués de Ville-
duiiil y su criado/ franceses 
Id. insertando una órden de la Oircccion ge-
nernl de Propiedades-y Derechos del Es-
tado descfitimando la instancia del párroiro 
de Valrlavidatpor la que-'pedio se le rele-
tose del pago de la'inulta ifue le fué im-
puesta por la Junta superior de ventas. 
Id. citando, llamando y emplazando á los 
herederos ausentes del Sr. Conde de Aguí-
lar,'cuyo llama-miento haCt; el Juzgado do 
l.n instancia del distrito de Luvapiés de 
la corte • 
Id. paro -que'los Alcaides «bren con toda 
legalidad'en las elecciones de Ayunta-
mientos, mandada ejecutar el dia 7-de 
'Noviembre 
Id. publicando la captura del criminal Fran-
CÍ-ÍCO-Franco, en el'pueblo de Samos. 
Id. insertando las listas nominales de los elec-
tores que h a n lomudo parle en las vota-
ciones; de Diputados &• cortes en los 8 
distritos de esta provincia y número de 
votos obtenidos por c a d a candidato. . . 
Circnlor publicando el anuncio para la su-
basta el dia 3 del próximo Febrero de las 
secciones 1.", 2.\ 3/ y í i ' del Ferro-Car-
ril de l'aiencia á la Coi uña . . . . 
Id. anunciando el arriando un pública subas-
ta di'l servicio de bagagos de esta provin-
cia para el a ñ o próximo de tSo9. . . . 
Id. participando la toma de posesión del 
comisionado de montes de esta provincia 
D. Félix del Castillo 
Id. para qne los Alcaldes constiliieionatcs de 
esta provincia manifiesten fii existe en los 
pueblos de sus Ayunlamienlos ü. Tomas 
Bruguera Guie político que fué en Gero-
na en 18H 
Jd. para la captura de Miguel Botas García 
natural de Brazuelo 
Id. paro que los Alcaldes remitan los presu-
puestos municipales de sus respectivos 
Ayuntamientos para el año próximo en 
el término de diez dias 
Se inserta la sentencia dictada por el conse-
jo provincial en 21 de Setiembre del año 
último en el pleito enlie D.0 Petra Pa-
lencia y D. Manuel González Luna, y c o n -
sentida y pasada eu autoridad de cosa juz-
gada por el Consejo de Estado 
Circular anunciando la subasta de conduc-
ción de U correspondencia de Lugo á 
Santiago 
Id. id. la del Boletín oficial de Ventas de 
Bienes nacionales de esta provincia. . . 
Id. p a r a la captura de un sugolo que robó 
al Presbítero D. Isidoro Costilla, párro-
co de Viltafáfila, cuyas señas del mismo 
asi como de tos efectos robados se espresan. 
Id. recordando i los Subdelegados de Me-
dicina y Cirujia y Veterinari a el puntual 
cumplimiento de cuanto se dispone en la 
Real órden de 26 de Setiembre de 1850 
respecto á las noticias que por la misma 
se tes reclama 
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113 
141 
pone en conorimienlo del público la aper-
turo de bs córles 1.15 
Id. para que los Alcaldes formen y remitan 
el estado de los mozos •¡orlcados en la 
quinta celebrada esté año pira el reem-
plazo dtíl KJéreilo se^ uti el mctdelo que se 
inserto 115 
Id. para que se averigüe si en algún pueblo 
de esta piovini'ia cxMeu los faeultnlims 
de me licioa I)..Itian Fernandez Jel Prado 
y l). M.uiuel CaibaMeinn li-> 
Discurso ieilif por S. M. la Keiim en el «rio 
solemne de'abrir lis eórtesdel reino el día 
1." de Diciembre de osíe año 146-
Givcnbir maiulamlo que los Alcald-js d¡*tri-
tMiyan a tolos los vecinos de sus res;níC-
Mvus municipios las códtilas de vecindad 
según previenen las (leales órdenes que 
laiubicn se insertan j.V? 
Id. para que los mismos Alcaldes bagiu el 
pedido de la*'licencias de eitableciiníen-
tos públicos .que necesiten eu sus Ayunta-
mientos. . 117 
Id. di.*pon¡e$ído que difihoí funeiívrarios den 
parle iomcdialomeute de cu ilquier-suceso 
que ocurriese en sus municipios. . . . 14.7 
Id. seíia'ando el dia 20 de Diciembre p:irn 
el arriendo del servicio de bagagespnra el 
año próximodt: los cantones queseeípresan .148 
Se insürtri la relación de las ropas, muebles 
y efectos comprados para ducnrar el Pa-
lacio «u que se hospedaron SS. M.U. y 
AA-, vendidos-en piíbü'ra subasta. . . . 119 
Circular trascribiendo un;i Keal órden expe* 
dida por el Ministerio de la Gobernación 
á lin de que'los -Alcaldes y'Juntas de Sa-
nidad-vigilen para evitar la intruducíou 
del extranjero -y la venta en el rein'» de 
granos y semilias alimenlicras averiados. liH) 
Id. insertando una 'comunicación del Juzga-
do ile esta capital paru idenliHcar el ca-
'fitiver de un hombre que se encontró 
ahogado en el molino ¡Je Villainoros. . . loQ 
'Id. para <]uu los Alcaides eonsiitiicionales 
den parle de qumlar distribuidas eu lodos 
los pueblos de sus respectivos municipios 
las cédulas de vecindad antes del mes de 
Febrero próximo 151 
•Id. para que los Alcaldes vigilen sobre el 
oxncU» cumplimiento de la ftual urden de 
27 de Noviembre del año próximo pasa-
do que 'trata de los entablecimieutos 
huéspedes y licencias que necesiten los 
dui.'ños de estos 132 
Id. para la captura del düserlor del riigi-
miento infantería del ejército francés nú-
mero 37, \nina Poopiliu, cuyas señas 
per-íwitales so insertan. . . . . . 132 
Inset ta una circular de la Dirección -gcriiinil 
de Piopiedadcs y Deret'h is del lisiad.) 
aci-rca de los trámiles (pie han de seguir 
los expedientes por los cuales se declare 
por peritos tasadores la división de alguna 
(Inca pcrieiiecieiile á dicho ramo. . . . l'ó'l 
Edicto por el cual se hace saber el aute-pi o-
yeeto de la carretera de huaica á la ge-
neral de Madrid á la C o ruña alravcsamli) 
por los pueblos -que se menciuuau lo-j 
cuales pueden reclamar si se creyesen 
perjudicado*. . . . . . lí)3 
Circular para que los Alcaldes ennstitufio-
nales tenientes íiegidores y Alcaldes pe-
dáneos de los pueblos de esta provincia 
tomen posesión de sus respectivos cargas 
el dia l," d:: linero prósimo bijo el ju-
ramento prevenido por la ley. . . l ü i 
Id. trasladando una Real órden expedidla 
por el Ministerio de la Gobernación re-
ferente al mejor servicio de las carruajes 
destinados á la conducción de vioj^ ros. . l í j i 
Id. otra del mismo Ministerio por l.i cual 
se dispone que los coii'íejos proiincial'-s 
drlerminen en lo sucesivo y al principio 
de cada aü) los honorarios que durante 
el mismo deban abonarse á los 'facultati-
vos que pasen ¡i reconocer quintos ¿ otro 
pueblo distinto del de su residencia. . IbC 
Id. otra id. id. id. dictando reglas á fin do 
que se tengan-presentes en el aelo de dis-
tribuir los códulns de vecindad en el mes 
de Enero del año próximo. . . . l'óG 
Id, trascribiendo una comunicación del A l -
calde couslitucinnal de Astorga por la que 
se hace mención de los importantes ser-
vicios ptestados por los individuos del 
cuerpo de la guarditi y pucslo di dictu 
ciudad que se expresan en la inundación 
acahecida en la misma el 30 de Noviem-
bre último 157 
CAPITANIA G E X E R A L DE C A S T I L U LA 
V I l í J . V . 
Inserta una R M| órdjn djl Ministerio de 
la (i'jurra por-la que se dechran com-
prendidos ni el art. 9.° del Real Indulto 
du 20 ( l : Ojíiibre de Í8.J7 las familias 
de los militares qu>! se ciaron in articu-
lo mortis sin los requisitos prevenidos. . 
Trascribe una Heal órd :II dül Mini-tterin de 
la Guerra remitiendo una relación de bu 
iudividnos de las clases de-tropa djl Ejér-
cito de la Isla de Cnbi nnlurale* del dis-
trito militar, que han fallecido eu «I ter-
cer trimestit! del afn últim > 
Circular trascribiendo una Real órden espe-
dí, la por el Ministeno de hi-Guerrn antin-
Cianilü nn coneursi) ordinario en Se^ovia 
para et dia lo de Octubre con fihjeto de 
admitir eu el Colegio de Artillería seten-





GOBIERNO MILITAR DE ESTA PROVINCIA. 
Circular insertando una Runl órden del Mi-
nisterio'de ta Guerra acerca de la admi-
sión de s'ustiíutos en las cajas de quinto-', 
estatura de e^ tos y premios que su i'.on-
•ceden á su aü-damiunlo para U.tramar. . 47 
h l id. u n í coniiinicacion tlel Cípiian Gene-
ral de Puerto Rico j|!ie cxiipreu Je reh-
eíoo de alcances, fes de óbito y »ju*les íi-
nales de individuos de .tiop.i prooedeuKjí 
de aquel ejiírcito. á fio de que llrgüe á 
noticia de los interesados, . .. . 43 
'IJ.-inserta una órden del Gcfe do Estado 
mayor del distrito ¡i (in de que se ncUve 
la venta de la aben l/infada. Memorias de 
la Argelia. OS 
•Id.-injertando una órden del Secretario del 
SupremoTiíbuml de Guerra y Marina 
por la*que -¡e m uiifiesla haberse inrinso 
ks csfalafones de los individuos del órden 
jiir¡ Jico müit ir, . . .. . . 7 0 
11. se io^via una Ueal urden comunicada 
por e l .Ministerio de Ilacíeudit al (Ui U 
Guerra resohieiido q i i ! toda la clase ae-
tiva militar y de Marina s e a n cualesquie-
ra los de-ün.is, mipl'os y c i i m i s i o n f S que 
ilesempeñrín sus iiidividdds, puede « e r iu-
«hiMa en los r e p a r ü m i i M i l o s -f.miados 
p a r a c u b r i r los cupos da l a d . M i a i n a ge-
neral de ISÍjii • 7 2 
:Id. traftcribieu lo otra del Ministerio de la 
Guerra pur U que se dispone que los 
individuos de tropa que sirven eu Mili-
ciai provinciales pued -u ser admitidos en 
l;i Ciuardia civil, sea rualiiuiora Ij quinta 
ó sorlío á que purleuczcau. . . . 72 
Id, para que se procuie averiguar la resi-
dencia de ¡Nicolás Gon/.ale/. y Mtría Dinz, 
padres de Valeriano, fallecido eu la Isla 
de Cuba. . . . . . . 07 
Id. par¡i que los quintos del úllimn reem-
pluzo contenidos eu la relación que ex-
presa se presenten en esta capital el 12 
de Noviembre 133 
Id inserta una Real órden expedida por el 
Ministerio de la Guerra por la cual.se 
resuelve que la declaraciou de no perci-
bir mas suulilo del Estado q i i j el que les 
está fteii ilanl/j por sus empico* respectivos 
se exija únicamente 6 los ftetes y oíh'ia-
lus ile reemplazo escódenles, de estado 
mayor de plazas y de Juzgados de Guerra. 14S 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
P Ú B L I C A . 
Circular para que los Ayuntamientos remi-
tan por duplicado los expedientes de la 
contribución du consumos. . 
Id. rectificando el repartimiento de la coti-
tribuciou tcrritoriaU . 
Id. para qu5 los AyunUmicnloa remitan in-
mcritatamerilu las tr.titrtculasile [a conlti-
bucion in-lustriul 
Iil. nictnmiindo lo» rcpnrlimit'titos do inmue-
ble y espi'ílieiitwulüreiimle Heconsumofi. 
Id. Ütíclarniiilo á f^ vor fiel Sr. M.iriiues tle 
LdriMizimn la renta líipiiila di; üÜ¿ rs. 3 
cúntiinos \>íiri\ la ciipilíilí^-icinn n 3 por LOO 
y iltíiims nperncione* rou i^ijtiiiiiitt'S, 
Id- Eícitinulo el etilo dt! \m Ajiinliimiiíiilos 
pura que ittgrc*«n el impurle tlet primer 
frimeslre del carrietile «ñ" de las cutitri-
buciotics de inmuebles, subsidio y CUHÍU-
1111)4 
Id. irutcrihitmtlo una Real 6rthn por la 
cual so nuttiri/n fl carubin del papel del 
.«ello 4.° que imililice medianlo la in-
demni/.ncimi di* 17 tnr.1*. pttr plj^gn. . . 
Id. ri'eiicnrgniido l.i pri-siíritncioii de IOH re-
pnrUnñtiiUos ile lerritnrínl y matrículas de 
subíitlm y espeilienlesíirt consumo. . . 
Edid') lutrii'tido fabor á los contribuyen-
te!) hnlliirsf! de mnuifii-slo en la Adminis-
traciun de Hacienda pública el repárti-
t n i i M i l o de Ui contribución territoriul de 
esta ciudad 
Circular recordando ¡i los escribanos de los 
partido» de estn provincia la rwmision de 
tos lestimiinion de trataciones de dominio. 
Id. para que los Ayuntamientos fuimen y 
remilan ¡i la Administración de Hucícnda 
pública las propuestas en lerna para el 
numbrumieulo de peritos repartidores. . 
Id. insertando la Real órden ch 18 de Ma-
yo de 1834 por la que se declaro las atri-
bu^íotiea que currcfpoudeit á lo* Admi-
nistradores de Miicieuifa pública en la par-
le de apremios contra los deudores á la 
misma 
Otra id. recordando ó los escribanos la re* 
m¡sion de [as relaciones de traslación de 
dominio de bienes inmuebles por el rumo 
de hipotecas 
Inserta el estailo del resultado de la cuenta 
ó líqui'iaciun del rondo supletorio de l¡t 
contribución territoriul de cada uno de 
los pueblos de esta provincia coirespon-
dicnle al año de 1857 
Anunciando las vacantus de tos Estancos de 
tabacos en los pueblos de esta provincia. 
Inserta una órdeu de la Dirección general 
de Hentas Kstnncadas disponiendo que no 
será de abono á los administradores su-
balternos de esta provincia los desperfec-
tos en el u rifen lo salea si al momento de 
notarse no dan parte é la autoridad local. 
Inserta una aclaración manifestando que la 
exención que se comprende en las tres 
primeras eluses de pobinctutt de Vi tarifa 
ÜÚIU. 2.° es solo y ¿uiemnente aplicable á 
las uccitunus y ó las uvas que se consu-
men como frutas pero no las que se des-
tinan al laboreo 
Circular hacicmlp prevenciones ú los Ayun-
tamientos de esla provincia para que en 
liu de cada mes remitan los recibos de 
Suimu'Kras hechos al e jémto . . . . 
Otra esc i t;i ti do <.>| celo de los Alcaldes para 
la reelifmicimi de las malrículüs para el, 
corridnte a ñ o 
Otra inserlando el repnrlimieulo adicional 
de 937.ÜÜD rs, si-ñalailos ¡i esta provincia 
en la dtoiibucion de los íiO.OÜO.OÜÜ que 
por la ley de ¿0 de Marzo de 181)3 se han 
aumentado como recargo al cupu corres-
pondienle de iHoSen la contribución Ler-
ríU'rial 
Id. pnra que los AyuntiimíiMilos que se e5-
presan, remitan en el término de 1Ü dias 
las prupueslas en lerna para el nombra-
tnioiilo de peritos repartidores. . • 
Id. inseila una orden de la Dirección gene-
ral de consumos sobre desahucios de los 
cupos por razón de consumos 
Id. mimifeslando que los Ayuntamientos 
Ponferrada, VN'al'ranca, Borrenes, Vílla-
quilambre y San Andrés del Kabanedo han 
acudido pidicudu cnmlonacion de contri-
buciones por lus póididas de sus cobechas. 
Id. dictando varias disposiciones para rt'gu-
larizar el servicio de formación de adic-
ciomiles de ¡i'las y bajis de la contribu-
ción de subsidio 
Id. recordando á los escribanos de los Juz-
gados de esta provincia la remisión de 
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Id. para que los Ayuntamientos decsla pro-
vincia que se desi¡¡tian, se presenten ú pa-
gar lo que adeudan por el 5 por 1U0 de 
arbitrios municipales correspondiente ó los 
años que esprefta. . . . . . . . 60 
Se inserta una Real órden del Ministerio de 
Hacienda por la que se dispone que los 
derechos de -Hipotecas deben pagarse ti lus 
tiO días contados de«de el siguiente al fa-
llecimiento del testador 72 
Circular disponiendo que los Alcaldes de es-
ta provincia sigilen con el mayor celo á 
fin de capí u n i r A los individuos que to-
man el nombre de inveslíiíadores de la con-
tribución de subsidio sin estar autoriza-
do* para ello 77 
Id. para que los Alcaldes y .Tuntas periciales 
espresen en tos amillararnicnlos con dis-
tinción y separadamente ta procedencia de 
bienes que pertenezcan al E*tado radican-
tes en sus respectivos Ayuntamientos. . 77 
Id. señiilflinlo el día 8 de Julio para la ven-
ta en pública subasta de varios lotes de 
géneros que han sido declarados de co-
miso. 79 
Id. para qtio los Atcaldei cuiden de que los 
Ayuntamientos y Juntas periciales for-
men los amiltaramieotos con la exactitud 
que recomienda la Dirección general de 
contiibucioiiesen la órden que inserta. . 82 
Id. recomendando la adquisición do la obra 
titulada: índice gsntrat de ta tegislacion del 
ramo de Uipoiecas 115 
Id. haciendo advertencias ñ los Alcaldes res-
pecto á lu foimaciun de amülnramteutos y 
reparlimientos de la contribución terri-
torial para el próximo año do 1859. . . 120 
Id. sobre el arriendo délos derechos de con-
sumo! y repartimientos '120 
Id. para la formación de matrículas. . . . 120 
Id. publicando uua Ueal órden espedida por 
el Ministerio de Hacienda por la cual se 
modifica el artículo 80 de la instrucción 
de consumos de 24 de Diciembre de 1856. 122 
Id. para el arriendo de tos derechos de con-
sumos de Villnfranca bajo las condiciones 
que se insertan 123 
Id. insertando otra dé la Dirección general 
de contribuciones que transcribe una Iteal 
órden espedida por el Ministerio de Ha-
cienda para la subasta ordinaria de las co-
branzas de las contribuciones territorial 6 
industrial que corren á cargo de los 
Ayuntamientos 131 
Inserta una circular de la Dirección general 
de contribuciones haciendo prevenciones á 
las oficinas, Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales para que las tengan presentes ni tiem-
po de repartir la contribución territorial 
y recargos A la misma para prorinciales y 
municipales . 137 
Circular para que los Ayuntamientos for-
malicen en la Tesorería de Hadenda pú-
blica de esta provincia el importe de los 
recargos municipales impueslos sobre la 
contribución de consumos sin lu menor 
demora 137 
Id. para la contrata de libros é imprepos pa-
ra el servicio de los fielatos de consumos 
de esta ciudad para 1859 137 
Id. anunciada segunda subasta para el ar-
riendo de consumos de Villafiatica del 
Uierzo ^7 
Id. para que los empleados y el comercio de 
e>t;i provincia dirijnn si gustan ó dieba 
dependencia á suscribirse a los aranceles 
de aduanas que han de re¡;ir en 185!). • 139 
Id. para que los Alcaldes remitan con toda 
brevedad los amillaramieutos, resúmenes 
de riqueza y canillas de evaluación que 
hitt de regir en 1859. . . . . . . 
lu. inserta el repartimieulo de la contribu-
ción de inmueble!), cultivo y ganadería 
que ha de regir en esta provincia pura el 
año próximo de 1859 j.^ g 
Id. previniendo a los Alcaldes y Ayunla-
mioutos que tas lincas de la pertenencia 
del Estado que radiquen en término de 
los mismos deben incluirse en los amiliu" 
ramientos con la debida distinción. . • \ y ¡ 
Id. inserta una Real órden espedida por el 
Ministerio de Hucleuda por la que se man-
da que la exención concedida en el párra-
fo o.u del ort. 3.° del Real decreto de 23 
de Mayo de 1845 seo estensivaá los man-
tés y bosíiucs del Estado que se hallen es-, 
ceptnados de la desamortización. , . . 
Id, trascribe una orden de la Dirección ge-
neral de contribuciones por ta cual se dis-
pone que se entreguen á los Recaudado-
res de contribuciones lus reciboB de talón 
en equivalencia de la? listas cobratorias su-
primidas 151 
Repartimiento del cupo que por la contribu-
ción decousumos y recargo provincial cor-
responde ti cada uno de los Ayuutamien-
Ini de la misma para el próximo ano de 
1859 156 
ADMINISTRACION DE RENTAS E S T A N -
CADAS. 
Circular disponiendo se gire una visita h lo-
dos los funcionarios del órden judicial y 
demás con el fin de observar si se cumplo 
lo que previene el art. 60 de la Real ins-
trucción de 1.° de Octubre de 1851 sobre 
papel sellado. . : 
Id. manifeEtando que el Administrador do 
dicho ramo cu esta provincia es D. José 
Antonio Escarpízo 
Id. se inserta la anUirizacion concedida ti la 
Diputación de esta provincia para recar-
gar 2 rs. 40 céntimos en quintal de sal de 
los que se espeudan cu la misma durante 
el presente año 
Id. inserta una Real órden por la que se dis-
pone que en los registros de discernimien-
tos de tutelas y cúratelas que deben llevar 
los Juzgados, se emplee el papel del se-
llo 4.° 
Id. id. ordenando que cuando en un docu-
mento de giro no quede suficiente espacio 
para los endosos, se continúen eitos en pa-
pel del sello <i.° 
Id. manifestando haberse concedido á la Di-
putación de esta provincia 2 rs. 94 cénti-
mos en quintal de sal para cubrir el défi-
cit de su prcKupucslo 
Id. parala subasta de los cajones de pino y 
cedro que resultan existentes en los alma-
cenes de efectos estancados de asta capital 
y Administraciones subalternas. . . . 
Id. para que lus estanqueros 110 espeudan 
mas sellos de correos que los que saquen 
de las Administraciones del ramo con tat 
objeto 
Id. insertando una órden de la Dirección ge-
neral de Rentas estancadas por la que se 
dispone que el precio de 30 rs. libra á 
que en la acttinlidad se expende el tabaco 
polvo, se rebaje á 20 rs. desde 1." de 
A'¿oslo de este año 
Id. publicando el pliego de condiciones bajo 
las cuales se su tus tu el servicio de conduc-
ciones martlimas de sal en la Península é 
Islas Raleares, remitido por la Dirección 
del ramo 
Id. para la subasta de los cajones de pino y 
cedro que rvsuUnn vacwsj cstatanlea en 
las Admiuislrpcioncs del ramo en esta 
provincia 
Id. encargando ¡i los Alcaldes constituciona-
les de e.-ta pioviucia y demás funcionarios 
que corresponda, el repeso y recuento de 
todos los efectos estancados existentes en 
las expendedurías para el día 31 de Di-










ADMINISTUACION DE PROPIEDADES V 
D E I I Ü C I I O S D E L E S T A D i ) . 
Anunríando arrendamionlo de íincas rúslícas 
011 el partiifu de P01.ferrada para el 7 de 
Marzo . 20 
Id. id. de Ancas rústicas en el de Ástorga 
para el 14 de Marzo 23 
Id. id. de (lucas rústicas en el de Valencia de 
I). Juan 27 
Id. id. en el de La Rañeza para el 28 de 
Marzo de este año. . 30 
Id. id, en el de la capital para ct día 2S de 
Marzo id. . . 31 
Id. id. en el de Valencia de D. Juan para ct 
21 del mismo 31 
Id. id. en el de Murías de Paredes, Sahogun 
y La Vccilla para el 2Sde febrero. . . 32 
Inserta una órden de la Dirección general 
del romo por ia que se dispone que la Ad-
4 
mimstraciun de r^ tn provincia reclame de 
los Aytitttíiniieiitüs varia* notícius icfei eit-
tcs á púsiLos 
Olru id. i<l. pnni la mas pronto rooUwicion 




Mauint'«t!) que la Junta superior de Propie-
dnites y Ueredi'is del Kstado hu oproliudo 
I:i3 redetieionos Boliciludns de furos y censos 
que expresn • 
Anunciando tercer rtímale para e! día 9 de 
Mayo del urreiidnmienl» do las Oncas <¡ti« 
cnnstiluycn lu fjUrica de San Juan de 
Vnlderan 
Anunciando arriendos de fincas lúslicas cu 
varios pueblos del partido do Muriui de 
Paredes 
Id. id. del partido de la capital, Boñcze, Ve-
cilla y Sahagun • • • • 
Circular para que los arrendatarios de foros 
y censos paguen iutnediatamenté lo que 
adeuden por tales conceptos, COÍIHÍÍUÚH-
doles en otro caso con cutnisbuados .de 
apremio ; • • • 
Anunciando el remate de las obrasMe repa-
ración, de una casa sita en lu villa du La 
Bañüza, procedente del Cabildo Catedral de 
Aalorga 
Id. la subasta de arrendamiento de fincas do 
fábricas y rectorías de varios pueblos de 
los pirtidos de Ponferrada, La Buhczu La 
Yecilla y Sahagun 
Id. id. del de Sahagun • • • 
Id. remates públicos de las obras de repara-
ción que necesitan las casas que expíese. 
Id. id. de otras-id. . . - . • • _ * • • ,* 
Id. para el arriendo de fincas rústicas de fá-
bricas.y rectorías de varios pueblos du los 
partidos de Sahagun y Ponferrada. . . 
Id. para que los orrendatarios do fincas del 
Estado se presenten á satisfacer su¡¡adeu-
dos antes del 11 de Noviembre, época fi-
jada al efecto • 
Id. paro.erremute público de obras de re-
paración de ias casas que expresa. . . 
Id. pliego de condiciones para la subasta cu 
arriendo de las fincas que se exprusun. . 
Id. para Jo. segunda subosta del arriendo de 
fincas del Clero, insertando la Uual ins-
trucción de 16 de Junio de 1SJ3 Ú dicho 
objeto 
Id. para la. segunda subasta del arriendo de 
las fincas procedonles de la fabrica parro-
quial de Villuvelasco 
Id. para la de id. id. de fincas del Clero, sitas 
en varios pueblos de esta provincia. . . 
Id. pliogo de condiciones para la subasta en 
arriendo de las fincas que se expresan en 
la certificación que inserta 
Otro id. id 
Id. id 
Id. id 
Id. id.. . . . • 
Id. id 
Id. id 
Id. id • • 
Awmú&Tito \n I w w T f t SUUR%U\ de ta* Uum 
que en Villavelasco pertenecieron á su 
fábrica 
Anuncio suspendiendo el remate cu arriendo 
de las fincas procedentes del Cabildo ecle-
siástico de Volderas que debía celebrarse 
el l.0 dp Enero próximo 
Id. haciendo saber á tos arrendatarios, cen-
satarios y foristas de Propiedades y Dere-
chos del Estado, que desde 1.° di; Enero 
próximo se les dará recibo do talón por 



























Relación de los expedientes de minas que se 
declaran anulados 
Edicto del Gobierno de provincia haciendo 
saber se solicita por D. José García cons-
truir un Molino harinero cü la presa de 
Bernesga 
Anuncio de lo Junta provincial de Instruc-
ción pública de León para dar principio 
A lus exámenes de maestros 
Otro de lo misma de hallarse vacante las 
Escuelas de niñas de los pueblos que se 
relacionan 
Otro de la Audiencia del territorio desig-
—1 í - = 
naiido las lies escribanías qüehande pro-
veerse 6 
Otro de la Administración di-Unciendo pú-
blica do la provincia de bailarse de mani-
fiesto el amillnramicuto deesta capital. . 6 
Otro para que los que quieran servir en la 
sección dearUilerfn d*:l ejército de Filipinas 
se presenten al encargado de su admisión. 8 
Otro Mirando á pública snb.-isto tos cajones de 
pino y cedro existe mes en el almacén de 
estancadas 8 
Otro del Alcalde constitucional de Malalla-
na llamando y citando á los mozos que 
espresa para que se presenten n cubrir la 
responsabilidad que les ha cabido en la 
quinta provincial . 8 
Otro de la Comisaría de montes de la pro-
vincia anunciamln la subasta y remate de 
8 olmos en el Ayuntamiento de Pozuelo del 
Pü.amo. '8 
Otro de la Universidad de Oviedo para que los 
Alcaldes remitan relación individual de las 
escuelas públicas de sus municipios. . . 8 
Otro del Alcalde de San Adrián del Valle 
anunciando la vacante de la plaza de ciru-
jano de dicho pueblo y señalando término 
para la presentación de solicitudes para 
su provisión. . . . . . . . . . 9 
Otro del Alcalde de Folgoso para lo presen-
tación del quinto de la Milicia provincial 
Marcos Mayo Alvorez. . . . . . 9 
Otro id. del de San Pedro de Bercianos pa-
ro la del quinto Gregorio Aparicio. . . 9 
Otro del de Soto de la Vega, id. de Domin-
go Ferreiro, natural de Huerta 9 
Otro id. de la Dirección general de Loterías 
anunciando la del dia tí de Febrero. . . 10 
Ite'aciou de las cantidades que existen en 
poder de D. Salvador Canillo'como depo-
sitario del fondo ile minas. . . . . . 10 
Edicto del Ayuntamiento de esta capital lia. 
mando a los mozos que espresa para su 
presentación antes del 1.° de Febrero co-
mo comprendidos en la quinta provincial. 11 
Otro del de San Justo de la Vega sobre 
igual motivo. 11 
Otro del de Solo de la Vega id. id. . . . 11 
Otro de la Comisaria de montes de esta pro-
vincia anunciando la subasta y remate de 
900 robles que se han de cortar en el mon-
te titulado Perrozo, perteneciente al Ayun-' 
bmiento de Valdesamario 13 
Otro id. id. la de 150 negrillos en el sdto 
común de Cebrones del Rio 13 
Anuncio del Delegado de la cria caballar pa-
ra el reconorimicnto de sementales el día 
20 del mes de Febrero 19 
Relación délos espedientes de minas anula-
dos 19 
Anuncio de la Dirección general de la Deu-
da pública para recoger los créditos de di-
CIM Deuda por ííébito? del personal. . . 19 
Anunciando la Adminislrncion dn Loterías 
de esta capital el sorteo que se ha de cele-
Imir el 11 de Marzo de este año y el 22 
del actual la primitiva . 20 
OUo de CiMYtwATto rie mnnU'S de eMn •pro-
vincia anuuciaiido la subasta del arbolado 
alto de roble que se ha de corlar en una 
parte del trozo de monte titulado Valde-
carreros perteneciente al pueblo de Cis-
tierna 27 
Anunciando lo admisión en In Guardia ci-
vil y arm¡i de CahaMena, (lo los licencia-
dos del Ejército que reúnan las cualidades 
que so expresa 30 
Anuncio de la Dirección general de la Deuda 
pública para que los individuos que el 
mismo espresa pasen Á dicha dependencia 
á recoger sus créditos como deuda del 
personal 31 
Otro de la Comisaría de guerra de esta ca-
pital para la coutrnta del arrastre desde 
Gijon á Trubio.de 686 quintales de hier-
ro planchuela. 31 
Otro id. de la Comisaria de montes de esta 
provincia pora la subasta y remate públi-
co de 550 robles que se hnn de corlar en 
el monte titulado Las Trabiesas y cabeza 
do Vnldccitores perteneciente al pueblo 
de Carbajal de Ruedi) 31 
Olru id. de la Delegación de la cria caballar 
manifestando quedar abierto para el ser-
vicio del ganado yeguar el depósito de 
caballos del Estado desde el 15 de Marzo 
de este a&o 31 
Relación délos expedientes de minas anu-
lados 31 
Anuncio de la. Comisaría do guerra insertan-
do el pliego de condiciones bajo tas cuales 
se saca á pública licitación el trasporte 
desde Trubia á Madrid de bombas señalan-
do su peso. . . • 33 
Otro id. de la Combaría de montes de esta 
provincia para la subasta el 2o de Abril 
de las lefns que se han de cortar en un 
trozo de monte común titulado los Infios-
tos, del pueblo de Vegaqueniada. . . 37 
Otro id del Gobierno de provincia luciendo 
saber que por D. Neme-do Fernandez, ve-
cino de Ponferrada, se lia solicitado anto-
• rizucion para construir una fabrica de 
hierro ó furja á la catalana en el silio lla-
mado Trigales 40 
Otro id. de la Comisaría de montes de esta 
provincia para la subasta el dia 25 de 
Abril de 50 chopos que se han de cortar 
en el Ayuntamiento de Villamandos. . . 40 
Insertando eí estado de la Dirección de Sec-
ción de la Telegrafía eléctrica de esta 
capital en el que se comprende las Zonas 
que median de esta estación á las demás 
del reimy para justipreciar los despachos 
del serviciointerior y de internacional. . 40 
Otro id. exámenes en la academia de Inge-
nieros del ejército, cstublecida en Guada-
lajara para el mes de Julio. . . . . 41 
Otro id. de la Comisaría de montes para la 
subasta de las leñas que se lian de corlar 
en dos Irozos de monte del pueblo de 
Cea 43 
Otro id. id. para la de 900* robles en el de 
Valdesamario 43 
Otro id. id. de las lefias que se linn de cor-
tar en el monte del pueblo de Kenedo de 
VaUleraduey 43 
Otro id. de la Dirección general de la Deu-
da pública para que los interesados que 
expresa pasen ú dicha dependencia ñ ru-
cojer los créditos que les correspondan. . 45 
Otro id. de la Junta provincial de Instruc-
ción pública de esta provincia para que los 
maestros que se espresan nombrados para 
el desempeño de las escuelas en los pue-
blos que se designnn pasen á la Secretoria 
de dicha Junta a recojer sus credenciales. 47 
Otro id. del Gobierno militar citando, lla-
mando y emplazando á los que se crean 
con derecho á tos bienes que dejó intes-
tado el capitán en situación de reemplazo 
D. José Rodríguez de Rodriguez. . . . 47 
Otro de la Junta provincial de Instrucción-
pública manifeslatido haber sido nombrada 
maestra de enseñanza eli-mental completa 
de Btíñar Dnñu Angela San Pedro. . . 50 
Otro de la misma Junta de hallarse vacante 
la escuela de niños de Palacios de Fon-
techa 50 
Otro del Gobierno de provincia manifestan-
do que por D. Franrisco Agustín Válgo-
ma, vecino de Cacabelos, se pretende esta-
blear una herrería eo lérminode Buibia. 52 
OVTU úe \TI AdmimsVTBcion de Viopieriaites y 
derechos del E*tado para el remate de dos 
nogales que se hallan derribados en Yilecha. 59 
Otro de la Comisaría de montes para la 
subasta y remate de las leñ.is que se han 
de cortar en el monte de Pedrun. . . 59 
Otro de la Telegrafía elértrica de la Direc-
ción de Sección de esta eupitul por el que 
manifiesta que las estacionas que eepresa 
estarán abiertas para el. servicio de la 
correspondencia privadj en el inlerior del 
reino el dia 20 de Mayo de este año y 
desdo el '¿5 paro el inlernacitmal. . . . 60 
Otro de la Junta de Instruci-ion i'úhlica do 
esta provincia por el que se nombra Maes-
tro de la escuela elemental en Caín pona-
raya ó D. Pedro Bol uño Gómelo. . . 6L 
Otro de la Comisaria de Guerra de esta pla-
za para contratar 3 00U innritas de lana 
con destino al servicio de utensilios del 
distrito de Burgos 6G 
Otro id. id. 34 500 varas de lienzo para 
sábanas, 15.750 para jergones y 3084 
para cabezales con destino al mismo dis-
trito 60 
Otra de la Comisaría de montes de esta pro-
vincia para la subastoiiy remate de 18 cho-
pos del plantío común del pueblo de Gor-
daliza 66 
Otro de la Junta encargada do la conslruc-
cion dd vestnario pira los depósitos de 
ultramar para ln contrata do varias pren-
das de vestuario para la tropa de aquel 
ejercito ¿ . . . C8 
Otro id. id. para la de borceguíes y bolsas 
de asco Ü9 
Otro de la Admini'lrarion principal de Pro-
pitídiidt's y Derechos di'l lisiado de Sáce-
res pura el arritüid'j dt* todos los nprove-
cli.imii'Hi'is de la dtdiesa deuoiuinuda 
Oranjuela 69 
Olio de ¡a .Imita superior de Instrucción pú-
blica de Oviedo, por t;l que se manifiesta 
qtii> los cxátnenes de maestros de luslruc-
cion primaría eleuii^ ntfil y superior se ce-
lebrarán los di;is 19 y siguientes de Julio. 74 
Otro de la Dirección general de Heñías Es-
toticíid is para la contrata por dos uüos de 
los botes d<i hoja de hita necesarios paro 
el tabaco picado que produzcan las fabri-
cas de la Península 7-1 
Otro de ln Contaduría de Hacienda pública 
para la revista de las clases pasivas. . . 7ii 
Otro de la Junta de Inslrucciou público por 
el que se nnmlmir: mauslros interinos ue 
algunas escudas ile esta provincia. . . . 75 
Otro del Héctor de la Universiitad de Ovie-
do para que m las escuelas de Instrucción 
primaria se enseñe á los niños la doctrina 
cristiana por el catecismo del P. Astctc 
con usclusion dccualquicra otro. . . . 77 
Otro del mismo publicando hallarse vacante 
en el Ilcal observatorio astronómico y 
melcornlógico de Madrid una plaza de 2.° 
Astrónomo y dos de Ayudantes. . . . 78 
Otro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales dando aviso de la apro-
bación y adjudicación de remates y reden-
eiones de censos por la superior del ramo. 80 
Otro del Gobernador de Orense para que los 
Ayuntanitentos y corporaciones que.ex-
presa, se presenten cu la Junta devenías 
de aquella provincia á prestar su confor-
midad & las liiiuidaciones practicadas por 
sus capitales de bienes vendidos de las 
mismas. . 82 
Otro de la Secretaría del Real Consejo de 
Instrucción pública para que los autores 
y editores de obras declaradas de texto, 
prepcnten en la misma los dos ejemplares 
que está prevenido 84 
Otro de la Comisión provincial de ventas de 
Bienes Nacionales dando aviso de la apro-
bación por la superior de redenciones de 
cenaos. . . . S i 
Otro de ln Junta de la Deuda pública para 
que los individuos que ex prosa se presenten 
en dicha dependencia a recojer sus cié<li-
IOH por deuda del personal.. . . . . 87 
Otro did Director del liistilulo provincial de 
esta capital manifestando estar abierta la -
matrícula desdo el 15 al 31 de Agosto. . 88 
Otro de la Administración principal de cor-
reos de esta cipital de hallarse vacantes 
las paradas de postas de Hudrigntos y Dos 
Hermanos. • . . . 9o 
Olro abriendo nueva subasta para el 20 de 
Agosto para la constiuecion de borceguíes 
y bolsas de aseo con destino á los depósi-
tos de Ultramar 96 
Otro do la Junta provincial de Inplruceion 
pública numtiranilo maestros interinos 
para vaiias escuelas 9G 
Otro id. id. anunciando vacante* de id. - . 96 
Otro de la Junta de la Deuda pública para 
que los individuos que expresa se presen-
ten en dicha dependencia á recojer sus 
créditos 99 
Otro de lo Escuela superior de Náutica de 
Gijon mnnifestumlo hallarse abierta la 
malrícula 101 
Otro dt; la de la Coruña id. id. . . . 101 
Otro de la roniUion de liquidación de la 
Deuda atrasada del Tesoro en esta pro-
vincia, para qiii> el Adininistrador del Sr, 
Duque do Fernatulina, se presente en la 
Secretaria de la misma JÍ fin de prestar 
su aprobación ¡i la liquidación de alcabalas 
que se le lia practicado 102 
Otro de la Comisión de ventas de Bienes 
Nacionales aprobando la redención de va-
rios censos 103 
Otro de la Dirección general de Rentos Es-
tancadas, insertando el pliego de condi-
ciones para el surtido de Gacos para el 
embasc de pólvoras. . . . . . . . 105 I 
— l a — 
Otro de la Dirección general dti la Deuda 
pública declarando sin circulación los tí-
tulos y acciones de ferro-carriles que se 
mencioMan 105 
Otro de la Dirección general de consumos 
para controlar los efectos de euparto ne-
cesarios para el surtido de las minas de 
Almadén 10í> 
Otro de la Administración principaLde Pro-
piedades y Derechos del listado de la pro-
vincia de Valencia para la suliasta de la 
obra necesaria de reparación del edificio 
del Templé 100 
Otro de lu Junta de Instrucción pública 
nombrando interinamente varios maestros 
para el desempeño de escuelas en esta pro-
vincia. , 107 
Otro de la Dirección general de consumos, 
casas de moneda y minas para contratare! 
servicio de telares de calcinación en las 
minas de Hiotinto 108 
Otro de la de correos para la conducción 
diaria del correo entre Mórida y los Santos. 108 
Otro de la Administración de Propiedades y 
Derechos del Estado de la provincia de Cádiz 
para la subasta y ejecución de las obras de 
reparación de la casa calle de Cielos, 
número 33 del puerto do Santa María. . 109 
Otro de la Dirección general de consumos, 
casas de moñuda y minas para la subasta 
de conducción de minerales de las de Al -
madén en el año de 1859- 110 
Otro de la Administración de Propiedades y 
Derechos del listado de la provincia de 
Albacete para las obras necesarias en el 
molino titulado de las Haces, término do 
Balazote. Í 110 
Otro de la Jimio de la Deuda para que se 
presenten en dicha dependencia á recojer 
sus créditos los individuos que expresa. . 110 
Otro de la Dirección general de Instrucción 
pública para la provisión de tas cátedras 
de primero y tercer año de IB carrera de 
Veterinaria en la escuela profesional de 
esta capilul 111 
Otro de ta Junta de la Deuda pública para 
que se presenten en dicha dependencia á 
recojer sus créditos los individuos que ex-
presa 113 
Otro de la Comisaría de Guerra manifestan-
do que en lo sucesivo no se admitirán á 
liquidación otros recibos de suministros 
que los que lleven el sello del Ayunta-
miento 113 
Otro del Gobierno de provincia anunciando 
la subasta y adjudicación del Boletín ofi-
cial de la misma. 116 
Otro para la captura de Bautista Llopis (a) 
Ballesteros, reclamado por el Juzgado 
de Casltdlon de la Plana 116 
Otro del Ingeniero de minas del distrito, in-
sertando la nota de las operaciones que 
debe practicar el segundo en esta provin-
cia en los dius de los meses de Octubre y 
Noviembre de este a ñ o 126 
Otro de la. Dirección general de la Deuda 
pública para que se presenten en dicha 
dependencia á recojer sus créditos los in-
divíiluos filio en relación se expiesan. . . 127 
Otro de id. id. con igual objeto 128 
Otro de la Comisaría de Montes para la 
Mibasta y remate do las leñas que se han 
de cortar en un trozo de monte titulado 
Solana 128 
Otro de la Junta provincial de Instrucción 
pública para que las municipales remitan 
para su aprohiicion la cuota que hubiesen 
lijado por retribución a los maestros. . 132 
Otro para c) remate público de los objetos 
'con que se ha alhajado el palacio que 
ocuparon SS. MM. y A A. HIÍ. . . . 133 
Otro de la Dirección general de la Deuda 
pública para que tos interesados que ex-
presa se preienten cu dicha dependencia 
á recojer sus créditos. . . . . . . . 134 
Otro del Consejo de administración de las 
obran de la Puerta del Sol, para la venta 
en pública subasta de dos solares eu dicho 
sitio 136 
Otro de ta Contaduría do Hacienda pública 
insertando relación de los individuos per-
tenecientes á las clases pasivas que por no 
justificar sn existencia se encuentran sus 
pagos en süspénso. • 136 
Otro del Coronel Gefe de la remonta i por 
•I que s« manifiesta á los ganaderos que 
1 en la establecida en Benavente, se admi-
ten en sus dehesas potros bajo la retribu-
ción que expresa . . 
Otro de la Administración económica de la 
Diócesis de León para que los eclesiáslN 
eos que expresa puedan acudir á la or-
denación, general de pagos del Ministerio 
de Gracia y Justicia para autorizar las li-
. quidaciones de sus haberes atrasados. . 
Otro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales de esta provincia para 
la subasta de varias fincas rústicas y ur-
banas 
Otro de la Comisaría de montes para que 
los Alcaldes hagan á dicha dependencia 
el pedido de guias que consideren necesa-
rio para el año de 1859 
Olro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales de esta provincia sa-
cando ú remate público las que se expresan. 
Otro de la Inspección de 1." enseñanza de 
esta provincia pora quo los maustros y 
maestras que expresan se presenten a 
recojer las cantidades que se les señala 
como aumento gradual de su sueldo. . 
Otro de la Contaduría de Hacienda pública 
de esta provincia para qut Jos individuos 
de clases pasivas que perciben haber del 
listado, se presenten eu dicha dependen-
cia'ó á los Alcaldes constitucionales desús 
respectivos pueblos dentro délos diez pri-
meros dios de Enero próximo, á pasar 
la revista quo está prevenida 
Anunciando la subasta para el arriendo del 
portazgo de Yillanueva de la Tercia eldia 
23 de Diciembre 
Otro id. id. para el de Villafranca del Bierzo 
y dicho dio 
Otro id. ¡d. el de Riosequino id. . . . . 
Otro del Instituto de 2.» enseñanza de esta 
capital por el que se manifiesta que desde 
eldia 15 de Diciembre, se establece en 
dicho Instituto la enseñanza do dibujo li-
neal y de adorno 
Otro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales de esta provincia sacan-
do á pública subasta las que expresa. . . 
Otro de la Junta provincial de Beneficencia 
de Zamora sacando á pública subasta la 
compra de 3.1ÜÜ varas de lienzo para el 
consumo do la casa Hospicio de dicha 
ciudad 
Otro del Gobernador de Falencia para la 
subasta del servicio de bagages en aquella 
provincia 
Otro de la Junta de la Deuda pública para 
que los interesados que expresa, se pie-
senteu en dicha dependencia a recojer sus 
crédiios por deuda del personal. . , . 
Otro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales de esta provincia sa-
cando: á pública subasta las fincas que ex-
presa 
Otro do la Capitaniqfgeneral de Castilla la 
Vieja, manifestando que por el regimiento 
lanceros de líspuña 9.u de caballería, se 
compran caballos domados de 4 á ü años 
de edad 
Otro de la Administración principal de Cor-
reos de esta capital publicando el nuevo 
medio de comunicación que se ha adopta-
do para la Isla de Cuba 
Otro de la Comisión principal de ventas de 
Bienes Nacionales de esta provincia sacan-




















Anunciando la vacante de una plaza de Al-
guacil del Juzgado de 1.a instancia da 
Bulmonte 
Anunciando la vacnnU de una Rclaloria de 
la Sala segunda de la Audiencia de Ya-
lladolid 
Insería el Real decreto de 5 de Febrero de 
ests afio referente a ln aplicación de in-
dulto á los reos sentenciados por los Juz-
gados y Iribunnles de Hacienda pública. 
Inserta la Audiencia de Valladolid una Real 
órden que le fué comunicada por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia por la que 
so dispone que cuando los Jueces de paz 
desempeñen el Juzgado de Hacienda de la 




ertá prRveitjdo por I» de 2 ü de Enero de 
cpte efin 
Id. id. por la que fe ri-cninicridn ¡i - los 
.lucres de l." Uteluncia vi pfvft'VPHle tl«s-
pai-lio de Ins notiñcaciones que delnui lui-
cersc con urrogto á insd nccioties ó luS 
compradores de Bienes nutiunules. . . 
82 
1.19 
JUZGADOS DE 1.a INSTANCIA. 
Circular del de León á los Jueces de pnz 
para que retuila lista de los juicios do 
conciliación y verbales que Celebren. . 
Edicto dul de Binito pnra lu presuntacioa du 
Serrano García Blanco 
01ro del de LogrnsAn para ln presenlocion de 
Lfiurcono Aharez lioliles 
Exorto del de lu B»Aeza para la caplurn 
de I(i9 mi lores del robo cometido cu iu 
casa do Santiago Franco. . . . . . . 
Otro del de Sahagun para la captura de tres 
hombres que cometieron un robo en el 
camino real que desde Calzada sigue -á 
CalztidíHa. . , . . • 
Otro dul de Aslor^n citando y emplumando 
por término de 30 dias á Fulgencio Alva-
res, natural de Onzonitla, cuyas señaa se 
eslampan 
Otro id. del de LD QoriC7,a id. Id. á-Jnan Her-
nández Sánchez, natural de Gil Garría,-y 
á Miguel Blauco Camacho» de Avila de 
los caballt-ros, como iniciados en un robo. 
Otro id. del-Juzgndo de 1.a instancia de Ovie-
do publicando un robo perpetrado por una 
ptavillo de matherhort'S en cosa de Doña 
Francisco Alvorez Perrero, vecina de Villa-
mejin, ñ fin de coneeguir'-su cnpttiia.. . 
Otro id. del de la Muta del Marqué* para la 
busca y captura de Luis Riguciro, natural 
de Sepelte • 
Otro id. del Juez de Hacienda pública'do la 
provincia de Guadnlujaia llamando y em-
plazando é D. Braulio Gutierre/., Admi-
nistrador que fue de lientas deCogulludo. 
Otro id. del Juzgado de !•* inslancia ile Qui-
roga en averiguación del paradero de Juan 
González y Solo, natural du San Silvestre 
de Argas 
Otro id. del Juzgado de 1." •instancia de id-
llamando y exortaudo á Jopé Macia de 
Lamas de Lor, co dicho partido. . . • 
Otro id. del de Benaventc llamando y empla-
zando á Gerardo P-eñ», natural de Sania 
Muría de Meira . . • 
Otro id. del de Palencra encargando lacapliipa 
de Pedro Hamos Salvadores, marngalo. . 
Otro id. del de La Bañexa anunciando un ro-
bo en las Iglesias de San Martin de Torres 
y Cubrones del Uio, insertando las señas 
de dos hombres que se sospecha fuesen 
los autores 
Otro id. del de La Mota del Marqués anun-
ciando el robo de varias alhajas de la Igle-
sia de Almaraz, 6 fin de que sean captu-
rados los autores de tal crimen. 
Otro id. del de Valencia de D. Juan para la 
captura de los autores de un robo veiifi-
cado en la casa de Pudro García, vecino de 
Cordoncillo • • 
Otro id. del de Riaño llamando y emplazan-
do á José Garcfa natural de Ojedo en el 
partido judicial de Potes 
Otro id. del de la Bañeza id. á María 
Fernandez de oficio quinquillera. 
Edicto del de Valcuci» lie D. Juan cilaudo, 
llamondo y emplazando & tudas las perso-
nas que se crean con derecho á los bie-
nes que'dejó Luciana González vecina que 
fué de Matanza. . . . . . 
Exorto del de Villalnn en averiguación de 
los autores del robo y eulerrainíento dtí 
la parte superior de un viril hallado en 
término de Villacreces.. 
Id. del de Salamanca citando y emplazan-
do á Martin Guerrero y su mujer, vecinos 
de CüSlroconlrígn. . . . . 
Id. del de La Bañeza, llamando y citando 
al confinado de la carretera de Vigo Ju-
lián VilluÜa IWiiz, naUunl de Ducñus. 
Otro id. del de Murías tW- Paredes, id. id. 
& Juan Villeta, v. cino de San Miguel. 
Otro id. del di; la Bañeza para la captura 
de los autores del robu cometido en la 
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Otro id. del de esta capital citando para el 
dia 15 ile Abril al conrurso á los acree-
dores de D. Miguel Aruosi. 
E»)icto para la venta de siete caballos del 
expresmlf) Artiosi. . . . . 
Id. de! Juzgailo de Medina ele Bioseco nnun-
ciando la venta en licitación pública de 
los bienes que dejó D, Tomas Varona pa-
ra llevar á efecto el piadoso objeto á que 
los declinó, . . . . . . 
Kx'»rl(i del de Medina del -Campo para U 
cnplurn de MeMinra de Sun José y del 
niño Enrique Conde. . . . . 
Id. del iia AUiiinices p.itn que so indagun el 
paradero de una yegua y un macho roba-
dos porPedro Mezquita y otro vecino de 
Tiera de Val verde. . . . . 
Id. del de Villafranru del Bicrzo citando y 
eniplarondo á los acreedores á tos bienes 
de l>. Domingo Alonso tecino de dicha 
•villa 
Id. del de Ponferrada, citando y emplazan-
do i¡ los que se crean con derecho á la 
obtención du bienes que constituyen el 
potnmalo de legos rumiado por Juan Be-
llo del Otero, vecino que fué de Lago. . 
Id. del de Aí-loiga Kamundo y empliiznndo 
íi'Francisco'G'Mizalez, nnUirnl de To*ar. . 
Kdicto del de esta capital anunciando la-va-
cante de unu plaza du Alguacihidel mis-
mo Juzgado.. . . 
Exurto del de Sahagun para la captura de 
tres bd^oties que-cree sean .gitanos 
autores de un robo ejecutado-cn el térmi-
no de Calzada 
lidíelo dul du id. manifeslando-que en el 
concuisoJiecho por José Bulmaña, co-
merciante, ha»-pido nombrados Síndicos 
D. José María Colliinlcs y D. Leandro 
•García de dieixa vecindad. 
Id. del DÍMTÍIO del Barquillo-de la corto en 
averiguación de la procedencia de alhajas 
que fueron ocupadas á Francisco Arco-
nes López, al entrar por la puerta de Bil-
bao el 10 de lebrero 
Id. del de'esta capital para la -venta de-Ios 
bienes que espresa de Ja propiedad de L).* 
María Diez Tobar. . . . 
Exorto del juzi^ ado de 1." instancia de V i -
llafrnnca del Bierzo, llamando y empla- -
zando á José del Valle y Quiroga y su 
mujer, vecinos de Orta. . 
Id. del de esta capital llamando, citando y 
emplazando á todos los acreedores de An-
diéí Gutiérrez, vecino de Villavabariego. 
Senteitciaiproiiun i^aila por el mismo juzga-
do en los autos entre parles de la unu 
José Fernandez, vecino de Azadón y de 
otra los estrados del mismo juzgado eu 
alísencia y rebeldía de Juan Boman -y 
Alanasio Campel, sobre el libro uso y 
aprovechamicnlo de unos prados en di-
cho pueblo. . . . . . . 
•Exorto del juez de 1 .t instancia de fita no 
-por el que llama á José Allende, vecino 
de Bu ron á fin de que conteste á la de-
mando presentada ,pür su convecino •San-
tos de la Riva. . . . . . 
Sentencia del de, esla capital en eX expe-
ilienle de desalen cío promovido por D. 
Panlaleon Hamo?, vecino de eMa ciudad 
contiu Carlos Culada que lo es de Vega 
de A r b o l e s . . . . . . . 
E'licto del de Fonsagradn, llamando y em-
plazando á Miguel Soto, vecino de Velón. 
Exorlo del de la Coruña en averiguación 
del dueño d-* una petaca que se eucoutté 
en la casa de l'io UoMes Keimoudcz, ti«-
lural de rueusalida en el acto de ser cap-, 
tu nulo. 
Id. del de Frerhilla para la cupiera de tos 
autores del robo cometido en la iglesia 
parroquial de la Vida de Mazueco?. 
Id. del de Sahagun citando y emplazando á 
Diurmio Pérez Fernandez, natural de 
' Süuta María del Hio, y ó Angel Novoa 
que lo es de Carrion, [ire^ utitos autores 
del robo de lu iglesia de dicho Santa Mu-
ría dul Rio 
Id. del de La Bañeza id. á Carlos Fernandez* 

















Id. del de Yillafranca del Bierzo id. á José 
Martiuez, ualuial do Paradilta y tendero 
ambulante 








doy emplazando á Juan Malilla y Fran-
cisco Iglesias Coreiro 63 
Id. del de Ponferrada para que se averigüe 
quienes fueran los autores dd robo de una 
yegua propia de Santos Rodiiguez, veci-
no de Villalibre 70 
Id. del de efta capital citando ¡i todos los 
que tengan etéditos contra lonhiene-* que 
dejó Ü. Maii'iel González Alvarez, \ c c i n o 
que fue de Vega* del Condiido. . . 70 
Edicto del Juzgado ile. ptinumi iti^ taucia 
de esta capital anunciandu la venta de 
varias fincas qiit; peilenecen A la tes-
tamentaria de I>. Jidme Gómez Alonso, 
vecino qne fué de San Juan de Be'eD'). . 72 
Se itiperla la sculeneia dictada por el Juez 
de primera instancia de Poiiferradd en el 
espediente seguido en dicho Juzgado en-
tre D.» M.0 Francisca Crbdo, uoda de 
I). Francisco Mnitinez, veeiuo de Boísan 
•y 1). Barríanlo del Valle que lo es de Ve-
ga Eupinar-cda en reclamación de 41 fa-
negas y un cuartillo de centeno proredeu* 
tes de un foro 73 
Edicto anunciando la vacante de una plaza 
de algnacil dcl-Juzgado d« la Vecilla. . 74 
Exorto del Juigado de •1." instauciide Ria-
ño llamando y embazando á Angel de 
Vega, mitural de Campo de Lilln. . • 76 
Id. del de Aleañiees en averiguación de los 
nuloies y cómplices del htitio de dos ca-
ballerías pmpias de Pascual Te**), vecino 
de Mellaoe* 77 
Id. del de Monftirle para la captura de To-
mas Balboa, natural de Santiago de Vilar 
de Ortelle 83 
•Id. del de la líafieza«¡lando, llamando y em-
plazando á D. .!o<é Tiburcio Cadórniga, 
nalutal de dicha ViUa 87 
Id. del de ftiaiio inseUnndo ln sentencia por 
la que condena á José Allende Alvarez 
para que pague á I). Santos de la Rita 
711 r». que le es en deber 93 
Id. del de esta capital para que tos Alcaldes 
de esta provincia piocuren aveiiguar quien 
•seria un jóveu hallado asesinado en el 
monte Retiullar de la Nava del .Rey y au-
tor y autores del tal crimen 95 
'Id. del de Salüigun para la captura de Plá-
cido Saldaña, natural de Valle de las 
Casas 95 
•Id. del de la Puebla de Trives para ave-
riguar la procedencia de un hombre que 
se encontré asesinado en el tétmino de 
Xuiienzo 97 
Inserta el de Villafranca del auto definitivo 
lecaido en el juicio snmarisimo iulerpues-
lo por el Procurador I). Juan Martínez é 
nombre de D. Ildefonso y !).• Carmela 
Garmeio y D. Aulonio Vázquez sobre po-
sesión de bienes adjudicadas 99 
Edicto del de Becerrea llamando y empla-
zando á D. José llodriguez y Uoinau, na-
tural de Moiifortc 100 
Id. del de Valencia de f). J u a n llamando á 
Segundo l.uque, Jolian Clnneliez y Cle-
meñte Iglesias Saochez, quinuniUeios. • 10L 
Id. del de esta capital citando. Ilanvindo y 
emplazando á l). Antonio Hernández de 
bios 102 
Exorto del de la Coruña para averiguar el 
paradero de vario* Comandanles que lun 
sido de aquel presidio y de otros sugetos 
que expresa 101 
Id. del ile Villalpando en avníriguacion d é l o s 
aatores de.l robo do vtisne, sugnulos verifi-
cado en la -Iglesia parroquial de Quiutani-
lla d.-l Monto 107 
Id. del de Vilinfrnnca rilando y emplazando 
¡i Loicnzo Fernandez, vecino de Peran-
Ziines 110 
Exortos citando llarmodo y emplazando á 
I). Aulonin Fernandez Vega, natural de 
Villar de Cierbns I U 
Id. del de Saldaña para averiguar el parade-
ro de los autores del robo de cuatro mu-
las verificado a D. Ensebio Pérez y otros 
de dicha vecindad 113 
Edicto del de Seguvia llamando 6 D. Ber-
nardo Alvarez Mesa, agente investigador 
que fué en aquella provincia 114 
Exorto del do Víllulón para la captura de 
los presos fugados Joaquín Moral G dsusta 
y Santiago Ortega Ibañcz 114 
Testimonio de la eenlencia pronunciada por 
el juzgado de ceta capital recaída en el 
plfiln prnmoM'lo por n. Isnlto Mumnzjt-
res, vecino de |H nmmti, cuino upuilera-
do del Sr. DnqnetlR Bervilí y Alva con-
tm Carlos OIDÜJ que lo ti de Vega ite 
los Arbole» 
Edicto del de IViiriTraris citando, llam.uidu 
j emplazando .1 Ion i|tit: te crean can de-
recho h hemicin de I). Aguütin González 
Salgtido, vecino que fué de loa Burrius de 
Salas 
Id. del de León cnnvncnnrio é todos toi 
acreedores de Andrés Gutiérrez, vecino 
de Villnsnbtint'go 
Id. del de Valencin dd I). Juan, citando, lla-
innndo y empluzando á tres quinqui-
lleron 
Exorto del juz^ ndo de 1." initancia de Vi* 
llalpando para la c¡ipltira de Malim Ló-
pez Gontilez, natural de Villuuueva del 
(lampo 
Edicto del de esta capital citando ¿ Ion que 
ite crean con derecho á la herencia do D. 
Manuel Gouzidez Al vare/., vecino que fué 
de Vegas del Condado 
Otro del de Valencia de D. Juan, citando, 
Itamande y emplazando ó D. Tomás San-
che/. Huro 
Otro del de la Vccitla, citando, llamando y 
emplazando á Caula Diez t'ernanduz, na-
tural de Pardesivit 
Otro del de la Puebla de Triven, id. id. A 
Teodoro Alvnrez, vecinrf du Mosleyro. 
Otro del de Villafranca del Uierzo, citando, 
llamando y emplazando á Santiago Gon-
zález, natural de Cnmponaniya. . . . 
Exnrto del de Santander para la captura de 
D. Antonio Feruandez, vecino de Naria. : 
Anuncio del de Villafranca para la licitación 
de los hienes de Domingo Avella López, 
vecino de Sorveira 
Edicto del de la Puebla de Tribei, citando* 
• llamnndo y emplazando á Benito Uomiit-
guez (a) Hebolo y & Joaquín Fernandez 
(a) Bulo, vecino!) de Casteligo 
Exorto di'l de Frecliilla pura la captura 
de los primos fagiidos de la cárcel de 
aquel partido, Lamberlo Quílbez, na-
tural da Da roca, José de Pedro, id. de 
Población y Bamon Martínez, de Cuenca 
de Campos. , * 
Edicto del de As torga para la captura do 
Silvestre ttoman, natural du Tabuyo.. . 
115 














¡"ti. del de est;i capital para la di1 un mucht-
clio aotiiriauo llamado Uamon, fugü'lodül 
parador de Santo Doiuhixo de la IIIUUI.I. 1*37 
Klíitrto del de S.ilduña para la di: Juliun 
Alonso, naturnt de S. ¿inrLhi del Monte. 137 
Id. del dt; Frechilla ¡lar.i ta de ¿latía Viz-' 
quuz vecina de P;irede<¡ 137 
Edicto del du A storjj.i citando, llimando y 
emjdíizandj á Isidro Bey, prucedunte de 
la ¡iirln*a de Sunini^ o 137 
Id. del de Sahaguo citando, llamando y em-
pluzaitdi) á luit qiit* av. crean con dt:rucUn 
i¡ la mitad du luí turnes que consliluyeo 
- wl vínculo fundado eu Grajal por L). Ma-
nuel Martiix.'Z 137 
Edicto dtil de Li'on citando, llamando y em-
plazando á Manuel Oblanca, uaturul du 
Azudiuos 140 
lil. del de id. para la venta eu pública subas* 
tu de los bicne* que se expresan perlene-
cicnte* á D. Jacinto y l). Celestino Fer-
natidez y Ü.a Maiia García, vacinos úv 
v>U ciudad 149 
Id. del de id. filando, llammido y emplazan-
do á Antonia Diez, uaturul de Hemoliua. Jbl 
Sentencia prouuuciudu por el de Villufraiica 
del Bíerzo, condenando á Joüé Martínez, 
iiMturnl du Panididu al pago de 1.090 r«. 
que adeuda á Ü. Suutiago Capdevila, del 
comercio de dicha vil|;i. . . . . 152 
Edii't» del de Ui 'üo por el cual se cita, lla-
ma y emplaza á ludas las puiHonas que He 
crean ron detecho á U mitad del aniver-
sario fundado por D. Pedr» Diez, eu la 
parroquia de dicho puetdo 153 
Id. del de Villafrunca del Hierzo, id. id. á 
José López Cuatrillón, uaturul de Sta. Eu-
lalia du Orcos 153 
Circular del de esta capital trascribiendo 
otra del Sr. Regante de'la Audiencia de 
Valladolid por la cual ÜU dispone que des-
de 1.° de Enero próximo lias tu que juren 
y tomen po¡»e*ion de sus cargos los nue-
vos jueces du paz deben continuar el prí-
nitíi o donde haya mas de uno y el prime-
ro y secundo suplentes 151 
Edicto del de la misma, citando, llamando y 
emplazando á Aguslin Peíiin, natural de 
Herreros de Jumuz 157 
UNIVERSIIUD DE OVIEDO. 
Circular para que-los Atcnldcs pongan mi su 
conocimiento U% tacaulus que ocurran en 
las cHcuelus del municipio 7 
Anunciando la vacante de h Cátedra do ele-
mentos de Historia natural eu el Instituto 
provincial de Málaga 12 
Id. la de Elementos de Retórica r Poética 
del Instituto de2.'enseñanza de Zaragoza. 3$ 
Id. dirijida á los maestro* de instrucción pri-
maria de las Bióct'Hs de Astorga y León a 
fin de que en sus escuelas se estudien la 
doctrina cristiana por el catecismo añadido 
del P. Astete y para la eitplicacinn de la 
misma por d de 1>. Santiago Alazo. . . $1 
Circular cunvorando á público concurso á lo.* 
alumnos pobres de dicha Universidad é 
Inslilulo adjunlo pura los premios que lüni 
de conferirse por upnsiciun con motivo del 
nalalicio del Príncipe de Asturias. . . $1 
Id. trascribiendo una Real órden del Minis-
terio de Fomento por la cual se dispone 
qu j |o$ cursantes que deseen optar á luf* 
premios concedidos por Real decreto de 
30 de Junio du este año, puedan pmen-
tarst* á los ejercicios que ^e.previenen. . íí,> 
Id. publicando las vacantes de escuelas que 
hdn de proveerse por uposiciou eu esta 
provincia » • - 11 Jt 
Id- id. un la de Oviedo ni» 
Id. insertando uu anuncio de la Diraocion 
general da Instrucción púb!i«a llamando * 
uiiusitnres para desempeñar lascátediitii tt-i 
gramatie» griega y ejereicio de traducción 
y iniáliüU de l uiismu idioma y de lalin y 
custullsuo. vacantes en los lustilutus de 2." 
e n s e í n i i i z a que espreian \\$ 
Id. Rucmido á oposición varias escuelas de 
Instrucción primaria de etita provincia. . 122 
Id. publicando vacantes las escuelas de la 
provincia de Oviedo que e x p i e s a u . . . 140 
Id. anunciando las vacantes de las escuetas 
de tos pueblos que se indican 141 
Inserta una Real órdun espedida por el Mi-
ni<<ter¡u du Fwinenlo dictando disposicio-
nes acerca de la iucorponicion de estudios 
hachos en Seminario conciliar á las Uní-
versidade* ú Institutos Iü3 
Anunciando vacantes las escuelas de los pue-
blos de esta provincia que ÍC C i p r i a 11 y 
llumaudo aspiraules al cuucuiau. . . . 153 
1 
Imprenta de la Viuda d Hijos de Miuon. 
